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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de 8a Marina 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en San Francisco de Paula, á cargo 
del Sr. D. Gregorio Bernardo, y con 
él se entenderán en lo sucesivo los se-
flores suscriptores de este periódico en 
dicha localidad. 
Habana 20 de A b r i l de 1903. 
BL ADMINISTRADOR, 
J , M. Viüaverde 
A consecuencia de trasladarse, á Sa-
gua la Grande el Sr. D. Nemesio A l -
varé, agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en la Encrucijada, desde esta fe-
cha !o sustituye su sefior hermano don 
Ramiro, con quien se enteuderí'm en lo 
Bueesivo los seííores snsoriplores de este 
periódico en dicha localidad. 
Habana 17 de A b r i l de 1003. 
El Administrador, 
J. M. VILLA VERDE. 
E s p a ñ a 
De anoche 
SINIESTRO 
M a d r i d , A b r i l 20.-En un pueblo de 
la provincia de Albacete llamado A l -
mansa, hund ióse la escalera de un 
santuario al pasar una pe reg r inac ión , 
resuUando un muerto, varios heridos 
y bastantes contusos. 
T R A T A D O DE A M I S T A D 
La Gaceta de hoy publica él Tratado 
de Amistad con los Estados Unidos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 -26 . 
Se rv ic io de l a Prensa A s o c ^ w 
COLISION. 
Nueva York, ^b r i í 20 .—Teleg ra f í an 
de Séneca, que ba habido en Red-
liousr, en este misino Estado, un 
choque entre dos trenes de la l ínea 
del lago Er í e , uno de pasajeros y otro 
de carga, de cuyas resultas murieron 
cinco pasajeros y uno de los retran-
queros del tren de carga. 
D E T A L L E S 
El tren de pasajeros era un expreso 
de Cliicago á Nueva York; y el t ren 
de carga estaba soltando sus carros en 
un desviadero para dar paso al ex-
preso. 
Un perno de enganche del expreso 
se rompió y este eorr ió con gran velo-
cidad antes que »e le unieran los ca-
rros que se le habían separado; casi 
todo el tren se descarr i ló ; cineo carros 
se quemaron pereciendo achicharra-
dos dos mujeres, dos bombres y un 
n i ñ o y asciende á dier el mi mero de 
los heridos graTes. 
E L CONGRESO 
Caraca» , ÁbrU 20.— Hoy h á t e rmi -
nado sus sesiones el Congreso de la 
r epúb l i ca . 
ACCIDENTES 
Ber l í n . A b r i l 20. - 'Cou motivo del 
ú l t imo temporal han ocurrido un» 
porción de accidentes de poca impor-
tancia. 
V I S I T A 
Roma, A b r i l 20. - El Rey Víctor 
Emanuel recibi rá m a ñ a n a la visita 
l e í general LconardWood. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Abri l SO. 
Centenes, í\ $-1.78. 
Descuento papel comercial, 60 djV, de 
J á r>.lj2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drv ban. 
queros, íl $4.84-00. u 
^Cambios sobre Londres A la vista, á 
Cambios sobre París, 60 drv, banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv, ban-
queros, & 04.n|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, á 111. 
Centrifugasen plaza, áS.ójS á8.11il6cts 
CentrífugasN? 10, pol. 96,costo y flete. 
1.15(16 á 2 ct. ' 
Mascabado, en plaza, 3.3il6 á 3.[4 cts 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15il0 á 3 cts 
Se han vendido hoy 103.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25. 
Harina patent Minnesota, ó $4.25. 
Londres, Abr i l SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl 93. 6d. 
Mascabado, ó Ss. 9a. 
Azúcar de remolacha, ú entregar en 30 
días, Ss. 5X dp 
Consolidados, ex-interés, á91.7[16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 85.1i4 
París , Abri l SO. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 45 céntimos. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Abri l SO de 190S. 
Azúcares. — El mercado abre de alza, 
habiendo hecho las siguientes ventas: 
1,790 S[C. cent. pol. 95[95.1[2 á 3.30 
rs. arroba. Tránsito. 
300 S|C. cent. pol. 96.1|2 97 á3.56.1(2 rs. 
arroba. Trasbordo. 
440 S[C. cent. pol. 96.9G.li2 á 3.50 rs. 
arroba. Trasbordo. 
227 sic cent, pol 95.1(2 96 á 3.1i2 r,̂ . 
arroba. Trasbordo. 
15.000 sic. cent. pol. 95.96 de 3.42 á 3.50 
rs. arroba. Matanzas. 
1.000 sic centf pol 96.06% ú 3.55 rs arro-
ba. Matanzas. 
Cambios.— Abre el mercado con de-









Londres 3 djv , 19.7(8 
" 60cliv . 19.1(4 
París, 3 div . 5.7¡8 
Hamburgo, 8 drv (, 4.1(8 
Estados Unidos 3 d|V 9.3(8 
España, si plaza y ) 
cantidad 8drv. \ 22 28 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaclcs , 9.1(8 á 9.1(4 
Plata americana . Ŝ Spi ^ 8.7(8 
Plata española . 79.7(8 á 80. 
Valores y Acciones.— Hoy no se ha he 
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO D E ( M E D O R E S 
CAMJÍIOS 
mm fomercio 
Loudrca, 3 djv 19% 
,, fiO 19.'̂  
París, 3 BJi 
Hamburgo, 3 d[v 4U 
60d(v 
Estados l'nidos, 3 djv 9»̂  
España s] plaza y cantidad, 
Sdpr 22 
Greenbacks 9^ 
Plata americana 8¿¿ 
Plata eapaSola SO 




23 p.S D 
9W p.S P 
8^ p.S P 
79% p.g V 
12 p. auual 
A«<lc«r centrífuga de guarapo, polarización 
«5, í 3 H rl». arrobo. 
Id.da miel, po.arización 89, 2X 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig»cl«»«» íel AtTnjitamiento 
ti* hipoteca) domiciliado cu la Iskana 113 
Id. id. id. id. en el extranjero 113>i 
Id. rd. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana ... 
Id. id. id. id. en el extranjero 97 
Id. l ! id. Ferrocarril de Gienfue-
firos 113 
Id. 2í id. id. id 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién v.. 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. l ! hipoteca de la Compañía d« 
Cas Consolidsda 97 
Id. 2? id. id. id. id._ 42 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
Holgruín 93 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C; 110 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 66}¿ 663 














E L H O M B R E 
P R O P O N E 
f la m u j e r d i s p o n e , q u e es c o m o h a s ido en todos t i e m p o s y 
p a í s e s , A l a m a y o r í a de l a s m u j e r e s n o les í a l t a d i s p o s i c i ó n 
e j e c u t i v a p e r o a l g u n a s de e l l a s v a n a l o t r o e x t r e m o y e j e c u t a n 
ft m u e r t e . Y c o n t o d a s sus f a l t a s s e g u i m o s i d o l a t r á n d o l a s y 
todos n u e s t r o s esfuerzos se d i r i g e n á c o m p l a c e r l a s en sus gus -
tos y c o m o d i d a d e s . L a ú n i c a p a r t e d e s a g r a d a b l e p a r a n o s o t r o s 
es t e n e r q u e r e m i t i r l a c u e n t e con l a m e r c a n c í a , p e r o a los 
Prec ios á q u e v e n d e m o s c r eemos q u e es e x c u s a b l e y n i u n o n i 
Otro q u e d a m o s o b l i g a d o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
importadores te nineliles jara la casa y la oficiaa. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA HA3Ü1NA " U N D E R W O O D 
OBRAPlá 65-5Í ESQ, I C O M P O S T E l i - T E L E F . 117. 6A1> 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 6C% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J Gcaro 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 62% 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 107 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
COMICIOS: D. M. Sotolongo. 
Asurare^: D. F. Arias. 
Valores: D. F. G. Arenas. 
Habana. Abril 20 de 1903.-E! Síndico Presi-














B O L S A J 3 R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3>i á 4 valor. 





mera hipoteca 113^ 116>í 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 98 9S3-Í 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa f57i 67 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio » £2 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejla (limitada) 66 66^ 
Comoanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 88^ 89^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla $2% 81^ 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones....-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Bonos de la Compañía Cubana do 
Gas 
Compañía de Gâ  Hispano Ame-
ricana Consolidada 10)¿ 11 
Bonos Hipotecarios de la Compâ  
. ñía de Gas Consolidada 41% 42^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 56 62 
JRcd Telefónica de 1» Habana 
Cojnpanfs dü Almacenes de Ha-
ceudados. ¿„.{ 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 3 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien fuegos 4 Villaclafa— 100 
Nneva Fábrica de Hielo 60 
RcSnería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones • 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nó.sito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 85 100 









Lonja de Víveres 
































i4 p. vino Romero Jiménez fl9 uno. 
D| id. id. f34 uno. 
ci paquetes maicena Penacho |6.50 qt. 
ci |2 id. id. id. f7 qt. 
q j4 id. id. id. |7.50 qt. 
cj It. mantequilla 2 manos f45 qt. 
Ci i2 It id. id. |47 qt, 
cj cerveca PiP JIO una. 
cí id. T. flO una. 
gr. ginebra Ancla $7.50 uno. 
cj id. id. |7.50 una. 
c\ paqiictes maicena f6.50 qt. 
cj [4 id. id. ?7.50 qt. 
cí [2 bt. Ron Negrita una. 
gt". gincbia Bols |3X uno. 
v\ sardinas Ramell $23 qt. 
l l p. vino Den f75 una. 
s| harina Imperial f6.25 uno. 
si id. El núm. lo |6 uno. 
c! sidra Cima mrf4.50 ur 
si arroz semilla f2.72 qt. 
ci sidra Cima enteras |4 una. 
cj aceite de 9 Ibs. La Cubana flOVí una. 
c| chorizos La Industrial $1.50 lata. 
14 p. vino La Viña Gallega Ifl8.50 uno. 
¡4 id. Navarro Montoya f16 uno-
\ i pipa Rija Medoc 4Í6.50 uno. 
cj chorizos curados 0̂0 qt. 
cj conservas surtidas La Gallega 9 una. 
jamones Celanova J39 qt. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 21 Domingo de Larrinaga: Liverpool. 
„ 21 Miguel Gallart: New Orleans. 
„ 21 Puritan: Ambercs y escalas. 
„ 21 Buenos Ayrcs: Cádiz y escalas 
„ 22 Morro Castle: New Vork. 
„ 22 Monterey: Veracruz y Progreso. 
„ 22 Grncin: Liverpoo. 
„ 27 Vigilancia: New York. 
„ 27 Ulv: Mobila. 
„ 28 Pió TX: New Orleans. 
„ 29 Móxico: New York. 
„ 29 Habana: Veracruz v Progreso. 
„ 29 Conde Wifredo: New Orleans. 
,. 30 Martin Saenz; Barcelona y escalas. 
„ Onton: Amberes y escalas. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Newport, en 22}; dias. vp. holandés Gam-
ma, cp. Dekker, tou. 2111, con carbón á L. 
Manene y Cp, 
Dia 19: 
De Veracruz, en 2}{ dias, vp, esp. Alfonso X I I , 
cp. Fernandez, ton. 6893, con carga general 
y 163 pasajeros i M. Calvo. 
De Trujillo, vp. Ing. de guerra Alerta. 
De Filadelfla, en 18 días, gol. am. James W. 
Paul, cp. Gilkey, toa. 1S08, con carbón & la 
orden. 
Dia 20; 
De New York, en 4 dias, vp. am. Esperanza, 
cp, Roger», ton. 4702, con carga general y 
13 pasajeros A Zaldo y Cp, 
Itar O'Reef, toa 2265, con carg» general 
i Zaldo y Cp. 
De Hamburgo y esc. vp. alm. Sarnia, cp. Hold, 
ton. 3026, con carga general á E. Heilbut. 
De Miami y escalas, en 18 horas, vp. am. Mar-
tinique, cp Dillon, ton. 996, con carga, co-
rrespondencia y 10 pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Cp. , 
De New Orleans, en 2 dias, vp. am. Chalmette, 
cp. Birney, ton, 3205, con carga general á 
Galban y 'Cp. 
SALIDOS 
Dia 19: 
Panzacola, gol. am. Laguno, 
Pascagoula, gol. am. Griffin. 
Port. Tampa, gol, am. Carrie A. Lame. 
Dia 20: 
Coruña y Santander, vp, esp. Alfonso XII , 
Pto. Rico, vp. cub, María Herrera. 
Movimiento_de pasajeros 
ENTRADOS 
De New York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. Samuel May y 1 de fam.—Edward Ha-
ley y Sra.—B. A. Whiting—Paul Rossell—Er-
nest Hendriason y Sra—George Baker—James 
Imbrie y Sra.—George A. Reu—1 chino y 54 de 
tránsiro. 
De Tampico en el vp. am. Niágara: 
Sres. José Bartistini y 6 de tránsito. 
De Veracruz en el vp. esp. Alfonso XI I : 
Sres. Mignel Gutiérrez—Esperanza Bofflll— 
Esperanza Gutiérrez—Manuel y Modesto Suá-
rez—Gidel Garch:—E. Martínez—Ramona Bra-
je—Alberto Gil Otero—Maria Llanes y Diaz— 
Juan S. Sánchez—Maria Pérez Llanes y 4 de 
familia—Bernabé Flores—J. García Fernandez 
—M. Martínez—Amparo Miranda—113 de Irán-
sito. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Chalmette: 
Sres. Manuel Robaina—Fernando Muionet— 
T. H. Moxwell y 1 de fam.—F. Riscol—A. Park 
y 1 de familia-J. S. Seymon. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp, americano 
Martinique: 
Sres. E. R. Riquclme—C, M. Barton—A. J. 
Hazelwood—Sra. H. S. Adams—H. P. Willians 
— Euriquo Casuso—W. J. Melbous y 3 de fami-
lia. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. am, Mar-
tinique: 
Sres. F. E. Alien—Manuel Rionda—Maria 
Diaz-W. R. J, Miller—M. Rose y Sra;~D. H. 
Davis—J. C. Biidseyes-C. H, Budge-C, W, 
Garduer—E. S, Jiménez. 
Buques con registro atñerto 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Now Orleans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanzr. 
Buques despachados 
Dia 18: 
New York, vp. am. am. México, por Zaldo y 
Compañía. 
126 bl. tabaco en rama. 
218 pacas id. id. 
1685 13 id. id. 
14.535 cajas cigarros. 
69 pacas esponjas, 
2 ex dulces. 
1 atado caña, 
500 cueros. 
100 btos. e fetos. 
6 bles, legumbrea 
1571 huacales id. 
15, 408 id. piñas. 
2915 bles. id. 
40 bles, papas, 
4864 s{ a/úcar. 
Coruña y Santander, vp, esp. Alfonso XII, por 
M. Calvo. 
800 cajillas cigarros. 
6 ci picadura: 
12 ptes. id. 
5 cj tabaco. 
155.075 tabacos torcidos. 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique, por G. Law-
ton. Childs y Cp.—En lastre. 
Buques á la carga. 
ARACOA 
Recibe carga el nuevo y velero pailebot 
AOU AS BLANCAS, desde el miércoles 22 del 
corriente por el muelle de Paula. 
Informará su consignatario V. Calatayud, 
Oficios 98. 3637 4-19 
y S o c i e d a d e s . 
m m m i m m m m i 
m m m m m 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en se-
sión del día de ayer, usando de la facultad que 
le concede el art '20 de los Estatutos, con el fin 
de que pueda enviarse á Nueva York la lista 
de los apcionistas que tengan derecho á con-
currir 4 la Junta general ordinaria aue debe 
celebrarse en dicha ciudad el día 7 del próxi-
mo mes de Mayo, y para que los Sres. accionis-
tas que no asistan personalmente á dicha Jun-
ta puedan remitir sus representaciones para 
la misma, se ha acordado 10 siguiente: 
V - Que desde el día 27 del presente mes al 7 
del próximo Mayo, ambos inclusive no so ha-
rán transferencias de acciones en la Oficina de 
esta Compañía. 
2.'—Los dias 30 del corriente y 1" del próximo 
Mayo, los Sres. accionistas que deseen confiar 
su representación á otro para concurrir A la ci-
tada junta, deberán enviar su poder ó carta de 
representación á la Secretarla de esta Compa-
ñía, situada en Monte n? 1'para que conste di-
cha representación autorizándola con el sello 
de la Secretaría. 
3.'—Las representaciones por cartas sólo pue-
den confiarse á acciouistas de la Compañía, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos. 
IR—El Secretario remitirá a Nueva York el 
día 3 del mes de Mayo, lista de los Sres. accio-
nistas y relación de los que hubieren otorgado 
poder ó confiado á otro su representación para 
asiotir á la mencionada junta. 
b".—Los Sres. accionistas no comprendidos en 
la citada relación y que después del día 2 de 
Mayo quieran confiar á otro su poder ó repre-
sentación, tendrán que obtener en la Oficina 
de la Compañía en Nueva York, el bostanteo 
de sus poderes 6 la fijación del sello de la Com-
pañía en las cartas de representación para que 
estos sean válidas y eficaces en la lunta. 
6*—Para que estos acuerdos, dada la impor-
tancia de los mismos, lleguen ú conocimiento 
de todos, se publicarán por 5 dios en 6 de los 
más importantes periódicos de esta ciudad. 
La Junta general de accionistas que se cele-
brará en Nueva York el día 7 del próximo mes 
de Mayo a las 12 del día, en 100 Broadway, 
tendrá por objeto, conforme a lo prescrito en 
el art. 63 de los Estatutos, resolver si se aprue-
ban 6 no los acuerdos tomados en la Junta ge-
neral celebrada en la Habana el día 15 del co-
rriente, elegir las persona? que han de susti-
tuir a los Directores que cesan en el presente 
afio, elegir todos los Suplentes y reformar el 
art. 12 de los Estatutos en los términos acorda-
dos por la Junta general celebrada cu la Ha-
bana el 15.del corriente. 
Habana, Abrí] 1S de 1903. 
•1 teerttario general, 
Pedro Galbis. 
o - n a-a 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N Í N G C 0 . 
Fábrica eu Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? S 
Nuestros precios de azúcares granuladlos, hasta nuevo aviso, sei íin 
los sifíuiente.s. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4Jí (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más Jl (UN PKSO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (ciNOO CENTAVOS{ 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos azücares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, Ij8 (UN OCTAVO DB CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones se rán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
SOCIEDAD ANONIMA 
"FRONTON JAI-ALAI11 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva de esta Sociedad 
se cita á los Sres. accionistas á la Junta gene-
ral ordinaria, prescrita en el art. 39 de los Es-
tatutos, que habrá de celebrarse en el edificio 
del Frontón el 29 del corriente á las ocho de 
la noche. 
En dicha Junta se resolverán los puntos si-
guientes: 
l'.'—Memoria y balance general del año an-
terior. 
Y 2^—Discusión y resolución do la oraon del 
día y mociones que se presenten, no siendo és-
tas de las que requieran, conforme á los Esta-
tutos, citación especial. 
Habana, Abril IG de 1003. 
El Secretario consultor, 
Dr. Podro Qalbis. 
C—646 3-18 
C E N T R O B A L E A R 
SOCIEDAD DE 
H E N E F I C E N C I A , A U X I L I O S M U -
TUOS E I N V A L I D O S . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores socios pa-
ra la reunión general extraordinaria ciue ccle-
brtirá este Centro, el día 26 del presente mes, á 
la una y media de la tarde, en los altos de la 
casa calle de Oficios, n' 33, para someter A ta 
consideración de la asamblea, un proyecto de 
Reglamento, para crear una Sección de mujo 
res, inscritas como de nfimero, con derecho á 
los benefleios que concede la Sección de Invá-
lidos. En el caso do tomarse en consideración 
se discutirá y votará el articulado. 
Lo que se publica en cumplimiento de los 
preceptos reglamentarios y para general co-
nocimiento de los señores aftociados. 
Habana 20 de Abril do 1903. -El Secretario, 
JIWH Toncft Guasch. 3638 It-'iÜ -7m-19 
m m i H c m a s í M O 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado la Sra. D; Dolores Caí ro-
rá de Villa "duplicado," por extravío, del cer-
tificado á su nombre, nfimero 32,907, por una 
noción nfimero fi.niil, expedido en diez ¡Je No-
viembre de 1898, el Sr. rresidenle ha dispuesto 
que so pnbHqtHB en quince números dol IJIXBTO 
DE T<A MAR!>ÍA y que si transcurriesen tres 
dias del (iltfirío anuncio sin que se prcseulasc 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anulo el extraviado. 
Habana, Abril 1? do 1903..—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. c 589 15-3 
(National Rank of Cuba) 
Ca l le de Cuba n i l m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y denr/is 
pueblos de a Península, Islaá Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Abonos cual-
quier cantidad que no bí\je de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre qne el depósito se 
haga por un período no menor de tres rao-
ses. 
Admite depósitos Á plu7.o fijo de tres 
ó rafia meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente eu sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 670 l Ab 
Poder y Revocatoria 
El 15 del corriente mes y ante el Notario de 
esta Ciudad Dr. Alfredo Castellano y Arango, 
hemos conferido poder general al Sr. Fernan-
do Labat y Raynari y revocado el otorgado en 
25 de Jumo de 1901, ante el Notario Sr. Emilio 
Villagclió é Irola á favor del Sr. Antonio María 
Triay y Raineri, dejándolo en su buena opinión 
y fama. Habana 16 de Abril de 1903. 
Felicia Seria García, Caridad Zequeira Serva, 
Vda. de Zequeira. de Villalba. 
3627 4-19 
SUBASTA DE ABONO 
Empresas de Onwihus " L a Unión", " E l 
Bien Publico'" y "La Víbora". 
ADMINISTRACION 
El dia 30 del actual, á la una de la tarde, ten-
drá efecto en esta Administración, situada en 
la calle de Concordia n? 149, la subasta del abo-
no procedente de todos los establos pertene-
cientes á esta Empresa, conforme al pliego de 
condiciones que está de manifiesto en el local 
de dicha Administración para que puedan exa-
minarlo los que hayan de tomar parte eu la su-
basta. 
Habana, Abril 1S de 1903. 
J. M. Trillo y Comp. 
C—671 4-19 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del prtbllco, qne 
perseguiremos con todo el rigor de U Ley á los 
usurpadores de nuestra Patente por la desme-
nuzadora de caña sistema "KRAJEWSKI" y 
baremo* uso de los demás derechos que no* 
competen contra loa que adquieran los produc-
tos de tal usurpación. 
Habana, 20de Abril de 1903, 
0-677 l£-A?] 
IMITANTE 
A LOS CONSUMIDORES D E H I E L O 
LAGUER, GASEOSAS, SIFONES, 
Panales y Siropes, se les hace saber: que estan-
do en negociaciones con el conocido industrial 
D. Ramón Crusellas, para el suministro de di-
chos artículos, se ruega á los Sres. dueños do 
Cafes, Restaurants, Fondas, Bodegas, Hoteles 
y demás establecimientos que consuman de 
estos artículos y que no hayan firmado los con-
tratos, ocurran á la Secretaría de Gremios do 
la Habana, sita en la callo de Lamparilla n". 2f 
de 8 á 10 de la mañana, y de 12 á 4 uc la tardo, 
á suscribirlos, si desean obtener el beneficio 
que de ellos se deriva. 
El consumo suscrito hasta la fecha, següu 
contratos que o^ran cu dicha Secretaría de las 
industrias mencionados, se calcula en cuatro-
cíenlos veintiún mil quinientos sesenta poso» 
plata española al año. 
Habana 18 de Abril de 190.1, 
C—073 4tr20—4inl9 
m a s 
COLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
J>R. TA ROA D E L A 
MEDlCO-CIRUJANO-DEISíTISTA 
Precioso recurso de momento para quitai 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolo! 
de diente ó muela cariada. 
OAOA KRAHOO M.KVA «U METODO PARA HSABUi 
De venta en todas las boticas 
2852 . - 27-Mz27 
Departamento de Obras Pública».—Oficina. 
J de Construcciones Civiles.—Licitación para 
reformas en servicia sanitario del Palacio Pro» 
sidonclal Habana 15 de Abril de 190J.—Hasta 
las dos de. la tarde del día Vi de Mayo de 1003, 
se recibirán en esta Ollcina; edificio ^Hacien-
da" proposiciones cu. pliego cerrados para 
reformaa en servicio sanitario del Palacio 
Presidencial. Lo sobres couteniondo las pro-
posiciones vendrán dirljidos al señor Ignacio 
Garrido, Arquitecto dol Estado. Las pro-
posicionog serán abiertos y loidas á la 
hora y fecha niencionudas. En esta Oficina 
se facilitarán impresos al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco 9, 
cuantos informes fueren necesarios. 
C. 667 . 6 -18 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
na ¡ido todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorio», y tramito inicios en reclamación 
de toda clase de derecuos y otros, así como to-
do lo que su relacione con oficinas públicas y 
de tribunaios, Y compro derechos y accionea 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de los 
mismas y con otras garantios. Dirixlrso a Ma-





El martes 21 del corriente á la una de le tardo 
se rematarán oti la calle de San Ignacio núm, 
9, por cuenta de quien corresponda 69 caja* 
do vino francés alümbrado, varias marcas,— 
Emilio Sierra. 3604 3-18 
El miércoles 22 dol corriente á la un» de la 
tarde so remataría en los Almaosaes de Sao 
Josó oen iBterrancióu d« la trtpoetírt , Comp* 
nia d« Seguro Marítimo, 50 saces arroa seimlM 
amarillo B. P. C. descarga del vapor Otaflez.— 
Emiliú Siorra. 8051 2-21 
A NUNCIO.—Departamento de Obras PObll-
•^cas.—Licitación par» la construcción de un 
ramal de carretera entre el camino de Santia-
go de Cub» al Cristo y la Estación del Perro-
carril de dicho poblado.—Jofetur» delDltitrlto 
de Santiago de Cuba.—Hasta laa dos de la lardo 
del día 30 de Abril de IWS, SQ recibirán en esta 
Oficina, calle de Enramadas alta nfimero 20, 
proposícioaes en pliegos cerrados para la ooruj* 
trucción de 410 metros lineales de carretera 
correspondientes al ramal citado.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofici-
na y en lo Dirección Oenefal, Habana, se faci-
litaran al que lo solicite los pliegos de cundí» 
cienes, modelos en blanco y cuantos informet 
fueren necesarios,—J. Si. PorluMido, Ingeniero 
Jete. C-055 8A18 
msmopm i «rao. 
El ouadro ó mapa de banderas más completo 
más instnictlvo y más artístico que se ha ho» 
cho hasta el día: cuadro alegórico para ador-
nar los solones ae toda persona de gusto, so pa* 
blicará cu breves días ón El Arte Moderno.— 




—Habana.—Biíning ¿i Kratise. 
7SMz5 
Revocación de Poder 
Por escritura otorgada en la Ciudad de San-
tiago de Cuba con fecha 30 de Marzo último 
ante el Notario D. Porfirio Carcossós, ha revo-
cado el Dr. D. Josó María de Céspedes y Ore-
llana, la sustitución para gestiones judiciales 
del poder de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la liaban», que habla 
otorgado á D, Luis E. Crucet, con fecha 16 de 
Mayo de 1901, ante el Notario de esta Ciudad 
D. Francisco de Castro y Flaquer, como susU. 
tuto accidental do su compañero D. Carlos 
Lauret. Y así lo b»go público en cumplimien* 
to de encargo expreso del Dr. Céspedes. 
Habana, 13 de Abril de 1903. 
L. Leopoldo de Sola. 
S44S 8-15 
C O I ¥ l E 
T V V Mf encargo de matar el COMEJEN 
0 encasas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera quesea, garantizándola operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico,y para más pron-
titud en mi cas». Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
A T u l i p á n . - - R a f a e l P é r e z . 
8175 80s . 31d Ab 
2 í ) I A R I O ~ _ l > E L<A M A R I N A • • E d i í i á n ds la mañana.-Abril 21 de 1903. 
i l T A d N A H T I F Í C I i L 
N o exis te , p o r fo r tuna , e l p ro-
b l e m a re l ig ioso en Cuba . Sepa-
rada l a Ig l e s i a d e l Estado y 
reconocida la l i b e r t a d de cu l tos , 
n o hay m o t i v o a l g u n o para que 
p o r esa causa, se apas ionen -los 
á n i m o s , h a r t o i n d i f e r e a t é s l por 
l o genera l , n i m u c h o m e n o s í p a r a 
que se p re tenda e x c i t a r a l pueblo , 
cuyos s e n t i m i e n t o s c a t ó l i c o s no 
h a n degenerado n u n c a en fana-
t i s m o , c o m o sucede á m e n u d o en 
los p a í s e s m á s c i v i l i z a d o s , s in ex-
c l u i r á los Estados U n i d o s . 
V i v i m o s , p o r t an to , en absolu-
ta y apacible c a l m a en m a t e r i a 
do r e l i g i ó n . Y por esto m i s m o 
no h a p o d i d o menos de sorpren-
dernos u n p royec to de ley , pre-
sentado en l a C á m a r a de Repre-
Bentantes, en e l que se refleja u n a 
i n m o t i v a d a h o s t i l i d a d c o n t r a el 
clero c a t ó l i c o , y especia lmente 
contra las c o m u n i d a d e s religiosas. 
V i e n e , á l o que parece, ta l p ro -
yecto á responder á la c a m p a ñ a 
a n t i r r e l i g i o s a de u n c ie r to p e r i ó -
d ico , cuyos desplantes apenas me-
recen de las gentes sensatas u n 
d e s d e ñ o s o e n c o g i m i e n t o de h o m -
bros. Y s in embargo , esas i n d i s -
culpables salidas de tono , que 
merecen l a r e p r o b a c i ó n de toda 
persona de buen j u i c i o , encuen-
t r a n excelente acogida en l a C á -
m a r a ba ja , donde no fa l tan 
Keprcsentan tes dispuestos s i em-
pre á p r o h i j a r todo i n t e n t o es-
candaloso, que á su vez pueda 
t raduc i r se en u n a nueva pe r tu r -
b a c i ó n social . 
Semejante c a m p a ñ a con t r a las 
ó r d e n e s rel igiosas no t iene n i s i -
qu ie ra una s o m b r a de j u s t i f i c a -
c i ó n . D i g n a y sosegadamente 
ejercen esas c o m u n i d a d e s los de-
rechos que l a C o n s t i t u c i ó n les 
asegura, s in que su i n f l u e n c i a se 
haya mani fes tado n i u n a vez t an 
s ó l a en s acud imien tos n i en con-
flictos de c i e r t a í n d o l e , t an fre-
cuentes en otras sociedades; antes 
a l . c o n t r a r i o , su d e d i c a c i ó n á 
fines c i e n t í f i c o s , t a n b e n é f i c o s y 
altos c o m o los que persigue el 
Obse rva to r io de B e l é n , y sus 
constantes desvelos po r l a ense-
ñ a n z a , les d a n t í t u l o s m á s que 
suficientes á l a g r a t i t u d de l p a í s . 
Y no se a i g u y a , po rque se i n -
c u r r e con e l l o en d i s la te i m p e r -
donab le ó en m a l a fe r epugnan te 
por lo b u r d a , que l a e n s e ñ a n z a 
en manos de las c o n í r r e í a c i o n e s 
religiosas p u e d e i n f l u i r en sen-
t i d o reacc ionar io sobre la j u v e n -
t u d cubana. E n p r i m e r t é r m i n o , 
los colegios p o r sacerdotes c a t ó l i -
cos regidos, y consagrados p o r 
l a r g u í s i m a h i s t o r i a de merec i -
mien tos y servicios , representan 
u n a m i n o r í a i n s i g n i f i c a n t e j u n t o 
á la t o t a l i d a d de los colegios l a i -
cos p o r todo el p a í s d i seminados ; 
y no es cosa de a t r i b u i r el acapa-
r a m i e n t o de la i n s t r u c c i ó n á los 
que lejos de m u l t i p l i c a r , como 
p u d i e r a n hacer lo , sus planteles , 
se lconcrc tan á conservar los dos 
ó tres de a n t i g u o establecidos, y 
donde s ó l o a lgunos centenares, 
d e | j ó v e n e s p o d r á n r ec ib i r edu-
c a c i ó n . Y cuan to á las su-
puestas propensiones reacciona-
rias que á tales centros se a t r i b u -
y e n , basta repasar de m e m o r i a la 
l i s t a b i e n c o n o c i d a de cubanos, 
i l u s t r e s muchos , cuyas i n t e l i g e n -
cias y cuyos s e n t i m i e n t o s se h a n 
fo rmado en esas aulas c a t ó l i c a s , 
[)ara c o m p r e n d e r que no se deben 
forjar a l l í las a lmas en moldes 
m u y estrechos cuando de el los 
h a n sa l ido tantos pensadores, tan-
tos r evo luc iona r io s , tantos d e m ó -
cratas y q u i z á s , q u i z á s , tantos de-
magogos de esos m i s m o s que aho-
ra se r e v u e l v e n c o n t r a sus a n t i -
guos maestros. 
E n tales a lgaradas no hay , por 
cons iguiente , m á s que u n i n m o -
derado e m p e ñ o de buscar temas 
sensacionales y de halagar torpe-
m en te c i e r t a clase de pasiones. 
Y que s ó l o hay esto p r u c b a n l o 
las mismas con t rad icc iones en 
que c la ramente i n c u r r e n esos fla-
mantes agitadores, que sin c r i t e -
r i o d e f i n i d o y s in curarse de la 
u n i d a d de su c r i t e r i o , tan p r o n t o 
a b o m i n a n de l a . r e l i g i ó n y de sus 
m i n i s t r o s como aparen tan ex t r a -
o r d i n a r i o i n t e r é s p o r lá p r o v i s i ó n 
de la m i t r a de la H a b a n a y pol-
las d e m á s que se puedan crear, 
en sacerdotes cubanos, me jo r d i -
cho , en sacerdotes r e v o l u c i o n a -
rios, me jo r a u n , en sacerdotes 
amigos y camaradas de los que 
sostienen t a l c a m p a ñ a ? de i m p i e -
dad y de p r o f u n d o escarnio á la 
r e l i g i ó n , y los cuale^, po r las t ra-
zas, deben de ser unos m u y ex-
t r a ñ o s y especiales sácferdotes . 
A f o r t u n a d a m e n t e i , ^ r e p e t i m o s , 
no h a y en t o d o esto m á s que u n 
i n t e r é s p e r i o d í s t i c o , respa ldado 
por a l g u n a c o n v e n i e n c i a .perso-
n a l . L a sociedad cubana, donde 
los c a t ó l i c o s e s t á n en m a y o r í a y 
donde los que no son c a t ó l i c o s 
son ind i fe ren tes , s in f ana t i smo 
re l ig ioso de n i n g u n a especie, no 
toma par te a l g u n a en esa ficticia 
a g i t a c i ó n de que se h a n hecho 
eco, con l igereza l a m e n t a b l e , los 
Representantes que firman el pro-
yec to de lej^ á que antes nos re-
f e r í a m o s , y que c o m o el concer-
n i en te a l d i v o r c i o , responde ú n i -
camente á estados de á n i m o pa-
sionales y á u n enferrf i izo p r u r i t o 
de i nnovac iones y . rad ica l i smos . 
CÁMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 




Cou objeto de tomar acuerdos acerca 
de la actitud que debían observar, en 
vista del impuesto del cinco por cieuto 
sobre la entrada bruta délos espectácu-
los públicos, acordado por el . Consejo 
Provincial, y como por consecuencia de 
la actitud asumida en el asuuto.por.el 
Sr. Gobernador, que se muestra en un 
tanto conforme cou lo estatuido por el 
Consejo, se reunieron en la tarde de 
ayer en el teatro Nacional, bajo la pre-
sidencia del doctor don Anastasio Saa-
verio, propietario del Grau Teatro Pay-
ret, los dueños, empresarios y repre-
senlauíes de todos los teatros de la Ha-
bana. Estaban, pues, representados en 
la reunión, el Nacional, Payret, A l b i -
su, Iri joa y Albambra. 
Después de cambiar impresiones, 
acerca de lo excesivo, injusto é irritante 
del impuesto y de la imposibilidad de 
pagarlo, acordaron los señores reuni-
dos. 
Primero. Tr en alzada ante el Presi-
dente dé la Pepúbl ica de lo acordado 
por el Consejo y de lo resuelto por el 
Gobernador, 
Segundo: Cerrar todos los teatros 
desde el día de boy, que es el señalado 
para que comience á bacerse efectivo el 
impuesto, por baberse publicado ayer 
en el Boletín Oficial el Estatuto del 
Consejo que lo establece. 
Tercero: Que una comisión de ios 
dueños y empresarios de teatros visiten 
al señor Presidente de fila República, 
para bacerle ver la justicia y proce-
dencia de la protesta que formulan y la 
imposibilidad materínl en que se en-
cuentran las empresas teatrales de con-
tribuir con mayor cantidad de la que 
ya hacen, á las cargas públicas. 
Tenemos, pues, desde hoy, en vista 
de los anteriors acuerdos, la clausura 
de nuestros teetros. 
A esta huelga de empresarios, segui-
rán otras, pues parece que la divisa de 
algjuios políticos es perseguir con im.-
puestos desmesurados, á todo el que 
trabaja y produce. 
A LOS E X P O R T A D O R E S 
DE TABACO E N RAMA 
La Secretaría <le Hacienda ha recibi-
do de la de Estado y Justicia la siguien-
te circular expedida por la Secretaria 
de Hacienda de los Estados Unidos, so-
bre facturas de impertación de tabaco 
en rama en oquella nación: 
Legación de Cuba.— Washington, D. 
C—Facturas de tabaco.—Comercial.— 
Nota número 420.—Abril 10 de 1903. 
—Señor Secretario: Tengo el honor de 
comunicarle que con fecha primero de 
los corrientes la Secretaría de Hacien-
da de los Estados Luidos ha publicado 
la siguiente circular sobre las facturas 
de tabaco.—Circuiar número 40, —Se-
cretaría de Hacienda, Abr i l I? de 1903. 
— A las autoridades de las Aduanas y 
á cuantos concierna. —"'No serán des-
pachadas las taTturas de importaclói 
de tabaco en rama á no ser que se es 
peciúqae en detalle la clase de tabaco 
si es capa ó tripa, su origen y calidad' 
Cuando una factura deje de declarar si 
el tabaco es tripa ó capá, y la buena fe 
no estó en tela de juicio, se dará una 
oportunidad para obtener uua factura 
corregida. Cuando la buena fe uo 8« 
demuestre se tomará acción sumaria. 
— (Firmado) Roberto D, Amstrong* 
Subsecretario. — Reitero á usted el tes-
timonio de mi más distinguida CODÍÍ. 
deración.— (Firmado) Gonzalo de Que-
sada. — A l señor Carlos de Zaldo; Secre-
tario de Estado y Justicia. 
P a r a l a A m e m i a 
Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el es tómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, tonificando é ínvigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como un 
tónico, y rivitaüza la sangre. Es agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angier ; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro dé poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
PíJase el folleto valuable i iníerestxnte que mandamos fra i í s por (err¿e. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de PctrtMco de Atigicr, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su ennaquecimiento y debilidad, 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al tln su sáiuíl entera. 
He obtenido también riiuy buen éxito por su uso en las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa de los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran. — D r . Angela Fesíorazzi, Mobile, Alabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
_ é t ± 2 ¿ c i ó 
l -572 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico ydigestivoy antigasirííl-
gico; CUPvA el 9S por lí)0 de los enfermos 
teX e.stbmago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos losdeniás me-
dicamentos. CURA el dolor de estóningo, 
las acedías, aguas de beca, vómilos. la i'n-
dígrestíón. las dL-pei^ias, estreñimiento,, 
diarreas y disentería, dilatación del estó: 
mago, dlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CU KA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y .hay 
más asimilación y nutrición completa, CÚ-
PA el marco del mar. Una comida abun-
dante se disiieresin difieu.JtiKl; con una cu-
charada de iTZ/.r/r o'c Zón di; Carlos^ de 
agradable sabor, inofensivo ló mit-mo para 
el enfermo que para el que estíl sano, 
pudíóndose tomar á la vez que las 
aguas, minero medicinales y en susti-
tueión do ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los hiños en todas las edades. No solo CU-
KA, siuo.queobra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constan tes/Exíjasefeii las etiquetas délas 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
ü e v e n t a : c a l l e t le S e r r a n o 
i i ú i n e r o 3 0 , t ' a r m a e í a , M a d r i d , 
¡y i » r i i i c j p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
pa y A i i í é r í c a . 
A j e n l e p a r a l a i s l a de C u b u 
' J . Rafecas y C o n i p a f i í a , T e n i e n t e 
K e y n ú n i , 13* H a b a n a . 
i * 62-J:AO 
Y a p o r e s d e t n i v e s a a . 
A N T E S D E . 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
E L V A P O R . 
B U E N O S A I R E S 
cap i t án AL1>AIVIIR 
laldrá pnra VERACRUZ el 24 do Al.rilá las 
\ de la tarde llevando la correspondencia pü-
blica. 
Admite carga y pasfijeros .para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez def diade salida. 
Las pólizns de carga se firmarán por el Con-
llgnátario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Berán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia (23. 
EL VAPOR 
Capitán DIÍSCIlAMrS 
saldrá para VERACRUZ 
el dia .'5 de Mayo ft l:is ouatro íle la Lardo lle-
vando Li correspondencia pfiblíca. 
Admile carga v |):i.sajercspai»« dicho puertos 
Los billetes de pasajo solo serán expedido 
basta bus dic7. del dia de Ja salida.' 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
si r/in nulas. 
liecihe i:arj»a hasta el dia 2. 
KOTA.—Esta C'onip.iñía tleno ahlcrta una 
Cióliza ftalÁtlle, así para esla linea como para udas las demú.s, bajo laeual puedan asegururso 
Ddos los efcf.tos que so emburqnen en sus vâ  
pores. 
Lbimatnoa la atención de los señores pasajo 
roa hácia v.\ articulo 11 dol Uegluinento dn pâ  
injeror.y del orden y régimen interior ríelos 
vapores de esta Cotnpañla, el Cual dice así: 
, Lóa pnsaleros deherán escribir sobro todos 
los bulLos de su cquipaie.sn nombre yel pne:rto 
de destino, i-.on todas sus letras y con la uiavor 
claridad." J 
LaCompnRIa no adrnitlrft bulto alguno de 
equipaioquc no lleve claramente estampado 
CJ nombre y aullido de s.i dueño, aal como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. (.ALVO. OFICIO NDM12ÍIO a». 
Aviso íl los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que siifran loa bultos de curga. qu*» no lle-
ven estamü&dps con toda clartdad el daéUoa y 
iDarCM de mercaneías, ni tampoco de las recia, 
maciones que se oagan por mal envase y mar 
ca de precinta en loa mismos. 
0 .c-.;s 78-1 Ab 
L FOLCH Y COMP., BARCBIONá 
El vapoi español 
Capitán PIÍLECJUÍ 
Recibe carga eu Barcelona basta me-
diados de A b r i l que saldrá para, la 
11A B A Ñ A . 
M A T A N Z A S , 
t l U A N T A i V A M O . 
S A N T I A G O D I C C U B A 
M A N Z A N I L IÁ> 
Y C l M N i r V E O O S . 
Tocará además eu 
M á l o g n . 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrero de 1903. 




El bermoso vapor español 
Cap i t án Samaranoh 
de 0.000 toneladas, clasificado 100 A. t por el 
I.loy inglés, saldrá de este puerto SOBRE EL 
20 DEL ACTUAL, DIRECTO para 
Sania Cruz le la Palma 
. Sauta Crnz ie Tenerife, 
Las Palmas ilc Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
ESUÍ v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros 6 quienes se les dará el es-meradô  trato que tan acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajerosesta-
A" . ?S<l0 *} n",e,1« dt! loa Almaceues de Do-pOMio [aoja José). 
Inturmai án sus consignatarios-
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - I 1 A B A X V 
CU" 812 Ab 
N U E V A L I N E A 
:E>;EJ " ^ ' ^ . i ' O I Í . E J S » 1 3 311 O O S i H O E I j I C S E n S 
PARA LA CORUtA. HAVRE Y HAMBURGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(J1a.in0u.rg American TAnc) 
Eitta línea será servido por los nuevos vapores de dos hálicM d». lo • <r>T>TXTT „ , 
de G.000 toneladas, y todos construidos en S S / S c S S vanor^ se h ^ T * ^ ' de porte 
Bjci.tc p.r* viajes en los trópicos, y en su arreglo In rrtSr vT.nnodfdJ? constru.do expresa-
ienalw á los mejores que hacen ei lervieio eDt?e NSW Tork ^ FT/O jL C ^ ^ VIAJERO=» *™ 
Pasaje» de Primera y fletes 6 precios módic os. Europa. 
La línea se inaugurara con los vapores siguientes, que s.-.iaráu de la HABANA-
P r f n * A d a f b e r t j f ( n / 0 2 5 
P n u z m ó O t n ñ t t o d J u ñ o s 
P r f n z A d a l b c r t A g o s t o 7 
l ^ i n z A u g u s t T V i l h e l n t S e p t i e m b r e 7 
P r t n s J o a c h i i n O c t u b r e 8 
En so riAje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCAL\ DF TA T7AR \ KA 
.irán viaje para VERACRUZ d.rectamento. tomando paaaje i n la 
Para ni ¿a pormenores y datos sobre tictes y pasaje» acúduae al agente 
JEÍnTiqUe I l v i l l m t 
Corren Apartado 7'¿U. €>xl»Ui J i K J I . B U T . Satt tyiutete 54. JTABA^'A. 
G~610 AB 8 
M u 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l emán 
Capitán OOÚTZ. 
Clasificado A a". I en la üuited States Stan-
dard Aaotiatíon. 
El vapor ANDES está, provisto de corrale? 
abundante venlilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el . 
T r a n s p o r t e t l e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece .1 los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 45S l Ab 
NEW Y O R K 




R á p i d o servicio postal y de pasn j ed i -
recto de la H A B A N A it NUICVA 
Y O K K - - N ASSAÜ--Méj i co. 
( 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.in. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Mbotérey Progreso y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 9 
Morro Castlc... New York U 
ííf1^?03 Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigiuuicia New York 10 
México New York jg 
Esperanza Proercsoy Yeracruz .„ 20 
Monterey New York 23 
Murro Castle ... New York '." 25 
Vigilancia Proeroso v Veracruz .'' 27 
Havana New York 30 
México... _ New York Mavo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cnando lo crea convenieot*» 
La línea de W ARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni -
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tfes f *í6j»co, A losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. NEW YORK; Vapores directos das veces & la "emana. NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
megos y los vapores de la Líneaqne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Ag^ntea. 
SAimAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el Meritorio de los Agentes, CURA 70 y 
Ta, ha est&bleeido una oñeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
dilerentca lineas de vapores y fen-ocarrilcs. 
F L E T E S ' 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle da Ca-
ballerta. 1 . . r l j 
Se tírman conocimientos directos pnra íncrLv 
terra. llamburgo. Brenicu. Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Ambérés. Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Kio Janeiro, . 
Los eniburques de lo^ puertos de México ten-
drán oue pagar sus tíetesadelantados. 
La." ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimieptos el valor 
y peso de Idí mercaocias. 
. Para tipos de He tés véase al seuor Luis V, Pla-
Cé. Cuba 7t' y 7.8. 
Para más pormenores & informes completos 
dirigirse á . 
Zahlo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. 6 169 1 En. 
nw?; GioiEos í l e i a n e s 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P Í X Í L L O S Í Z Q U Í E R D O . f Ca. 
c i ó O ^ I C I Í Í Z ; -
El vapor español de O.&OO toneladas 
Ciipttún Subíño 
Saldrá de este puerto fijamente el 2íi de Abril 
fa las 4 de la tarde, DIRECTO para los do 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN GANARIA 
CADIZ & BARCELONA, 
Admite pasajeros pnra los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marros Ifermanos & Ca, 
Atlvorlcnri.»: FA vapor no hará cua-
rentena. 
Q*** 19 Mz. 
El vapor español de 5.500 toneladas 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MLX1CO. 
Seliáas regulares y üjas m m M 
de HAMBÜRCO el 24 de cada mes, parn la 
O A BAÑA con escala en AM HKRES y H A V U li 
La limprcsa admite igualmente cargn para 
Matftnzas. Cárdenas, Cien fuegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la «.-osla Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameniai la escala. 
El vapor correo alemán de 3206 loneladuí-
Capitán: von JJOLOT. 
•Salió de Hambiirgo y escalas el 30de Marro y 
se et-pera en este puerto sobro el 20 do Abril. 
WIFMDO 
Capitán GIBERNAN 
, Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-recto para los de 
C O R U Ñ A , 
S A i S T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los reft-ridos puertos 
en sus amplias y ventiladas <--<niaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
joros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s . fíTrto. u C o m n . 
OFICIOS 19. «490 82 MZ 
ADFERTENCIá IMPORTA N'i'E 
Esta Empresa pone ó la disposición de los 
seüores cargadores sus vapores para recibii 
cargB en uno ó más puertos «le la costa Norte y 
Sur de la. Isla de Cuha. siempre que I» carga 
que se ofro/ca sea suficienlo para atrieriCM la 
escala. l>iclia carga se admite para HAVRE 
y HAMBUlUiO y también para cu«louit:v otro 
punto, con trasbordo en Bavre ó Hambuigo á 
conveniencia de la ICmprosa. 
SALIDAS DE NEW M R 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se fiicilitau uilonucs y se vendeti pavsa-
jos para los vapores R A P Í D O S de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSOULAND. 
FITRST BISMARCK, MOLTKE, A U 
GUSTE VIOTOKIA, B L Ü E C H E R y 
otros qiie liaron el servicio semanal 011 
tre N E W Y O K K , I ^ R I S , (Clu-rtuirgo), 
LONDRES CPlyiuoulh) y UAIMBUR 
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consigruatarto 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t : i ( i t ) 7 2 9 . 
C1S35 156 1)1 
V í i p o r c s c o s t e r o s -
DE 
?OBRmOS D E H E R R E R A 
3531 v ^ a i p o r -
Uftpttfid D. José Viñolad. 
daidrft oe esto puerto el día 'J5 do Abril 1 






Caimanera, Guanlá i ian io 
y santiago <le Cuba, 
AUnitto car^a hasta las '¿ de la Lardd dol 
día de salida. 
Se ile^pacha por sus armadores 
S A N P E D K O G. 
VAPOR 
Oanilán SANSON 
Desde el MI ILÜCUI.ES tí de uetubre eli ade-
la ufe y basta nuevo aviao, regiráu IÍUS simulen 
tea 
TAKÍFxVS EN ORO ESPAÑOL: 
l>« Habana á Sitgti» y viceversa 
Pacaje en 1! S 7-<W 
Jd. en 3í $ 3-50 
víveres, ferrotería, laza, men-adería 2Ü cts 
De Habana a C'aibanéu y viceversa 
Pasaje en V JIO W 
Id. en ST | 5-3(1 
víveres, ferretería. loza, mercaderíai. 15 cts. 
T A B A C O 
Oe Caibíirie.n y Sa-na á Habana, 15 
centavos tercio. 
Fara más Informes dirigirse á spís armadores 
SAN PIíDKO C. 
c 631) 1 Ab 
líusila A S Síüiis 
EL VAPOR 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de línero do 1903, s:ddrá do 
Buubanó, loa virrnefl. desnués de cargar, para 
Celuiim, Punta de CJartas, bailón y Cortóa. 
y«i advierte fi los selíores pasaieros qn^ 30 
rlj.n» <i los mencionados ouuLus de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
qne sale de bi KsLación da Villanueva para Ha-
l¡ii).iii<S á liis 2'4ü p ni. los viernes. 
Fl VEOUEKO saldrá de Cortáa los lunes coa 
(escala en Bailéo, Punta do Cartas y ('olorua, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Parn más inforujes. OFICIOS 28. altos, 
c 565 1 Ab 
OES I M C r - J E t J E T S l O I U V ^ S L I F ' O R . E Í S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C j E N F U E G O S 
Sab l rán todos los jueves, nl lernmnlo, <le H a t a b a n ó para Sanll.-iiro de Cn''''* 
los vapores fJICINA HI-: l>(>S A N G l X S I S y l ' l i 1CISI i\I A CGNt^CI ' Í^UN, '••«-
Ciemlo escalas en C I E N T l ICGOS, CASIBHA. TUNAS. J U C A K O , SANTA 
CUCZ p |BL6CfB y ¡MANZANILLO. 
Kociben pasajeros y caí'ífa pura todos los puertos indicador 
Se despacba en SAN IGNACIO W l . 
E M P R E S A D E V á P O E E S ~ d F m S N E N D E Z Y C O M P . 
AVISO A L P U B L I C O 
-^21- X7" £V | 3 01."" 
¿ r c z > s { E S T r B i , r r s 
s a l d r á de B a t a b a n ó .todos los D O M I N G O S para C i o n í u e g o s Casilda, 
l u n a s y - J ú c a r o , r o t o r n a i u l o a, d i c h o S u r g i d e r o todos los J U K V K S , 
r e c i b e carga los m i é r c o l e s , j ueves y v iernes . Se despacba en Sun 
I g n a c i o n u m e r o 82. c 539 1 7y j A b 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mafiana.--Abril 21 de 1903. 
L A P R E N S A 
3 
E l g o b i e r n o de W a s h i n g t o n 
estaba m u y preocupado por la 
a c t i t u d observada en casi toda 
)a prensa a l emana d consecuen-
c i a de l a o r d e n dada por a q u é l á 
su escuadra para que asistiese á 
l a r e c e p c i ó n de M r . L o u b e t en 
M a r s e l l a , d e s p u é s de haberse ne-
gado á c o n c u r r i r á las regatas de 
l a escuadra a l emana en K i e l , á 
que h a b í a s ido i n v i t a d a por el 
e m p e r a d o r G u i l l e r m o . 
T r a t a n d o de d i scu lpa r el gabi -
nete amer i cano esta i m p r u d e n c i a , 
h i z o dec i r a l cable que los% ale-
manes n o h a b í a n c o m p r e n d i d o 
su i u t e n c i ó n : que la escuadra 
que va á Mar se l l a no es la de los 
acorazados y que si la que e s t á 
en E u r o p a hubiese s ido i n v i t a d a 
á as is t i r á los ejercicios de K i e l , 
e l g o b i e r n o no t e n d r í a i n c o n v e -
n i e n t e en m a n d a r l a . 
E l sub te r fug io t iene m á s de 
a c o m o d a t i c i o y especioso que de 
razonab le y conv incen t e , l o u n o 
p o r q u e el emperador no se re f i -
r i ó á la escuadra de acorazados 
expresamente , á la de a q u í n i á 
l a do a l l á , pues ambas son partes 
de u n a m i s m a , la escuadra de 
gue r ra , y l o o t r o porque , si en el 
deseo de los Estados U n i d o s es-
tuv iese complace r á A l e m a n i a , 
a u n en e l caso de que G u i l l e r m o 
mostrase preferencias por l a sec-
c i ó n de acorazados, con dec i r l e á 
t i e m p o : esta no puede i r por t a l 
6 cual m o t i v o , pero en c a m b i o 
v a l a que tenemos en el M e d i t e -
r r á n e o , el gob i e rno a l e m á n n o 
p o d r í a darse po r desairado y na-
d a t e n d r í a que decir la prensa 
de aque l p a í s en defensa d e l m i s -
m o y en c o n t r a de l de Was-
h i n g t o n . 
Lejos de proceder a s í , é s t e 
opuso u n a nega t iva r o t u n d a á 
las pretensiones de los alemanes, 
p re tes tando que la escuadra y a n -
k e o t e n í a que hacer t a m b i é n 
m a n i o b r a s en aguas amer icanas 
y frente á las costas de las A z o -
res, s in hab la r para nada de los 
buques que h a b í a m a n d a d o a l 
M e d i t e r r á n e o n i de ios acoraza-
dos. 
E r a ev iden t e que en l a aspere-
za y sequedad de esta n e g a t i v a 
p a l p i t a b a el recuerdo de l menos-
p rec io hecho por A l e m a n i a á l a 
d o c t r i n a de M o n r o e en e l asunto 
de Venezue la y algo as í como u n 
desqui te , b ien p e q u e ñ o é i n h á -
b i l po r c ie r to , de las ar rogancias 
t e u t ó n i c a s ú l t i m a m e n t e l levadas 
á cabo con aque l m o t i v o . 
Descub ie r to el juego d e l go-
b i e r n o de W a s h i n g t o n , la prensa 
a l e m a n a c h i l l ó y Dios sabe q u é 
cosas h a b r á d i c h o y q u é cosas 
h a b r á i n s i n u a d o cuando los Es-
tados U n i d o s no solamente se 
apresuran á c a l m a r l a con e x p l i -
caciones que p u d i e r a n excusarse 
d e ^ n o haber p r o c e d i d o t a n de 
l i j e r o , s ino q u e — ¡ o h t r e m e n d a 
c a í d a de los f u e r t e s ! — s e g ú n lee-
mos en u n cablegrama, " e l Secre-
t a r i o de M a r i n a ha decidido que 
la escuadra a m e r i c a n a que e s t á 
en E u r o p a , asista á las regatas 
que h a b r á n de efectuarse en 
K i e l " . 
C o n lo cua l el g o b i e r n o ale-
m á n s o n r e i r á satisfecho; su p r e n -
sa t e n d r á r a z ó n en suponer que 
a q u e l l a po tenc ia es e l coco de los 
Estados U n i d o s y los acorazados 
yankees p o d r á n hacer todas las 
evo luc iones que gus ten y echar 
todos los fueros que q u i e r a n f ren-
te á los Azores , en la segur idad 
de que nad ie en E u r o p a ha de 
l l e v á r s e l o á m a l n i t r a t a r de ave-
r i g u a r q u é clase de def ic iencias 
i m p i d e n á sus acorazados i r á v i -
s i t a r aquel las aguas tempestuo-
sas. 
L a gue r ra c i v i l de Santo D o -
m i n g o sigue su curso. 
500 r e v o l u c i o n a r i o s son d u e ñ o s 
de su cap i t a l , s in que p u e d a n res-
ca ta r la las fuerzas leales que cuen-
t a n con 1,500 hombres . 
E l f e n ó m e n o se e x p l i c a po rque 
estos ú l t i m o s carecen de m u n i -
ciones. 
L o que no t iene t an fáci l ex-
p l i c a c i ó n es por q u é n o t i e n e n 
m u n i c i o n e s los leales y sí los re-
beldes. 
¿ Q u i é n se bis f ac i l i t ó á é s t o s y 
no se las f a c i l i t ó á a q u é l l o s ? 
¡ M i s t e r i o ! 
Consulados y legaciones e s t á n 
p ro teg idos por fuerzas m i l i t a r e s 
ext ranjeras . 
Los barcos fi'anceses y a l ema-
nes que a r r i b a n al p u e r t o n o pue-
den descargar y t i e n e n que i r á 
Sa in t T h o m a s , d o n d e de jan a l -
macenados sus cargamentos . 
L a p é r d i d a que t o d o esto repre-
senta para los gobiernos y las 
c o m p a ñ í a s extranjeras , s e r á obje-
t o de rec lamaciones en su d í a , y 
con. m á s m o t i v o si es c i e r to l o 
que nos a n u n c i a el cable, á saber: 
que var ios m a r i n o s de gue r ra 
alemanes é i t a l i anos h a n resu l ta -
do her idos d u r a n t e el t i r o t e o de l 
lunes . 
S i n esa s i t u a c i ó n de los C ó n -
sules y las legaciones; s i n haber 
t e n i d o n i n g ú n b u q u e e x t r a n j e r o 
que i r á descargar á o t r o p u e r t o 
p o r no poder hacer lo en esta isla; 
s i n haberse dado e l caso j a m á s , 
d u r a n t e l a ú k i m a guerra , de que 
n i n g ú n m a r i n o ex t r an j e ro h a y a 
s ido v í c t i m a de nuest ros d i s t u r -
bios c iv i l e s—sa lvo e l i n c i d e n t e 
d e l Mai i i e , que no puede a t r i b u i r -
se á e l los—los Estados U n i d o s se 
cons ide ra ron autor izados para i n -
t e r v e n i r en Cuba, y e x i s t i e n d o 
t o d o eso n o i n t e r v i e n e n en Santo 
D o m i n g o . 
¿ P o r q u é s e r á ? 
M i s t e r i o t a m b i é n . 
" I : 
J A Q U E C A . 
j y j A L nervioso ó del estómago? No Importa — tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llama 
P a s t i ü a s p r - R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos méritos. Las Pastillas del Dr Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas, Ko son purgantes. 
"Tamañi tas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd, antes y después de tomarlas. 





Solo que este m i s t e r i o n o l o es 
para los g e ó g r a f o s que, conocen 
nues t ra s i t u a c i ó n en los mares y 
para los hacendados que saben 
l a c a l i d a d de l suelo que poseen. 
D i c e u n colega: 
Leemos en el DIARIO que el notable 
documento del general Díaz que veni-
mos publicando con el t í tulo Méjico, 
pertenece á la valiosa cosecha del señor 
Zaragoza. 
Como no es esto cierto, rectificamos 
la noticia. 
Es c ie r to que el colega v i e n e 
p u b l i c a n d o u n t raba jo con e l t í -
t u l o de México. 
Pero t a m b i é n l o es que e l se-
ñ o r Zaragoza y Escobar h a p u -
b l i cado en la s e c c i ó n inglesa de 
La Lucha, los d í a s 31 de M a r z o y 
2 de A b r i l , con el t í t u l o de Ame-
rican Notes, dos trabajos m u y i n -
teresantes 
A ellas hemos q u e r i d o r e f e r i r -
nos, po r m á s que aparezca e l t í -
t u l o de Méjico, d o n d e d e b í a apa-
recer e l de Notos americanas; cosa 
no e x t r a ñ a , p o r q u e t a m b i é n aca-
b á b a m o s de leer el d o c u m e n t o 
of ic ia l que p u b l i c a el colega, y que 
prec isamente s i r v i ó de base a l se-
ñ o r Zaragoza y Escobar para sus 
o p o r t u n í s i m a s d i squ ic ic iones . 
C o m o ambos trabajos, e l de 
La Lucha y el de l colega, ve r san 
sobre Méjico, la fa l ta , si l a h a y , 
esepibiendo este t í t u l o en vez de l 
que le d a La Lucha, n o es grave , 
y m á s que el colega d e b i ó que-
jarse de e l l a aquel p e r i ó d i c o , que 
se h o n r a con la c o l a b o r a c i ó n d e l 
d i s t i n g u i d o p ropagand i s t a m e j i -
cano. 
E l r e l evan te t r i u n f o a lcanzado 
p o r los republ icanos conservado-
res en l a c o n s t i t u c i ó n de l c o m i t é 
de P u e b l o N u e v o , hace r eco rda r 
á Las Verdades este p e r í o d o de u n 
a n t i g u o discurso de l Sr, M o n -
t o r o : 
" Y a lo veis: tildados nosotros de 
perturbadores y demagogos, de inca-
paces de someternos á otra dirección 
que á la de nuestros personales afectos, 
y de que no tenemos aptitudes para 
estas luchas tenaces de la política, que 
piden mucha reflexión y gran entereza, 
vamos á ser, andando el tiempo, los 
únicos representantes de las ideas de 
orden, y en tal vi r tud, los verdaderos 
conservadores; porque seremos también 
los úuicos que dentro do poco tendre-
mos en la política cubana que conser-
var un ideal y que salvar una bandera.'" 
A d m i r a b í os presen t i m i entos 
del p o r v e n i r t e n í a el Sr. M o n t o -
ro c u a n d o p r o n u n c i ó esas pa la-
bras. 
H o y puede repe t i r l a s con t a n -
t a n t a r a z ó n c o m o entonces, po r -
que, como hace doce a ñ o s , las 
exageraciones p r i v a n y el pa-
t r i o t i s m o consiste en h i n c h a r los 
ca r r i l l o s , apre ta r los p u ñ o s y , á 
fa l ta de fus i l , r e q u e r i r el mache te 
por u n q u í t a m e allá, esas pajas. 
Tenemos, u n tercer p a r t i d o en 
j u e g o d e n t r o de las C á m a r a s : e l 
p a r t i d o nac iona l de O r i e n t e . 
H e a q u í l o que podemos l l a m a r 
su acta de c o n s t i t u c i ó n , s e g ú n La 
Discusión de ayer : 
Los Eepresentantes de Oriente, en 
la Cámara,—dice—señores Columbié, 
Sirven, Martínez Kqjas, Portuondo 
Tamayo, P. V i l hiendas, Lenon Bello, 
Poveda, Céspedes y Corona, se reunie-
ron en la noche del sábado, en nno de 
los salones del Hotel "Inglaterra" pre-
via citación del Senador por Santiago 
de Cuba señor Antonio Bravo Corre-
oso. 
Desde las nueve de la noche hasta las 
tres de la madrugada duró la reunión, 
en la cual se adoptaron los acuerdos 
tpie sintetizamos del siguiente modo: 
Primero: Que por los representantes 
orientales en la Cámara se reconoce co-
mo Jefe del Partido Nacional de. Orien-
te al señor Antonio Bravo Correoso, 
Segundo: Que se designa leader del 
Partido en la Cámara al señor Luis A . 
Columbié. 
Tercero: Que durante la ausencia del 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conoce usted si un 
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£ü acs íoáos Hcyaa ea la esfera bq roíalo m áíce: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 1 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños ; posée además, extenso y variado surtido de 
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señor Bravo Correoso de esta capital, 
asumirá la representación general del 
Partido, el citado señor Columbié. 
Cuarto: Que los Nacionales de Orien-
to no tienen relación ni afinidad polí-
tica con el Partido "Liberal Nacio-
nal" , recientemente organizado en esta 
capital, y 
Quinto: Que en todas las determina-
ciones que adopte y soluciones que se 
discutan en la Cámara, él grupo nacio-
nal-de Oriente asumirá una actitud 
inspirada en los principios moderados 
sin que esto pueda traducirse por afi-
liación á determinado partido polí-
tico. 
E l colega saca estas consecuen-
cias de l a expresada r e u n i ó n : 
Primero. Que el señor Bravo Co-
rreoso es indiscutiblemente el jefe del 
grupo nacional tanto en Oriente como 
en el Congreso. 
Segundo: Que el señor Portuondo, 
Presidente de la Cámara, ha aceptado 
y acatado la jefatura del señor Bravo 
Correoso. 
Tercero: Que la situación personal 
del señor Portuondo, Presidente de la 
Cámara, es muy difícil, por cuanto los 
acuerdos del grupo oriental, los sepa-
ran definitivamente de los nacionales 
de la Habana por cuyos votos ascendió 
al puesto que desempeña, y 
Cuarto: Que la actitud de los nacio-
nales de Ol iente resta una fuerza en la 
Cámara á los liberales y que si bien no 
se suman tampoco á los conservadores, 
resulta favorecido este grupo parla-
mentario, tanto por lo que los otros 
pierden, cuanto por los principios mo-
derados que van á ser apoyados por los 
orientales. 
La Discusión a p u n t ó b i e n a l 
deci r que era d i f í c i l l a s i t u a c i ó n 
de l s e ñ o r P o r t u o n d o . 
T a n t o lo es, que ayer m i s m o 
t u v o que fa l ta r á sus ú l t i m o s 
compromisos para g u a r d a r las es-
paldas á los s e ñ o r e s Borges, L e y -
te V i d a l y S a r r a í n , e lementos d e l 
p a r t i d o l i b e r a l n a c i o n a l , en v i a -
j e de p ropaganda p o r las V i l l a s , 
suspendiendo l a s e s i ó n po r fa l ta 
de quorum á las dos de l a ta rde , 
cuando otras veces e s p e r ó hasta 
las tres, a l saber que los l ibera les 
no a s i s t í a n para n o perder l a m a -
y o r í a en las Comis iones p e r m a -
nentes que h a b í a n de elegirse. 
D e m o d o que, si b i e n se m i r a , 
e l s e ñ o r P o r t u o n d o pertenece a l 
p a r t i d o nac iona l i s t a O r i e n t a l , pe-
ro r e s e r v á n d o s e t rabajar c o n t r a 
él pa ra favorecer á los l iberales . 
Es u n a nueva m a n e r a de per-
tenecer á u n p a r t i d o . 
Per tenec iendo a l c o n t r a r i o . 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A T I A R A R E G A L A D A 
A LEON X I I I . 
T a que tanto se habla de la hermosa 
tiara regalada íí Su Santidad con moti-
vo del Jubileo en su X X V aniversario, 
es oportuno conocer algunos datos res-
pecto á la joya que va á surtir al teso-
ro pontifical. 
En tiempo de Pió V I el tesoro pon-
tificio poseía cuatro tiaras: la de Julio 
I I ; la de Paulo I I , construida con el 
oro y las piedras encontradas en el 
mansuleo de María, hija de St iücún y 
mujer de Honorius; la de Clemente 
V I I I y la de Urbano V I I I . 
En la invasión de los Estados Ponti-
ficios por los soldados de la República, 
en 1798, todo desapareció con el luror 
consiguiente de los jacobinos y secta-
rios que roban y saquean euaudo se 
trata de bienes de la Iglesia. 
En la tiara que Napoleón, en 1805, 
ofreció á Pió V I I , empleó una parte 
de las joyas encontradas en las anti-
guas tiaras, y singularmente la precio-
sa esmeralda de Gregorio X I I I . 
Esta tiara tenía el gran inconvenien-
te de que era pesada; unas ocho libras, 
y valía unos trescientos mi l francos. 
La segunda tiara es un recuerdo va -
lioso de España, y que fué regalada 
por la reina Isabel á Pió I X el año 
1855, la que poseía unís de 19,000 br i -
llantes y valía más de trescientos m i l 
francos. 
La que le ofreció la diócesis de Pa-
rís á León X I I I era también muy Pun-
tuosa. 
La que actualmente usa el Santo Pa-
dre es más modesta y ligera: tiene unas 
140 piedras y 14 brillantes, más otros 
11 en la cruz, y fué la que por largo 
tiempo llevó Pió I X . 
La que acaban de regalarle e« ligera, 
relativamente, porque apenas pesa un 
ki lógramo. 
Su fondo es de plata ubroché ," con 
brazos de olivo y trisegno de oro surti-
do de diedras. 
Entre la primera y segunda corona 
tiene seis medallones y San Pedro, P ió 
I X , León X I I I y un conjunto capricho-
so de ornamentación de ángeles. 
En la banda snperior hay un meda-
llón del Buen Pastor y detrás reapare-
ce el monograma del Redentor; uua 
cruz con la inscripción " J e s ú s Chris-
tus Deus Homo", circundada á BU rez 
con otra que dice: "Ragnat, Impcrat 
anni MDCCCC." Toda ella se halla á 
su vez simbolizada por una t r ip le co-
rona, emblema de la tr iple autoridad 
de que ee halla investido el Bepr ísen-
,ante de Cristo en la tierra, ó sea 
t'doctrinal, sacremental y pastoral." 
El 
VAPOR CORREO 
Alfonso X I J I salió de la Corufia 
con dirección á este puerto á las cuatro de 
la tarde de ayer, lunes. 
E L ALFONSO X I I 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
correo español AtfomQ X I I , con destino 
á Corufia y Santander, conduciendo carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
ParaMiami, vía Cayo Hueso, salió ayer 
el vapor americano Martinique en lastre. 
E L A L E R T A 
Ayer á las once de la mañana se hizo 
á la mar el cañonero de guerra inglés 
Alerta. 
1 Vi 
á l a B o t i c a S A N J O S E , d e l doc-
t o r G o n z á l e z , cal le de l a H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
ALLÍ VAN los enfermos q u o 
necesitan recetas despachadas c o n 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan c o m -
p ra r 
Licor de Brea del Dr. González 
que es e l me jo r pec to ra l i n v e n -
tado hasta el d í a . ALLÍ VAN las 
muchachas a n é m i c a s á c o m p r a r 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es u n t ó n i c o que co r robora , 
f o r t i f i c a y apr ie ta . ALLÍ VAN loa 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r e l Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se t o m a , y ¡zaz! ALLÍ 
VAN los c a l en tu r i en to s á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. ALLÍ 
VAN los que sudan y neces i t an 
usar Polvos de Talco baratado p a r a 
l a p i e l . ALÍA VAN los que nece-
s i tan c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
ALLÍ VAN van los quebrados, n o 
en busca de d i n e r o , s ino á c o m -
pra r bragueros; y , por ú l t i m o : 
ALLÍ VAN los r icos, los m e d i a n o s 
y los pobres, á c o m p r a r c u a n t o 
necesitan de l r a m o de F a r m a c i a . 
Se vende a l po r m a y o r á precios 
reduc idos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , cal le de l a 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
p a r i l l a . 
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¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todoe se quitan como por encanto 
con las friooloMMajitirr«um¿tl«a8del Dr. 
Garrido. 
Ente remedio «6 infaHWe y en orédito 
es ex traer diñarlo. 
Loe DOLOLES de CABEZA y \m NEU-
RALGIAS se coran Instantaaeamenfce 
sin necesidad de tomar uedicioas. 
SO cts . p l a t a e l f r a sco . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entro Cuba y Sau Ignacio. 
C646 26-7 Ab 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los mé todos m á s moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas do todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E S á 4 
2S52 26-26 MB 
F O L L E T I N (34) 
L A S D O S R O S A S 
Nótela escrita en inglés por 
C A R L O T A M . B K A E M E 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
E S T H E K L U C I L A VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
—¿Creéis que la belleza es indispen-
sable en las actrices, Coronel Lenuox! 
—preguntó. 
—Creo que se puede representar muy 
bien siendo hermosa, y que el genio es 
lo más conveuieute para una actriz. 
—¿Pero no lo creéis indispensable? 
—No. Una vez oí cantar la "Gran 
t>uqnesa" muy bien; pero Wanda te-
uta la boca tan grande que obscurecía 
BU mérito. La hermosura es lo princi-
pal. 
—No pienso como vos,—replicó La-
^ y Castlemaine, —el genio lo embellece 
todo. Un rostro inteligente y expresi-
vo es superior-á otro más bello; pero 
Bin alma. 
. —¿Cómo puede ocultar el talento una 
*iez retrotisse, uua boca grande ó unos 
<íjos pequeños? \ 
—-Todo lo borra,—respondió Lady 
Castlemaine,—todo lo hace olvidar el 
genio. ¿No tengo razón, Rodolfo?—con-
tinuó, dirigiéndose al Conde. 
—Tú siempre tienes razón,—dijo él 
con carifio.—El talento, más que la be-
lleza, es el principal eucauto de uua 
actriz. 
—Tú tienes ambas cosas,—dijo Isa-
bel Hyde,—como la Patti. 
—En esos casos,—contestó el Coro-
nel,—el mundo acata y reverencia. 
—Si un bello rostro carece de expre-
sión,—dijo Lady Castlemaine,—nadie 
lo admira. 
El Coronel sonrió sin contestar. 
—¿Por qué sonreís?—iuterrogó la 
Condesa. 
—Pensaba en uno de mis amigos. 
Es uno de los hombres más bien pare-
cidos de Inglaterra, y un gran adora-
dor de la belleza. Decía que no se ca-
saría hasta que la Venus de Médicis 
viviera. Hoy está casado con la mujer 
más fea y más vulgar que existo. Tiene 
los ojos pardos, el cabello castaño y 
la tez obscura. Es contraria á todo lo 
bello; pero él la adora y dice que no hay 
nada semejante. 
—¿Y cuál es. la. moral de esa histo-
r i a — p r e g u n t ó la Condesa. 
—Mis historias carecen de moral. 
—Lo mismo que tú,—pensó Lord 
Castlemaine. 
El Coronel miró á la bella Condesa. 
—La moral de esa historia,—d\jo 
con galantería,—es que uo todos tienen 
el mismo gusto. 
—El mío es bueno,—replicó Lady 
Castlemaine, y miró á su esposo son-
riendo. 
Esa mirada hizo extremeccr al Coro-
nel y llenó de espauto el corazón de 
Isabel Hyde. 
—El mío es exqu i s i to ,—exc lamó 
Lenuox con calor, haciendo un profun-
do saludo á Lady Castlemaine. 
El Conde lo miró con cólera. 
—Creo,—dijo,—que muy pocas per-
sonas comprenden la verdadera belleza. 
El genio vale mucho; la hermosura 
corporal tiene gran atractivo; pero la 
belleza moral es superior á todas. 
E l Coronel suspiro. Deseaba que el 
Conde no estuviera presente. Aquella 
entrevista con la Condesa que él había 
esperado fuera tan agradable lo hacía 
sufrir. 
Cuando concluyó "Heruaui" , Lady 
Castlemaine se levantó. 
—Me siento mal cuando oigo música 
largo tiempo,—dijo con languidez. 
Como uu relámpago, el Coronel Len-
uox se precipi tó hacia ella y le ofreció 
el brazo, antes de que Lord Castlemai-
ue pudiera moverse. 
—Permitidme, —exclamó. 
La Condesa no podía rehusar. Tomó 
su brazo y se adelantó con el Coronel. 
Isabel apoyó la punta de los dedos 
eu el brazo del Conde. 
—tOnáotas veces bajaremos juntos 
estas escaleras!—preguntó. 
—El uo contestó. 
—¡Qué magnífica pareja!—gritó Isa-
bel, como arrastrada j5or irresistible 
impulso. 
—iCnál? ¿De qué habláis?—dijo Lord 
Castlemaine bruscamente. 
—Gertrudis y el Coronel Lennoi ,— 
repuso la sefíorita Hyde.—El es tan 
alto, tan fuerte, tan moreno; ella tan 
delicada y tan rubia. Qué bieu están 
reunidos! 
El Conde no pudo hablar de cólera. 
Que el nombre de su bella esposa pu-
diera unirse al del Coronel Lenuox le 
parecía un ultraje. Era un héroe; pero 
valía tan poco moralmente, que nunca 
podría ser amigo de la Condesa. 
Isabel vió su rostro mortalmente pá-
lido; pero no sintió piedad por él. 
Cuando ella sufría iquién tenía lástima 
de ella? El debía sufrir ahora. 
No dijeron ni una palabra más. En 
silencio condujo el Coronel Lenuox á 
Lady Castlemaine hasta el carruaje; 
hizo un profundo saludo á Gertrudis y 
á la señorita Hyde; otro, menos pro-
fundo, á Lord Castlemaine, y se retiró. 
El Conde no habló de él en el ca-
rruaje. Trató de la Patt i ; de su amigo 
del Canadá; de la ópera, pero no dijo 
uua palabra del Coronel Lennox. 
Isabel esperaba con ansiedad que se 
refiriera á eL 
Lord Castlemaine no quer ía decir su 
opinión delante de ella. 
Lady Castlemaine al llegar á su casa, 
se sentó al piano y tocó los más bellos 
trozos de "Hernani . " Lord Castlemai-
ne aplaudió. La señorita Hyde discu-
tió si las actrices podrían i r al cielo. 
E l Conde se echó á reir y lo puso en 
duda. 
—Qué vida tan ficticia la del teatro! 
—exclamó lady Castlemaine. 
—La vida sólo es digna do vivirse 
cuando es completamente recta y pura. 
X X X I I 
v LA TEMPESTAD 
F u é Isabel Hyde, Isabel sola, la que 
desencadenó la tempestad sobre aquel 
risueño y tranquilo hogar. Ella cargó 
de electricidad el ambiente moral. Todo 
su ser vibraba al preguntarse: —¿Será 
victoria ó derrota? 
¡Cuán poco podría destruir sus pla-
nes! Si lord Castlemaiue explicaba tran-
quilamente á su esposa quién era el co-
ronel, ó si Gertrudis preguntaba al con-
de por qué le desagradaba Lennox, todo 
estaba perdido para Isabel; ella com-
prendía perfectamente que al darse 
cuenta Gertrudis de quién era aquel 
hombre, toda su alma se llenaría de in-
dignación y de vergüenza por haberlo 
tratado como amigo. Convencida de su 
error, sería más tierna y más dócil con 
su esposo. 
Isabel sabía también que perder ía 
todo su imperio sobre lady Castlemai-
ue, si ella llegaba á conocer que la se-
ñori ta Hyde uo ignoraba quién era ol 
héroe zulú. Muchas veces se había con-
gratulado Isabel de quo lady Graven se 
viera obligada á tomar baños en Bath, 
y de que no estuviera en Londres, don-
de su preseucia hubiera salvado á lady 
Castlemaine. Iba á hacer el úl t imo es-
fuerzo; iba á gauarlo ó á perderlo todo. 
Tra ta r ía de armar á Gertrudis contra el 
coude. Resuelta á combatir, pareció no 
comprender que lord Castlemaine, por 
primera vez, hallaba desagradable su 
compañía, y deseaba que ella se retira-
ra. Charlando alegremente, estuvo en 
el salón hasta que la condesa manifestó 
cansancio. 
—¡Qué tarde es!—exclamó Isabel.— 
Nuestros semblantes van á estar maña-
na muy mal.—Enlazando su brazo al de 
Gertrudis, añadió: —Buenas noches, 
lord Castlemaine! 
Lentamcute, ella y su desventurada 
amiga, subieron la escalera. Isabel dijo 
sonriendo y con su voz más acaricia-
dora: 
—¿Xo tenía yo razón? Lord Castle-
maine no ha podido disimular. ¡Cuánto 
lo sintió Lennox; pobre joven! Es natu-
ral; la aristocracia desprecia á la clase 
media. 
T 
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CONSEJO P R O V I N C I A L 
A las tres de la tarde de ayer se reu-
nió eu sesión ordinaria el Consejo Pro-
vincial, asistiendo los señores Valdés 
Infante, Portuoudo, Casado, Casquero, 
Chaple, Ariza, Osorio, Arango, Ro-
sas, Ayala, Taboadela, Hernández, 
Meza y Te 1 lechea. 
Abierta la sesión fué aprobada, por 
unanimidad, el acta de la anterior. 
Por la Secretaría se da lectura al in-
forme emitido por la Comisión de 
Asuntos varios á la moción presentada 
por el señor Osorio, referente á que se 
publicara en el Boletín Oficial el dis-
curso pronunciado por el doctor Cor-
dón el año 1SS3, en el acto de la inau-
guración de la Escuela de Agricultura 
de esta provincia, y cuyo informe está 
redactado en sentido favorable. 
A l ponerse á discusión el expresado 
Informe fué objeto de un animado de-
bate en que tomaron parte, todos los se-
fiores Consejeros para buscar la mejor 
forma de cumplimentar la petición y 
fuera conocido, dada su importancia, 
el referido documento. 
Con este motivo fueron presentadas 
varias enmiendas al informe de la Co-
misión, siendo aprobada por úl t imo la 
del señor Osorio basada en que á re-
serva de publicarse el discurso del 
doctor Gordon en folletos y en varios 
periódicos, con cargo al capítulo de 
^Gastos varios" del actual presupues 
to, se publique además en el Bolelin 
Oficial, siempre que á ello acceda el 
doctor Gordon. 
Después presentó el Dr. Casado otra 
moción, referente á que la Loy Orgáni-
ca Provincial, en su art ículo 1G, pre-
ceptúa que el Consejo no puede dictar 
Estatutos referente entre otros ramos, 
como el de Sanidad Marít ima, pero co-
mo quiera que el Consejo está llamado 
á velar por el régimen sanitario en la 
provincia, propone solicitar del Gober-
nador Civi l , ilustre el particular, sobre 
cuáles sean las atribuciones del Consejo 
respecto á Higiene Provincial, y que 
en la actualidad no depende del Estado 
ni de los Ayuntamientos. 
Esta moción se tomó eu considera-
ción, y á petición del señor Casado pa-
só á la Comisión respectiva, para darle 
la mejor forma en el próximo presu-
puesto. 
Asimismo quedó sobre la mesa otra 
moción del señor Casado, referente á 
que el Consejo, y durante la presente 
legislatura celebre sesiones los lunes, 
miércoles y viernes de cuatro á seis de 
la tarde, y que se recuerde á los conse-
jeros los artículos 17 y 20 del reglamen-
to interior de la Corporación. 
También se pedía en esa moción la 
celebración de una sesión extraordina-
ria para la revocación del artículo oí) 
del reglamento. 
Otra moción también del señor Ca-
sado referente á uniformar las ordenan-
zas y porta-pliegos del. Consejo, pasa 
á informe de la Comisión respectiva. 
Uua moción del señor Taboadela re-
ferente á que en el Bolelin Oficial se 
publiquen las actas del Consejo, quedó 
sobre la mesa, á petición del señor Oso-
rio. 
A l terminar este acuerdo, en visla 
de ser la hora reglamentaria para le-
vantar la sesión, el señor Valdés Infan 
tes propone quedase el Consejo consti-
tuido en sesión permanente, en vista 
de los múltiples asuntos de gran im-
portancia que tenían que tratarse antes 
de empezar á regir el cobro de los im-
puestos provinciales, y así se acordó. 
Acto continuo el Sr. Portuondo lla-
mó la atención del Consejo, qu em-
pezando hoy el cobro de los expresa-
dos impuestos, todavía el Consejo no 
sabía las medidas adopta'das para lle-
varlo á cabo, máxime si se tenía en 
cuenta que hoy estaban en el deber de 
pagar éste todos los espectáculos pú 
blicos, y principalmente el Frontón 
" Ja i -A la i " , y como aún no habían to 
madn posesión de sus destinos los Ins-
pectores nombrados al efecto, ni se 
habían entregado al Tesorero interino 
los sellos para su venta, propuso que el 
Presidente del Consejo Sr. Valdés In-
fante, pasase á ver al Gobernador Ci-
vi l con objeto de informarse si por el 
Ejecutivo se había tomado alguna 
medida para no encontrarse burlado el 
Consejo en el cobro del expresado 
tributo. 
Habiendo sido acogida por unanimi-
dad la proposición del Sr. Portnondo, 
se suspendió la sesión por breves mo-
mentos, mientras el Sr. Valdés Infan 
te pasara á conferenciar con el sefior 
Gobernador. 
Pocos momentos después regresó el 
Presidente, y reanudada la sesión, 
manifestó éste que por el Ejecutivo ha-
bían sido adoptadas medidas provisio-
nales, para que desde hoy mismo sea 
efectivo el cobro del impuesto, y prin-
cipalmente eu los que se refiere al ca 
pí tulo de "Espectáculos púb l i cos" . 
También dijo que los sellos serían 
enl regados en las primeras horas de la 
mañana de hoy para que quedaran á 
la disposición del contribuyente. 
Después de tratarse de otros asuntos 
de orden interior, se levantó la sesión 
á las seis y media de la tarde. 
ASUNTOS VARIOS. 
LEY 
Procedente de la Cámara, llegó ayer 
á la Presidencia de la Repúbl ica la Ley 
de inscripción de marcas de ganado. 
PAPELETAS DE RIFA 
Por la policía especial del Gobierno 
c iv i l fueron ocupadas ayer tarde en la 
imprenta y librería "La Nueva," sita 
en la calle de Obrapía número 94, se-
tecientas ochenta papeletas de rifa no 
autorizada, habiendo sido detenidos el 
dueño del establecimiento y un emplea-
do del mismo. 
MÉDICO DE LA OARREL 
El doctor don Ignacio B. Plasencia 
ha sido nombrado médico de la Cárcel 
de la Habana. 
COMISIÓN 
Se ha dispuesto que el señor don Ra-
fael Peña, Jefe de Sección de Orden 
Público y Policía del Gobierno Civ i l 
puesto sus servicios en la Comisión 
Central Revisora y Liquidadora del 
Ejército Libertador. 
LA ESCUELA DE ALDECOA 
Se ha dispuesto que por el Alcalde 
Municipal de esta ciudad se den las ór-
denes oportunas á la policía para que 
vigile el exterior de la Escuela Correc-
cional de Aldecoa. 
POSESIÓN. 
El general Rafael Rodríguez Agüe-
ro nos participa haber tomado posesión 
del cargo de Jefe del Cuerpo de A r t i -
llería para el cual fué nombrado por 
el señor Presidente de la República. 
Le deseamos el mejor acierto en su 
desempeño. 
UOSPITAL NÚMERO UNO 
La conferencia médica que ha de 
efectuarse eu dicho Hospital el miér-
coles 22 á las diez de la mañana, esta-
rá á cargo del conocido é ilustrado 
profesor de la Escuela de Medicina de 
nuestra Universidad, Dr. D. Enrique 
Núñez, quien disert irá acerca del Tra-
tamiento quirúrgico del cáncer uterino. 
A las nueve de la mañana estará la 
ambulancia del Hospital en el parade-
ro del t ranvía del Príncipe para tras-
portar á los concurrentes. 
NO ES POSIBLE 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
denegado la solicitud de los señores 
Agent & Prat, de 8 meses de prórroga 
para terminar las obras de la carretera 
de Remedios á Caibarién de que son 
contratistas, porque el plazo consigna-
do en el contrato es ampliamente sufi-
ciente para haber terminado las obras 
dentro del mismo. 
EL SEÑOR VELEZ. 
En el t ren de las 7.40 do la mañana 
de hoy ha salido para Cien fuegos nues-
tro muy distinguido y querido amigo, 
el señor Francisco Velez, representan-
te especial de la muy creaditada casa 
que confecciona las Pastillas del Dr. 
Richard, de New York. 
Paqnito nos anticipa quo del 12 al 
14 del entrante se encontrará de regre-
so en esta ciudad, siendo el objeto de 
sn salida ahora, recorrer en breve nú-
mero de días, las ciudades de Cienfue-
gos, Santa Clara, Sagua, . Cárdenas y 
Matanzas. 
Paqnito sabe que se le aprecia de 
veras y que es inútil mencionar el fe-
liz viaje y pronto regreso que se le de-
sea. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Santo Cristo 
Acordado por la Sub comisión Dele-
gada de la Junta central organizadora 
de este partido y los Presidentes y Se-
cretarios de los Comités Democrático, 
Nacional Independiente y Republicano 
fusionados, la constitución del Comité 
del Partido Republicano Conservador 
en este barrio, se convoca por este me-
dio á los aüliados á las tres agrupacio-
nes políticas antes indicadas, y á todos 
los vecinos en general del barrio, que 
PASTILLAS i t P A L A l l E 
«le CLORATO de POTASA y ALQUITRAN 
Las enfennedndes de la noca, la in/Trma-
\\cion de lt garganta, \zs aftas, la ulceración 
cte las encías, la sequedad de la lengua y del 
npaladar. la ronquera, la hinchazón de las 
namigdaías, ele. no lleneu remedio mas 
I elicaz y rápido que el clorato de potasa. Si 
se le agrega el aíqullran cuyas propiedades 
balsámicas y purilicaules son uulveisal-
rnento reconocidas, se acelera la curácloo 
de estas poqucña.s enfonnedades y se eriia 
su rcpellclon suminisiraudo mayor fuerza 
a los Organos. 
!( Las Pastillas de Palanpie se disuelven 
I lenlameiile en la boca, donde tteoen 
i Ucnipo de obrar corno garparismo: luego 
pasan al estómago y de allí á la sangre que 
l se pm ilica bajo la beuéüca íuDuencia del 
[alquitrán. 
Estas pastillas son muy solicitadas por 
I los caulanlcs. abogados, miembros del 
clero, y demás personas llamadas a bablar 
en público". 
PEP̂SITO EV TODAS I.AS FAHIIXCIAS 
. E G R ! 
INYECCIÓN DE WATICO 
I ^ R E P A R A D A con las hojas de 
%J M a t i c e d e l P e r ú , é s t a 
M i n y e c c i ó n ha adqu i r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
un iversa l , por ser l a sola i n o -
cua y cortar en su p r inc ip io 
las blenorragias m á s tenaces. 
Y C 
CÁPSULAS DE IYIATICO 
esultado in fa l ib le para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar u i molestar el 
e s t ó m a g o como con las (Cáp-
sulas de Copaiba l í q u i d o y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
PftRIS. 8. ru« VIV1ENNE, y «n toda» l .» farmacia» de España América 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
Da GrE?.IIV2 :A."Cr i ,T y CT' 
JABON SULFUROSO contra los grr.uos. 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO. Mamado de 
Helmerick, contra la stirím, la tifia, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JAB0NáePR0T0-CL0RüBO:?HIORARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo . 
8 , RTT 
JA80N DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos uue 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
q'ie reemplaza la pomada mercurial, 
en la destiucción de los parásitos 
del cuerpa. 
simpaticen y estén conformes con ei 
programa del Qtun'O partido, para que 
asistan á la Junta que, con el expresa-
do objeto, se hatle llevar á efecto en la 
casa Amargura número G9, á las siete 
p. m. del día 24 del actual. 
Para general conocimiento se hace 
saber que solo tendrán intervención eu 
la Junta las personas que reconocida-
mente sean vecinos del barrio, cuyo ca-
rácter comprobará la Comisión sin que 
contra la resolución que dicte quepa 
ningún recurso y sin que tampoco pue-
da figurar eu candidatura n ingún in-
dividuo que uo tenga aquella condi-
ción. 
E l Comité se consti tuirá eligiendo 
los asistentes á la Junta, además de la 
Directiva, cuatro Delegados á la Asam-
blea Municipal por sufragio secreto y 
escrutinio público. 
Ensebio Heruández—Guil lermo Cha-
ple—Miguel Geuer—Eoberto Chomat 
—Kafael Angulo—Federico Cabrera— 
José Jesús García Brito—Juau Gobel 
Alberto Algarra. 
Comité del Pilar. 
La comisión de organización de este 
partido y los presidentes y secretarios 
de los comités Republicano, Democrá-
tico y Nacionales Independientes con-
vocan á los vecinos de este barrio ma-
yores de 21 años afiliados á los partidos 
indicados á los que simpaticen con las 
doctrinas del nuevo Partido Republica-
no Conservador para que el d ía 25 del 
actual á Las siete de la noche concurran 
á la casa calle del Castillo número 13 
B, á fin de proceder á la elección de la 
mesa de este comité y de cuatro delega-
dos á la asamblea municipal. 
Habana 20 de A b r i l ds 1903. 
Doctor Lincoln de Zayas—Manuel 
José Lozano—Licenciado José Anacle-
to Mora—Francisco Soto—Doctor Pe-
dro Valdés Caballero—Antonio Tesciro 
—Doctor Miguel Gener—Francisco Sar-
miento—Ldo. Alfredo Rosas. 
Comité de Casa Blanca 
Habiéndose acordado por la Comi-
sión que suscribe, constituir el Comité 
en este barrio, se cita á los vecinos ma-
yores de 21 años, para la votación 
que dará principio á las ocho de la no-
che del d ía 22 eu la casa Sevilla 13.— 
Casa Blanca, A b r i l 19 de 1903.—Doc-
tor José Antonio Fr ías , Ldo. Alfredo 
Rosas, Dr. Aríst.ides Agüero, Doctor 
Amado de los Cuetos, Francisco Carva-
llo, Ramón Viñas, Cesar Aliones. 
La m l m m i Dr. Mieras 
Ayer, lunes, se inauguraron en el 
Hospital de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, con el brillante éxito que era de 
esperarse, las conferencias que van á 
explicar muy conocidos médicos de es-
ta capital. Con mucho tino le pidió el 
señor Director de ese hospital al profe-
sor don Juan Guiteras que hiciera la 
primera de esas disertaciones. Atraí-
das por la reputación científica del sa-
bio maestro, á las nueve de la mañana 
había ya tantos médicos y otras perso-
nas distinguidas en la sala de las confe-
rencias, que su espacio no era bastante 
capaz para contener al auditorio. 
Como se había anunciado, el doctor 
Guiteras habló de la fiebre amarilla. 
Teniendo muy presente sin duda queso 
dirigía á unos oyentes que, eu conjun-
to, no desconocían la materia de su di-
sertación, cuando explicaba, á grandes 
rasgos, lo que ahora se sabe positiva-
mente sobre la fiebre amarilla, no sede-
tenía á poner de relieve sino aquellos 
puntos que, por muy publicados que 
hayan sido, se Ies escapan, con frecuen-
cia, á los mismos médicos que no consa-
gran una atención sostenida á las p i -
rexias del país. Siguiendo el mismo or-
den cronológico en que aquí se bao ad-
quirido las nociones positivas sobre la 
etiología de la fiebre amarilla, las ex-
puso con un completo dominio del asun-
to. Y tuvo la habilidad d e q n é no se ol-
vidara sin tocarlos ninguno de los pun-
tos principales. 
I L A V O Z 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
bigiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico déla Habana lia. 
emitido el siguieuto ioí'or-
me: 
"Qne el preparado conocido con el nombre 
de POI.VO DENTirniCO HIGIENICO DEL DOC-
Ton TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ning^ma substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqm'llas 
que se emplean para la desinfección 6 hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DK. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idíintico SHtislaclorjo 
resultado y es la míis honrosa distinción que 




Del Dr . Taboadela 
| Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
3322 28-26 RI/ 
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• THE KEYSTONH 
WATCH CASE CO. 
X«tahl«cliU«t IUS 
Phlladelphia, U.S.A. 
La Fabrica de Reís]** la mas vieja j la raat granda en Anerica. 
las principaba! Rr.lĉ JeriM de la Isla Am Coba 
Anunció que de un día á otro apare-
cerá eu la Revista Médica Tropical la úl-
timo hipótesis del Dr. Carlos Finlay 
para explicar la relación que hay entre 
los mosquitos, la fiebre amarilla y el 
paludismo. Sou muy diferentes estas 
relaciones. Eu el paludismo los mos-
quitos son los huéspedes de las proto-
zoarios en la acepción que tiene la pa-
labra huésped para designar al que alo-
jará otro en su casa. Dentro del cuerpo 
(Jel mosquito se realiza la aproximación 
sexual. En la fiebre amarilla no debe ocu-
rrí r^eso. Partiendo del supuesto de que 
haya un parási to de la fiebre amarilla, 
ese ser se aloja en el mosquito con abso-
luta indiferencia sexual. E l acto de la 
aproximación se realiza en la sangre 
del hombre. Y como esa indiferencia 
sexual de todos estos protozoarios den-
tro del mosquito se prolonga por toda 
la vida del insecto, el hijienista puede 
aprovechar esta circunstancia para ex-
tinguir la fiebre amarilla de uua locali-
dad ó de todo un pais. Aislando á los 
enfermos de fiebre amarilla, aunque los 
mosquitos infestados ya de esa enferme-
dad, continúen picando á individuos 
iumunes, se extinguirá la especie de los 
protozoarios (de la fiebre amarilla) á 
medida que se mueran esos mosquitos 
infestados por falta de reproducción se-
xual. Y como los mosquitos no viven 
sino algunos meses, cuando más, muy 
pronto perecería toda una generación 
dañina. 
Ahora se ocupa el Dr. Guiteras de 
resolver otros problemas más que se re-
lacionan con la fiebre amarilla. Entre 
:ellos,el que se refiere á si es posible tras-
portarla de un lugar á otro por mar. 
Ha recogido muy interesantes observa-
ciones que le permiten llegar ya á la 
conclusión de que se explican muchos 
de los casos que se citan de epidemias 
de fiebre amarilla que al parecer han 
empezado por haber abierto en deter-
minada localidad un baúl, ú otro obje-
to, con ropas ú otros objetos proceden-
tes de alguna localidad infestada de fie-
bre amarilla: en esos casos se pudo ha-
ber transportado entre esas cosas algu-
nos mosquitos infestados. 
Prolongados aplausos oyó el doctor 
Guando terminó su discurso. 
L I M E N T O M E 
SESION MUNICIPAL 
DE AVER 20 
La sesión mnuicipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Pres id ió el 4? Teniente de Alcalde 
señor Llerena. 
Por prohibirlo las ordenanzas muni-
cipales, se acordó la demolición de los 
balcones de las casas de la calle del 
Aguila entre Ancha del Norte y Ave-
nida de la República, que se encuen-
tran á metro y medio del pavimento de 
la calle. 
Se despacharon numerosos expedien-
tef sobre demolición de casas que se en-
cuentran en mal estado y sobre cons-
trucciones de madera. 
A propuesta del señor Aragón se 
acordó pedirle á la Empresa de los 
t ranvías qne ordene á sus conductores 
faciliten transferencias á los pasajeros 
en las esquinas de Neptuno á Zulneta, 
y Dragones y Zulneta. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
"Los Bebés del Alimento Mellín.^ 
Tenemos un librito lleno de sus re-
tratos. 
El libro contiene alguna infor-
mación referente al Alimento Mellin 
y si no encontrara Ud. lo que desea 
saber, escríbanos directamente. 
Nosotros le escribiremos una 
carta particular contestando cual-
quier pregunta que se sirva dirigir-
nos. 
. Nuestro valioso preparado es particularmente adaptado a los requerimientos de los niívoa 
en tiempo de calor. Cuando un afño sufre mucho del calor y es quizás algo débil en sus funciones 
digestivas, es absolutamente necesario que tenga un alimento fácilmente digerible y adaptado á 
su oondtcio'n. 
<% 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. . E . U . A . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , Coc le ina y T o l u , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o d o P a r í s . 
Este jarabe el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma sobre todo estejarabeseríl un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PBCTOUAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B o t Í O £ 4 , I ^ r a L i a C O í S Í O , , (W, San Kafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 578 alt 1 Ab 
De un sólo paso, el arte de adquirir una belleza perfecta y duradera se hia hecho sencilUsl-
mo y económico. 
No se necesitan cosméticos ni afeites que, por finos que sean, tanto marchitan el cutis, re-
quiriendo además largo tiempo para su empleo. Gracias á la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puede atesorar belleza en su casa y sin ayuda de nadie, con sólo 
usar 5 minutos, por mañana y noche, el CILINDRO ELECTRICO para masages. del Dr. J. Wil-
son Gibbs. 
Este perfecto hermoseador de la piel, hace desaparecer las arrugas en UN MES tan sólo; 
en el mismo espacio de tiempo llena las mejillas mas hundidas, dejando la piel tersa y rosada, 
Usándolo por mas ti empo, destruye las pecas, barros, marcas de viruela y cicatrices de heri-
das. Su manejo es sencillísimo. No necesita cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen-
sación desagradable. Su eminente inventor Dr. J. W. Gibbs, tiene en su poder 924 periódicos 
de Europa y los Estados Unidos donde se tributan los mayores elogios al grandioso invento 
que ha traído la felicidad á tantos hogares, pues no sólo hern>osea sino que desconoce rival 
para la neuralgia, reuma, insomnio y cualquier desarreglo del sistema nervioso. 
Se ruega al público no deje de pasar por 
Galiauo y Sau Migue l " B A Z A R P A K I S " , á ver tan maravilloso objeto. 
PRECIOS: 
m ORO, DOS LUISES. 
IE1T PLATA. UIT CEUTEH. 
A las personas que no residan en la Capital se les onvia por correo al re-




poetar ^ v m a n d o {Estorino, T ^ é -
dico Girtijano, ¿director facultativo de 
Ja caza de beneficencia de T^atanzas. 
C E R T I F I C O : 
Que he administrado con éxi to ^ 
brillante en las niñas asiladas de 
esta Casa de Beneficencia, la EMUL-
SION CREOSOTADA DE RABELL dan-
do los mejores resultados en los ca-
sos Bronquitis agudas ó crónicas, 
Escrofulismo, y sobre todo en las 
predispuestas á la Tuberculosis Pul-
monar. Las enfermitas lo toman 
sin repugnancia y la digieren fácil-
mente. 
Matanzas, Abr i l 1.° de 1903. 
H A L L A S E D E V E N T A 
En las principales Droguer ías 
y Farmacias de la Isla 
L A B O K A T O U J O : 
HABANA 
O 623 alt 8 A b 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - - A b r i l 2 1 d e 1 9 0 3 . 
INSTRUCCIONES 
^ los propietarios de ganado sobre 
los .síntomas y modo de aplicar la 
vacuna preventiva contra el car-
bunclo s in tomát ico . 
Es esla una eníVnnedad que se tras-
mite con mucha facilidad eutre el ga-
nado pequeño, generalmente entre cua-
tro y medio meses y dos afios y medio. 
Por encima ó por debajo de esta edad, 
es cada vez más raro encontrar una res 
eníenna. 
SINTOMAS 
50 reconoce fácilmente la enfermedad 
porgue sus síntomas son muy caracte-
jísíicos. Los primeros que aparecen 
pueden ser generales, ó encontrarse so-
lamenle cu partes limitadas del cuerpo 
del animal. Los generales son: fiebre 
alta, que se aprecia con la mano, en 
la base de las orejas ó en cualquiera 
parte del cuerpo cuyo calor está au-
mentado. El termómetro (que se in-
troduce eu el ano) marca más de 39 
grados. Hay pérdida del apetito, y 
los animales no rumian (no vuelven á 
mascar loque ya han tragado) como lo 
hacen cuando están sanos. Están muy 
débiles. La respiración se hace muy 
apresurada; el animal se mueve con di-
ficultad; frecuentemente se echa y per-
manece echado. Si tiene el agua cer-
ca, bebe amenudo y á pequeños buches. 
Las membranas de la nari-/ y boca es-
tán, ai principio, de color rojo oscuro, 
congestionadas; pero al cabo de doce ó 
más horas, se ponen de color plomizo 
sucio ó pú rpu ra ; secas. 
El síntoma más importante es el de-
|arrollo de una hinchazón debajo de la 
piel, que puede aparecer eu cualquier 
parte del cuerpo, pero más comun-
mente eu el hombro ó en la cadera; 
también no es raro verla en el pescue-
zo, pecho, costado 6 nalga. J amás se 
presenta por debajo de la rodilla ó ja-
rrete, ni en la cola. 
Primero las hinchazones son peque-
ñas y muy dolorosas; después crecen 
con rapidez en volumen y pueden to-
mar grandes extensiones del cuerpo. 
Pueden formarse, al mismo tiempo, 
uno ó más tumores; y cuando están cer-
ca unos de otros, suelen juntarse for-
mando uno mayor. Las glándulas, que 
se sienten debajo de la piel, eu la ingle 
6 eu el sobaco, están muy gordas. Es 
mny común que las hinchazones sean 
más frecuentes en el lado derecho que 
en el izquierdo. 
51 se aprietan los tumores entre la 
punta de los dedos, con suavidad, se 
siente una especie de crujido que puede 
compararse perfectamente á la impre-
sión que cansa á los dedos el apretar 
nn pulmón (bofe); y si se les golpea lí-
gcrameule con la punta de los dedos, 
dan un sonido como de tambor. El 
tumor está frío al tacto, no es doloroso 
en su centro, y la piel que lo cubre es-
tá seca y áspera. Si se abre con • una 
cucliilla, deja correr un jugo rojo oscu-
ro, espumoso. Si la abertura se hace 
mientras al animal está vivo, ó ense-
guida de su muerte, no despide mal 
olor-, pero los animales se corrompen 
muy pronto después de la muerte. 
Cuando se corta el tumor en su par-
te central (en el medio), el animal no 
da seTiales de dolor, porque el tumor 
no duele en esa parte; si se profundiza 
y se llega á las partes duras é iuüaiua-
das, entonces sí ; trata de escapar ó se 
mueve, ó lo que es más común, brama 
con fuerza. 
Cuando la hinchazón es grande, los 
demás síntomas aumentan: la respira-
ción Mega á 140 por minuto, la fiebre á 
4'2 grados: el animal no puede levan-
tarse, aunque se le quiera obligar á 
ello; las palas7 narices y orejas se po-
nen cada vez más frías; y el calor del 
cuerpo baja de tal modo, que es mucho 
menor que en las reses sanas. Pneden 
enloncca presentarse temblores y hasta 
verdaderas convulsiones Poco después 
muere el animal. 
lia. enfermedad es muy mortífera y 
la muerto ocurre entre doce y treinta, y 
fceis horas de su aparición. Muy pocos 
casos duran dos ó tres días y muy po-
cos se curan. 
Esta enfermedad no es peligrosa pa-
ra los hombres, pero no debe de apro 
Techarse ninguna parte del animal, 
porque su carne y su cuero diseminan 
6 reparten la enfermedad por donde 
íjuiera que se lleven. Ningún remedio 
es útil y mucho menos sangrías, seda-
les, quemaduras, castrar los animales, 
é cualquiera otra operación de sajar, 
cortar, etc. El microbio que produce 
la enfermedad cae en la tierra, bien 
porque se te hagan cortaduras al ani-
mal, ó después de la muerte de éste. 
Allí se transforma en una especie de 
huevecillo (esporo) muy difícil de ma-
tar ó destruir, que resiste la sequedad 
y el sol mucho tiempo (años) y que 
cuando penetra por un pinchazo de es-
pinas, de puás de cercas de alambre, ó 
cualquiera lastimadura de la piel del 
animal, le produce la enfermedad. Por 
esta razón debe destruirse el cuerpo 
por completo, lo mejor con el fuego, 
cuando sea posible y eu el mismo lugar 
en que está, para no regar la infección 
al arrastrarlo, y haciendo de modo que 
el fuego le rodée bien por todas par-
tes; por ejemplo, poniéndolo algo le-
vantado de la tierra. Si no se puede 
Quemar, se enterrará bien hondo y se 
le echará cal encima, tapándolo bien y 
quemando la yerba alrededor eu una 
extensión de tres ó cuatro varas. Si es 
Palian en corrales, quemar la paja etc., 
qne hubiere en 61 y tener aquellos bien 
limpios y chapeados. 
COMO SE VACUNA. 
No deben de vacunarse terneros me 
ñores de cinco á cinco y medio meses, 
porque es muy raro que la enfermedad 
los ataque. Tampoco deben de vacu 
narse, como regla general, las reses 
ina vcH-es de dos y medio años, por la 
misma razón. 
En cada localidad el ganadero debe 
nacer la observación de cuál es la épo 
fc* del año en que aparece la enferme-
^;id, pue,s esto varía algo; y vacunar 
,ln mes antes de esa época. 
Hay varias clases de vacunas, pero 
la que uostros hemos experimentado 
fc^u mejores resultados, es un polvo 
obscuro y muy fino, que se conserva 
en pequeños sobres de papel, que con-
tienen dosis para 10 ó 2o vacunas. 
Para vacunar, se tumba el animal, 
si es salvaje, ó se deja en pie, si es 
bastante quieto. Eu este caso, basta 
con levantarle la pata de delante del 
lado contrario al que se ha de vacunar. 
Es conveniente vacunarlos á todos del 
mismo lado y eu el mismo lu^ar del 
cuerpo. Como cuando la vacuna se 
generalice, el animal vacunado ha de 
tener más valor, por no estar expuesto 
á la enfermedad, es buena costumbre 
marcarlos con un hierro pequeño, por 
ejemplo: una V, como contraseña. Es-
to es también útil cuando se vacunan 
muchos animales, para no exponerse á 
vacunar dos veces el mismo ternero. 
Debe de adquirirse una jeringa es-
pecial, que tiene 5 gramos de cabida y 
que contiene cinco dosis de vacuna 
es decir, cantidad suQcieute para va-
cunar cinco animales. 
La vacuna se prepara como sigue: 
eu un pequeño mortero de porcelana sé 
pone el contenido de uno de los sobres 
de papel que contienen la vacuna en 
polvo, teniendo cuidado en fijarse si es 
de 10 ó de 25 dosis. El mortero y su 
mano de pilón deben .hervirse antes, 
durante 20 minutos, lo mismo que la 
jeringuilla y su aguja y una pequeña 
medida ó vaso de vidrio, como de una 
onza de cabida. Una vez puesto el 
polvo vacuna en el mortero, se le agre-
gan unas cuantas gotas de agua hervi-
da, lo suficiente para humedecerlo na-
da más, y se t r i tura largo tiempo; en-
tonces se le agrega la cantidad de agua 
hervida necesaria para poner la vacu-
na bieu liquida. Esta cantidad de 
agua es la de una jerenguilla llena poi-
cada cinco vacunas. Si se toma un 
paquete de 10 dosis, se agregarán dos 
jereuguillas llenas de agua: si es un 
paquete de 25 dosis, se agregarán cin-
co jeringuillas de agua. 
Como la vacuna es un polvo que no 
se disuelve en el agua, debe tenerse 
cuidado de remover el líquido resultan-
te, de modo que el polvo se reparta 
con igualdad en el agua mientras seas-
pira ó chupa con la jeringuilla. 
El lugar más cómodo para vacunar 
á la res es eu el pescuezo, inmediata-
mente delante de la paleta, doude la 
piel es más fina y Hoja. 
Ya sujeta la res, el operador cogerá 
con los dedos índice y pulgar un buen 
pellizco de la piel, t irándola de mane-
ra que levante un pliegue grande y te-
niendo la aguja en la mano derecha la 
introducirá hasta su tope en la base 
del pliegue, soltando enseguida la piel: 
entonces empata bien la jeringuil la eu 
la aguja y empuja el pistón. Este pis-
tón tiene uúmeros marcados desde el 1 
al 5. Un rodete atornillado al pistón 
permite graduar la cantidad de vacuna 
que se quiere inyectar, porque á cada 
reS no se le debe poner más que una de 
las divisiones que marca el pistón. Así, 
para empezar, se saca todo el pistón al 
llenar la jeringuilla, entonces se le dan 
vueltas al rodete del pistón hasta que 
llegue el número más cercano al cuerpo 
de la jeringuilla. A l empujar el pis-
tón, é s t e se detendrá al llegar á ese 
punto. Para la seguuda vacuna no hay 
más que correr el rodete hasta el nú-
mero siguiente, y así eu las vacunacio-
nes que siguen. No se olvide de agitar 
la jeringuilla cada vez que se va á po 
ner una nueva vacuna, porque si nó, el 
polvo se va al fondo y á unos animales 
no se les pondrá nada, mientras que á 
otros se les pondrá demasiado. 
Terminada la inyección de una res, 
cójase la piel alrededor de la aguja, to 
da vía introducida, y comprimiéndola 
con los dedos, sáquese sin quitarle de 
la jeringa y apriétese un momento el lu-
gar- de entrada de la aguja, para que no 
se derrame la inyección. 
Cada res mayor de seis meses debe 
vacunarse con la quinta parte de una 
jeringuilla, como regla general, pero 
pueden vacunarse terneros muy creci-
dos y fuertes, que tengan uno ó dos me-
ses menos, con la misma cantidad. Si 
se quieren vacunar terneros de menos 
de, cinco meses, no deberá ponérseles 
más que las dos terceras partes de una 
dosis, es decir, que no se le pondrá lo 
que, tiene la, jeringuilla entre los dos 
números del pistón, sino las dos terce-
ras partes de las pequeñas divisiones 
(pie tiene grabadas aquel. 
Los terneros menos de cuatro ó cin-
co meses que se vacunen, habrá que 
volverlos á vacunar el siguiente año, 
razón por la cual no se aconseja vacu-
narlos hasta que tengan casi los seis 
meses. 
Después que se han terminado las 
vacunaciones, se lavará bien la jerin-
guilla y se hervirá, junto con la aguja, 
á la cual se le pasará el alambre por el 
tubo y se cerrará la jeringuil la con la 
tapa que trae. La mismo se hará con 
el mortero, etc., guardádolo todo den-
tro de una caja que cierre bien, para 
que no se ensucie ó empolve. 
Deben de anotarse con cuidado las 
reses que se hayan vacunado, apuntan-
do las edades, fecha de la vacunación, 
cantidad que se le ha inyectado á cada 
una, número de ellas que mueren des-
pués y las fechas, de modo que se pue-
da conocer bien el tanto por ciento 
de casos en que la vacuna ha sido efi-
caz. 
En los países en que se ha usado du-
rante muchos años esta vacuna, se sabe 
que la enfermedad sólo produce un me-
dio por ciento de muertes, es decir, una 
res de cada doscientas, mientras que en 
aquellos en que no se usa, muere desde 
un seis hasta un veinte por ciento, se-
gún el terreno, stc. 
Esta Comisión tendrá sumo gnsto en 
resolver cualquiera duda que se le con-
sulte, así como se ocupará también de 
analizar sangre ó líquidos de la parte 
enferma, de las reses que se le remitan. 
Un medio fácil de remitir material 
para su examen, cuando se trata de es-
ta enfermedad, es cortar un pedacito de 
la carne en el lugar hinchado, (del ta-
maño de un frijol) secarlo, presándolo 
entre tres ó cuatro dobleces de papel 
secante ó de filtro, ó si no hay de éstos, 
de papel de estraza limpio, y mandarlo 
dentro de una cajita ó dentro de un so-
bre de cartas. 
La dirección es la siguiente: Sr. Pre-
sidente de la Comisión de Epizootias. 
—Junta Superior de la Isla de Cuba.— 
Maestranza. —Habana. 
Habana 4 de Marzo de 1903. 
Ds. JULIO SAN MARTÍN, 
Presidente de la Comisión. 
Sr. Director del DIARIO DE T.A MARINA 
M i respetable amigo. 
Por un periódico de Matanzas me 
acabo de enterar del valioso denativo 
hecho por el entusiasta matancero se 
ñor Fausto Mora al Instituto de Segun-
da Enseñanza de aquella capital. 
El donativo ha consistido en tres va 
liosos cuadros al óleo que llevan las 
firmas de los notables pintores Boldirio 
Morot y Domingo. No hace mucho 
tiempo que el propio seílor Mora rega 
ló á aquel Instituto el notabilísimo cua-
dro La Bagnense, cuyo costo no baja de 
veinte mil francos. 
A h ! sefíor Director si todos los aman-
tes del progreso y de nuestra cultura 
hicieran lo propio que el señor Mora, 
de seguro que sus nombres serían ve-
nerados y pronunciados con orgullo 
por cuantos aman y desean el engrau 
decimiento del Instituto de Matanzas, 
que hoy íigura entre los primeros de la 
naciente República Cubana. 
El Instituto de Matanzas que siem 
pro es visitado por personas de recono-
cida ilustración se ha engrandecido no-
tablemente desde que figura al frente 
de dicho centro el sábio naturalista 
doctor Eduardo Díaz qne siempre celo 
so por el engrandecimiento del Insti lu 
to mantiene relaciones con todos los 
centros intelectuales del extrangero re-
cibiendo de ellos datos y objetos que le 
sirven más tarde como poderoso auxi-
liar. 
A l felicitar al señor Mora por su ge 
uerosidad excitamos el celo de aquellos 
artistas que deseen cooperar al floreci-
miento del Instituto de Matanzas que 
cuenta entre sus Profesores un valioso 
contingente de Profesores que se mult i-
pliean en atender á que la enseñanza 
sea fructífera. 
A los que se interesen por nuestros 
progresos y á todos aquellos que rindan 
culto á las ciencias y á las letras les ro-
gamos que visiten el Instituto de Ma-
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tánzas y vean aquellos valiosos marcos 
de Física, Química é Historia Natural 
que tan cuidadosamente han clasifica-
do los doctores Eduardo Díaz, Domin-
go Russureyol y Gabriel Díaz, profeso-
res de reconocida pericia en esas cien-
cias. 
Muchas gracias, Sr. Director, por la 
publicación de estas líneas, que solo tie-
nen por objeto dar á conocer un acto 
de generosidad de un inteligente é ilus-
trado compatriota. 
De V d . atto. y s. s. q- b. s. m., 
Dr. Bellamar. 
A b r i l 20 de 1903. 
— ^ T ^ CHOTAS c o r s r c E i g 2 r R A P A S _ P B 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Deshaucio.—Rogelio 
Valero, contra Oliverio Agramonte, so-
bre desalojo de finca urbana. Ponente: 
señor Gispert. Fiscal: señor Di v i fió. Le-
trados: señores Valverde y G. do Men-
doza. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l 
Infracción de ley. José González Ro-
dríguez, por atentado. Ponente señor Ca-
barrocas. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
señor Saladrigas. 
Quebrantamiento é infracción. Pedro 
Pablo Sedaño, por calumnia. Ponente: 
señor Cabarrocas. Fiscal: señor Diviñó. 
Letrado: señor Póo. 
Quebratamiento-é infracción. Silverio 
Hernández, contra Sebastián Ferreiro 
Busto y otros, por estafa y falsedad. Po-
nente: señor Maydagán. Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: señores Piquero Bar-
ba, Lazcano y R, Cadavid. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l • 
Incidente sobre cuentas de doña Ana 
Medrana Ponente: Sr. Noval, Letrados: 
Ldos. Castellanos y Angulo. Juzgado, 
del Este. 
Autos seguidos por don Gregorio Pa-
lacios contra Mogro, Rabasa y C" en co-
bro de pesos. Ponente: Sr, La Torre. 
Letrados: Ldos. Bustamante y Cueto. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección P 
Contra Carlos M . Dortcs, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Síín-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. González 
Sarraín. Juzgado, del Centro. 
Contra José Gómez Fernández, por 
hurto. Ponente: Sr, Presidente. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pas-
cual. Juzgado, del Este. 
Contra Generoso Requijo y otro, por 
lesiones. Ponente: Sr, La Torre. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: Ldos. 
Calzadilla y Arango. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo, Saavedra, 
Secc ión 2* 
m 
Contra Manuel Pérez Rueda, por esta-
tafti. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Rodríguez Cada-
vk l . Juzgado, del Oeste. 
Contra Adolfo Pérez, por robo. Ponen-
te: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor. Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
SEÑORAS 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR. TORRES 
2718 30d-22 Mz 
22S5 26Mz26 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España 6 Italia, 
•c 153 7S-23 En 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos be-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nn variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, enft'e l'ivfudes y Ncpfuno 
TELEFONO 616 
C 5S5 . 1 Ab 
MEDICACION 
AOTipiSHSPTICA 
Curación de la Dipp̂ psia, 
Gaslral̂ ia, Vómitos de 
las embarazadas. Con-








L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. á Cotcpofíel; 
C 5S6 26-1A b" 
P U L P A 
L«eg:ítíiiia pulpa de tamarindo la me-
j o r que se conoce es la que vende Luis 
Annenteros. Recibe órdenes . 
A I W T I J B T - A . I > O 
C 588 26-1 Ab 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otvo jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo vendea todos los droguistas 
1 St. L o u l s 
C E R V E Z A S 
Las más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta oor 
SOBRINOS 0£ CARDO á C0. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, A ú n i a r , IOS, esquitut 
d Ai iKt i ' i i i i ra . 
Hacen pasos por el cable, (acilitaa 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburoo, Roma 
Ñipóles. Miíanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Ñantes. Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maeino, etc. aaí co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
C298 156-15 Fb 
J. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E l i C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápoles, Lisboa., Oporto, Gibraltar, Bre-
men, llamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Voracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma do Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• y o í a o - s t í x I J S I Í V 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Saticti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principo y Nuevitas. 
C 537 78-1 Ab 
M Ciiis y 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras íl la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias nor el eaSB. 
c 540 78-l°Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co , de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
POLICLIMCA 
DEL DOCTOR 
ra S a n » 
Pro fe so r , M é d i c o 7 C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnromnn ÜQÍIÍPQI de la Impotencia por el 
UllldWUll ndUlbcll sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜEACION S f e M 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de BU cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
moderno, para la tuber-
culosis en 1". y 2i grado TRATAMIENTO 
p«yfjn y el mayor aparato fabricado 
Iiñ 1 UÚ A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta.", 
opnpTfTM DE ELECTROTERAPIA en 
UiiublUlI general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para laa enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTPnT sindoloren las estreche-
Lbliui uUljlulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc,, etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C551 1 Ab 
NOTABLE CURA 
D E E S C H O F U L A S Y L L A G A S 
CON LA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Deseo que el públi-
co sepa la notable cura que lie logrado 
con la 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n c U * 
Hace años venía padeciendo de ese 
crófulas en el cuello y llagas por ê  
cuerpo que me hicieron verme con vac 
rios médicos y gastar dinero bastante 
en medicinas, y como con ningún re-
medio que tomaba me curaba y pasaba 
el tiempo sin ver mejoría, me decidí á 
probar la j 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e z 
Con tal objeto acudí á la Farmacia 
Arnautó , San Eafael 29, y compré en 
distintas ocasiones seis irascos de tan 
maravilloso depurativo, que es el que 
me:lia puesto completamente bueno y I 
me ha hecho desaparecer todas laá l l a - j 
gas y escrúfulas que tenía eu el cuerpo. ) 
Como me siento hoy tan bien como 
antes de enfermarme y eu completo es-̂  
tado de salud, vivo agradecido por esa 
cura de la 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e s ^ 
y la recomiendo á todos los enfermos 
de la sangre. 
De usted, señor Director, atento se- I 
guro servidor q. b. s. m., 
Leonardo Pérez Viqueira. 
Domicilio: Monte 407, por Omoa.— 
Tren de coches. 6-15 ¡1 
« W REPRESEfiTáHTES E S C i W 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREiP 




I f R R B f t t l SOltTARIA coBiCiíB m u 
en » IMOItASoonloa 
0 1 ó l m Í G 8 S e c r e t a n 
Farmr.oéutioo, Lsureedo y PremUdo 
tolCO KSM BDIO tVgAlSBí.a 
iADOPTADO Pft8 LOS HOSPITALES DE PAÑIS 
Depositario» en / J A H A BA3fA t 
JOSÉ SABRA; - LOBEy TORRALBAS 
C A C A O 
DE HOLANDA 
B Í B J C S I Í C * 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n i o J o s i o s p r i n c i p a l e s 
f l s i a b l e c l í m e n l o s 
EL APiOL i - ÜORET t HOMOLLE — los MENSTRUOS 
% ¡ Z F U E R Z A v S M J y O 
A los convalescieutos y á las personas debilitadas 
r d e : . ¥ I I Í 0 de i f t Y A R S á L Z r ! * 
CAAJV£ y FOSFüTOS, — Tónico Roconatftuente y NuíHlívo | A 
~ ' gs Empleado en todos los Hospitales, - Medallas de Oro _ M 
j £ B g t t F'A.ma. COLLIÍT y O", 4&. Hoa de ATaH^ft-'^y ^odas farreadas BgB 
G R I P A 
I n f l u e n z a 
C a t a r r o 
T i s i s 
o s 
C á p s u l a s 
WONTEGMIET 
A. FOORIS, Farmacéutico, g, Faob" Polssonniére, PAHIS 
C U r a d Ó n ordinaria, de l í Tos en 4 8 I W r a S . 
UATOK T MENOR : MAGNASCO, Buenos Aires. — Todas fsrmeoiss. 
' A N T 5̂  
Farmacia i \ MIDY, 
P A L U D I C M I D Y 
E J s p e c i f i c o y F ' x ' s v e r i t i v o 
dei P A L U D I S M O . ¿> ia M A L A R I i 
j^ydt lul 
J Cara lu Fiebrat iLimudu. 
f Corta in accesoi en so prícdpio. i 
PreTieae á lo? qoe son amesazades. 
soloyvardadarointiséptico 
Sangra ds lu Caloaturiento j 
F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S . 
113 Faubi StM-Hcoré, PARIS T i ' * TODAÍ LASFAKVACIXE Y DR.-yiujBui. 
6 D I A M I O D E L A M A M I N A - E d i c i ó n de la mañm.--Abril 21 de 1903. 
E L DIVORCIO 
Que proclamaran e3 divorcio los an-
tiguos romanos en la época de su ma-
yor degradación gentílica, y más tarde 
los abyectos cismáticos de la Iglesia 
Oriental, como también los primeros 
sectarios del apóstata y nada casto La-
tero, y por último los furiosos autores 
de la Comvmne con cuantos han here-
dado su inquina antirreligiosa, nadie 
podría entrañarlo, como nadie extra-
fiaría que blasfemasen los labios de un 
poseído. 
Lo inconcebible, monstruoso é irri-
tante es que hombres que se creen ca-
tólicas, y así de plabra lo confiesan, se 
obstinen y se conjuren contra una ver-
dad dogmática y pretendan hacer creer 
que ellos, y no Dios, tienen razón en 
declarar que el matrimonio no es indi-
soluble en cuanto al vínculo. 
Figúranse algunos que la autoridad 
de Dios condenando el divorcio y la 
voluntad de los que se empefian en 
justificarlo, podrían avenirse diciendo 
que lo que es vedado bajo el aspecto 
religioso, es justo en casos particulares 
bajo el aspecto social. 
Equivale esto á decir que el orden 
divino y el orden humano son centra-
dictónos; que Dios fundó una religión 
opuesta á la sociedad: que la ley cris-
triana. derivación y aplicación de la 
ley natural, puede ser corregida por la 
ley humana: que el hombre en el orden 
Bocial debe oponerse á su Eedentor y 
enmendar su Evangelio. 
Piensen, hablen y escriban como les 
plazca sobre el divorcio los no católi-
cos. "Juzgados están ya?5, dice de ellos 
|esucristo, y por lo mismo no osaremos 
iecirles que escriben, hablan v piensan 
funestamente. 
Pero si algún católico, por ignoran-
cia y no mala intención, se figura que 
defendiendo la disolubilidad del matri-
monio en cuanto al vínculo, no falta á 
sus deberes de cristiano, ó que la cues-
tión del divorcio es una de tantas que 
Dios dejó á la libre discusión de los 
hombres, sepa primeramente que la 
indisolubilidad del matrimonio cristia-
no es un dogma de fe, cuya negación 
88 herejía; y sepa luego que sostener 
con pertinacia el error contrario á ese 
dogma criscriano está penado con ex-
comunión. 
Jesucristo dijo: "Lo que Dios unió 
(por el matrimonio) no lo separe el 
hombre." 
" E l que se une á la mujer divorcia-
da, es adúltero." 
éan Pablo escribió: "A los que es-
tán unidos en matrimonio mando, no 
yo, sino el Señor que la mujer uo se 
separe del marido, y si se separase, 
que se quede sin casar, ó que haga paz 
con su marido. Y el marido tampoco 
deje á sn &ilj&*¿r' 
E l Concilio de Trente definió: "Si 
alguno dijere que el vínculo del matri 
monio puede ser disuelto....: sea ex-
com ulgado." 
"Si alguno dijere que la Iglesia yerra 
cuando enseña, según la doctrina del 
Evangelio y de los Apostóles, que el 
vínculo del matrimonio no puede di-
solverse por el adulterio de uno de los 
cónyuges, y que ninguno de los dos, 
ni aun el inocente, puede contraer ma-
trimonio mieutraa viva el otro consor-
te; y que es fornicador el que, dejada 
|a adúltera, se casase con otra, ó la 
que, dejado el adúltero, se uniere á 
&tro: sea excomulgado." 
Entre las ochenta proposiciones con-
fañadas por la Santa Madre Iglesia, 
gue el Syüabua contiene, se encuentran 
las siguientes: 
" L X V . De ninguna manera puede 
admitirse que Cristo elevó el matrimo-
nio á la dignidad de sacramento. 
" L X V I , E l sacramento del matri-
monio no éa sino cierto accesorio del 
contrato v separable de él. 
" L X V I I . E l vínculo del matrimo-
nio no es indisoluble por derecho na-
tural, y en varios casos el divorcio 
propiamente dicho puede ser sancio-
nado por la autoridad civil. 
" L X V I I I . L a Iglesia no tiene po-
testad de establecer impedimentos diri-
mentes del matrimonio, sino que esta 
potestad corresponde á la autoridad 
Civil, la cual debe quitar los que exis-
ten. 
" L X I X . La Iglesia en los siglos de 
ignorancia comenzó á introducir impe-
dimentos dirimentes, no por derecho 
propio, sino usando del derecho reci-
bido del poder civil. 
" L X X I I I . En virtud del contrato 
puramente civil puede haber entre cris-
tianos verdadero matrimonio. 
" L X X I V . Las causas matrimoniales 
y los esponsales pertenecen por su na-
turaleza al Inoro civil." 
A ésto sólo añadiremos que la mujer 
que estime su honor, su dignidad, el 
rango á q u e Cristo la elevó; la que no 
desee verse mañana tratada y despedi-
da como bestia inútil; la que de cora-
EÓn ame á sus hijos y en su regazo ó á 
su lado quiera siempre verlos; la que 
desee pasar una ancianidad pacífica y 
honrada; la que se haya casado 6 pien-
se casarse en busca de amor real y es-
table; la que no quiera exponer su co-
razón á traiciones y sustituciones des-
deñosas, piense bien la suerte que le 
espera si por los medios que su amor 
p su temor le dicten, que son podero-
IOS, á no dudarlo,- no trabaja por im-
pedir que se dicte contra ella sentencia 
le ignominia. 
FRAY PAULINO ALVAREZ. 
O. P. 
o -
E L P A D R E L E Z A 
Sencilla y encantadora fiesta fué la 
que ofreció el domingo por la mañana 
la asociación de las "Escuelas Domini-
cales", con objeto de festejar el santo 
del humilde cuanto ilustrado sacerdote 
Jesuíta cuyo nombro encabeza estas lí-
peas, Rector del Colegio de Belén y Di-
rector General de dicha Asociación. 
A las siete y media empezó la misa, 
que dijo el padre Leza y en la que co-
mulgaron, además de los alumnos del 
Colegio de Belén, las señoras que per-
tenecen á las Escuelas Dominicales y 
Un número considerable de alumnas de 
las mismas. Terminada la misa y des-
pués del desayuno con que fueron obse-
quiadas por el Padre Eector, empezó la 
fiesta en el orden siguiente: 
A i r de Ballet, por la señorita Laura 
Rayneri. 
Recitación de una poesía por una 
alumna de la Escuela de San Ignacio, 
entregííndole al Padre Leza, en su pro-
pio Tesaurus el ramillete espiritual que 
las Escuelas le ofrecían, y que llevaba 
en una hoja adicionada en él, un ramo 
pintado y en cada flor el número de co-
muniones, misas, oraciones, etc., que 
se le habían ofrecido: iba completamen-
te cubierto por una guirnalda de jazmi-
nes extendidos sobre un ligero velo 
blanco. 
Rondó por las señoritas M? Teresa 
Robelin y Odilia Bernal. 
Poesía por una niña de la Escuela de 
San Joaquín y Santa Ana. 
Romanza del 59 concierto de Herz, 
por la señorita Felicia Carrera, subse-
cretaría de la Escuala de San Ignacio. 
Poesía por una alumna de ía Escuela 
de Nuestra Señora de Loreto. 
Vals Impromtu de Raff, por la seño-
rita Laura Rayneri. 
Crucifix. canto, por las señoritas 
Irene Rodríguez, Mercedes Iribas y 
Mercedes Figueroa. 
Ave María, por la señorita Irene Ro-
dríguez. 
Poesía, por ana niña de la Escuela 
de Santa Teresa, ofreciéndole una car-
peta. 
"La Caridad", poesía, por otra alum-
na de la misma Escuela. 
Y por último, canto titulado "Nues-
tro don", por varias alumnas de la Es-
cuela de los Santos Angeles. 
Al terminar la fiesta, en la que cada 
número fué muy bien desempeñado por 
la señorita ó alumna encargada de él, 
el Rdo. Padre Leza pronunció un breve 
y sentido discurso, manifestando su gra-
titud por las demostraciones de que ha-
bía sido objeto, pues eran, por el nú-
mero de oraciones ofrecidas y por los 
sinceros votos que las acompañaban, de 
las que tienen verdadero é incalculable 
valor, manifestó á las alumnas el méri-
to que tenía la importante obra de las 
Escuelas Dominicales, encareciendo el 
abnegado desinterés de las señoras que 
á ella pertenecen, y su caridad y es-
fuerzos, y acabó deseando ver reunidas 
á él en el cielo, á las que con tanta gra-
titud y afecto acababan de festejarlo en 
aquel momento. 
No terminaremos sin añadir una pa-
labra de felicitación, por la acertada 
combinación de esta fiesta y por sus 
constantes desvelos en sostener la difí-
cil obra do las Escuelas, á su dignísima 
presidenta, la señora D^ Rosalía Men-
dizábal de Saltarain, á la secretaria, 
D? María Cuesta y ú cuantas señoras y 
señoritas forman parte de tan benéfica 
asociación. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 19 
Entradas.—Sres. don S. Tirado é hijo, 
de Matanzas; H . S. Meizgo y señora, de 
Costa Rica; H. A. Chapni, de New York; 
W. Browne, de Sagua; Juüo SeraniJ, de 
Matanzas. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 19 
Entradas.—Sres. don Manuel Alyarez, 
de Cienfuegos; Andrés Santillano, de 
Méjico. 
H O T E L P A S A J E 
Día 19 
Entradas.—Sres. don Leonord A Fizh, 
de Chicago; Ramón González, de San 
Antonio de los Baños; J . Reed, St. Louis; 
A. Mederos, de Cárdenas; Oliverio Agrá-
mente, de Cienfuegos. 
Día 20 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. don E . V . Henderson y señora, 
Pablo Rosell, É. A. Whiting, S. H. May 
y señora, VV. J . Williams y señora, seño-
rita Clara "WiHiams, H. P. Williams, de 
New York; Julio C. Poncede León y se-
ñora, de la Habana. 
Día 20 
Safidos.—Sres. don W. Me Cormack y 
familia, H . C. Hernández, Valeriano 
Varas, C. L . Ximanes, H . L . Budge, J . 
M. Hurdine, Gadner, F . R. Thompson 
y familia. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 19 
Entradas.—Sres. don A. W. Blanco, 
de Puerto Príncipe; H . P. Hansen, de 
Artemisa; J . M. Rodríguez y familia 
Mr. y Mrs. J . J . Aries, de New York» 
Mr. y Mrs. E . J . Haley, do New York. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c C€8 GALIAIN'O número 58. 26-18Ab 
E M Ü L S T O N 
D E C A S T E I L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedad es del pecbo. 
c 504 26-21 M 
S E Ñ O R E S V I A J E R O S ! ! ! 
Para ir seguros á Europa y Estados Unidos compren ropa de abrigo ' 
1 interior y exterior, para SEÑORAS y C A B A L L E R O S en 
E N L A GLORIETA CUBANA 
ique es la casa mejor surtida de la Habana. 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 ,763. 
C 670 
B n g l i s h s p o k e n . 
St-17 3m-lfi 
T H E WEST I N D I A 0 I L REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
E N T E 
c564 1 Ab 
m w m m m m w m w i m m . 
P R O P I E T A R I O S D E 
m J ^ f ^ J * * * & S^riis Co- Ltd-> en Delft, establecida en 18G9. 
Y Falricautes Se las apientes marcas replaias eii el munío entero, á sato1 
L a ginebra legítima " E L H O L A N D E S " - E l aromaticSchnnpps " K I D E R L E N " 
Ll Licor Ginebra aen botellas de cristal, K I D E R L E N " 
Af, rí r.Roprescntante de ' T H E N E T H E R L A N D S D T S T I L L E R I E S Ltd 
«onf ni " qUe 8e eücueutra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
^ L r g i n O S Para Personalmente dirigir sns negocios, tendrá gusto ¿n 
atender a] comercio en general en la oficina de los 8 
S r e s . H I N Z E & Co . , A g n i a r n ú m e r o 134 .—Agentes G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a de C u b a . 
alt 4 Ab -c 602 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultos de 12 á 2. 
C553 
LUZ NUM. 11. 
1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeúfl María 33. De 12 A 3. C 1 Ab 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vlaa urinarias v afecciones venéreas y slflll-
ticas.—Enfermedades de geñoraa.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 33. T. 447 c 497 21 Mz 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Havem del Hospital de San Antonio de î ™3-
Consullas de 1 á 3 de la tarce.-Lamparilla /4 
talos.—Teléfono 874. c 617 7 Ab 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujla, pwrtosy enfermedades de Befioras. 
Consultas dt VI i 2. Gratis para los pobres los 
.ÍU-J K^^t.inA Tele-
Á M I S I S DE OEINA 
Laboratorio Bacteriolóffico de la "Crónica 
Médico Quiríirgica de la Habana". 
F u n d a d o e n ¡ 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, «an-
gre, leche, vinos, etc. 
núm. 
ce22 26-7 Ab 
. J . E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr. Weelcer en 
Parí* según certificado 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Com postela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2843 26-23 Mz 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
8E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 552 1 Ab 
DR. A, 6. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanlo U de dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para loa pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 838. 
28-5 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono ?)96.—Consultas es-
pecialmente sobrs enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consulta* de Tcuérco y sí-
filis de-6>í á 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
S. Cando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 647 
H A B A N A 65. 
13 Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
Dr. Abrahara Peres Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 560 1 Ab 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. Q 
Da 12 á 4. 
3607 
ABOGADO , Aguiar 19 
58-28 Mz 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Eapecialista en trabajos do puenU, coronas d« 
oro y dentadura! postizas. 
6 531 alt 13-21 MR| 
D r . G , E . F i n i a v 
Especialista en enfermedades d© los 
ojos y de los oido«. 
Comsultaa do 12 á í. Toléf. 17Í7. Campanario 100 
C56« 1 Ab 
Cirujla en general.—Víao Urinarias.—Enfer-
medaacs de Señoraa.—Consultaa de 12 á 2. La-
gunas (^^^^^^ c 499 21 Mz 
l O o o t o x - Z R . O O ' . A . á S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujfa y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 487 l Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufete & la calle 
de Empedrado n. 5.--De9 a 11 a. m. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. 2713 26Mz24 
martes, jueves y sábados, heptuno, 4S. 
ÍO: 1212. fon 
C576 1-Ab 
ANGEL C. BETANCOURT 
Ex-Majistrado del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenclosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 A 10 a. m. y 
de 12 á 4 p. m. 
Domicjlio: Ancha del Norte 223, altos. 
3063 26A3 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
Industriales. Cuba núm. 25. 
C 544 1 Ab 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 
—San Ignacio U.-GíDOS, NAÜlZ y GAR-
GANTA. 
C 547 1 Ab 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
déla C. de Benclleencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirdrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 1Ü8>Í.—Teléfono 824. 
C 548 1 Ab 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l 412 
G . E 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. industria núm. 71. 
* C 550 1 Ab 
Dr. AMrés U m í Catea 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marinnao. Sta. Clara 41, Habana. 
DeSál2(a. m.) De 2 A 5 p. m.) 
D r . A r í s t k l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricaH. Lunes, 
miércoles y viernes, do 2 íl 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 530 1 Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología QuirCirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNA3 DE 12 ¿ 2. VIRTUDES 37. 
C 559 1 Ab 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosa* y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de C & 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
Dr. Jacio l íb 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 íl 4 SANTA CLARA 26 
8931 26-A2 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
-"MEDICO CIRUJANO 
Eepecialista en las enfermedades del estó-
mago. Ligado, bazo é intestinos y enfermedadee 
de niños. 
Cojwultaa de 1 fi 3, en «u domicilio. Inquisi-
dor S7. o 505 22 Mí 
J U A N B . Z A H G R 0 N I 2 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo d« toda clase de asuntos peri 
cíales, medidas ds tierras, nivelsciones, tasa-
ciones y conatrucciones de madera de todas 
dimensiones y eetilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 M p. m. 
C 54*í 1 Ab 
Virg i l io de Zayas Bazan 
DOOTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 506 22 Mz 
D R . M A R I C H A J , 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana.—ICx Kcnreaan-
tante de Óosta Rica en el 3er. Congreso M6dico 
Pan Americano.—Neptuno (¡2. 
o 498 21 Mz 
Dr. R. CJiomat 
Tratamiento especial de Sífilis v Enfermed», 
des venéreas. Curación rápida. Conaaltaa rt* 
12 ál. Teléfono.Sól. Egido núm. 2, a ! ^ 
O 549 1 Ab 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTA» 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3054 26A2 
M . J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio "Quinta riel 
Rey.,, Consultas de 12 á 2. Prado 74. 
altos, por Trocadero. 
3110 2GAbl 
Arturo Mañas y ürqñicla 






D o c t o r J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médica» 
y quirúrgicaa. 
Considlas diarias dt S á lt.—Neptnnojp 
2852 26 M 7.26 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-, 
dado en 1889. Un anál¡.sÍ8 completo microsed-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número &7, entre Muralla y Teniente 
Reŷ  1971 78-4 Mz. 
DR, ADOLFO G, DE BUSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de Parfsw 
Especialista en enfermedades de la piel. Coa» 
sultas de 1 ft 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
8040 26-A2 
Un profesor con más de 25 años d« 
prflctlca se ofrece nara dar clases ¿ domicilio A 
encolegioa particulares. Posee conocimientoa 
do solfeo y piano. Informes Compostela 139, I¿ 
rebría. frente á Belén y Animas 72, imprenta. 
3592 8-18 
Clases de solfeo y p i a n o 
Laa muchaeñas del Vedado y Carmelo qu» 
quieran tomar clases de solfeo y piano pueaeo 
aeudir de 2 A 4 de la tarde á la academia Hay» 
din, establecida en la Sociedad del Vedado ca-
lle 9 esquina i B, por los profesores Laura Ray* 
nery, Carnicer y Agüero, adscritos al Conser» 
vatorlo de Música del se.ñor llubert de Blanub. 
3135 8-14 
C L A S E S I>K PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar leo 
ciones de piano á domicilio, ó en au casa calle 
de Obrapía n. W). Precios módicos. Q A l | 
RuUierford (N. P.) 
Esta es la escuela que msis rentajas ofrecí 
A IOH que deseen aprender el Inglés y so halla 
hermosamente situada A 9 millas de New York» 
Para informes dirigirse á J. Barquín, RicU 
18, Apartado 567. 2158 52d-8 Mz 
Modismos ins tas y castellanos 
de Boissiú, edición de "The Havana Post", | 
dos centavos plata española entrega (Aco»« 
ta 17) y 3 centavos en Bellos por correo. 
2961 26-31 Mz. 
D K L C O M K R C I O D E LA H A B A N A 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Secretarla, 
CLASES DIURNAS. 
Acordado ñor esta Sección el cstableclmlei» 
to de clases aiumaa para nifios de 6 a 15 afioft 
en loa que se explicarán toda* 1M materias quff 
abarcan la enseñanza primaria elemental y suj 
perior, T habiendo autorizado la Directiva df 
la Aiocíaclón la reuliaación do ente nnevo b<i* 
neflcio «ocial «i«mpre qu« s* llenen lau condi-
cionen qne uc fijó, se anuncia que desda hoy 
queda abierta la inscripción d« alumnoi en el 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana y de I 
a 10 de la noche todos los dias uo festivos, has-
la ol día 15 del roes actual. 
Habana ir de Abril de 1903. 
3035 
El Secretarlo, F. Tarreña. 
16A3 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 A 4 <le la tarde. 
P R E C I O S : 
Por ona hora de clase diaria, al raes f 5-3(X 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma so venden Patroneti 6 medida ga» 
rántizados sin reloqun y so confeccionan trajot 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
3279 26- A8 
El Surtido completo 
quo comprende todas las calidades de máquinas de relojes en cada 
estilo de caja (Oro Macizo. Oro Enchapado, Plata y Níquel) está en 
venta en casa de 
L O S A M E R I C A N O S 
M u r a l l a 7 9 H a b a n a 
p 9 o o o , o o o 
V e n d i d o s t 
Todo el Mundo aprecia loa 
según lo prueba esta venta enorme en 
todas las partes del mundo en donde se 
venden relojes. Su verdadero valor ha 
sido demonstrado con el tiempo, la 
prueba mas concluyente. Se hacen 
todas las calidades de máquinas y 
todas las calidades de cajas. 
Este es un 
Reloj de oro rel lena^ 
garanliiado por 
jo af.es 
Precio $17.00 oro. Se reconocen por 
esta marca 
"he Kcystonc Walch Case C( 




Le cocvidanio» & Teñir y 
exatninai nuotto grsn surtido 
de Kclojeh KEVSTONE ELGIN 
de todas calidides y de todo» 
estilos. 
O 
L O S A M E R I C A N O S 
U R A L L A N U M . 7 9 , 
v e n d e n lo s r e l o j e s K E Y S T O N E - E L G Í N A los s i g u i e n t e s prec io s ; 
Relojes <lc oro rellenado de 26 ailos á ^21-*JO 
Relojes de oro rellenado de 20 años il Í^IT-OO 
Kelojes de oro rellenado de lO años á $12-75 
Relojes de oro rellenado de 5 años íl $10-00 
Kelojes de plata uielle á $15 - í )0 
M U R A L L A N U M E R O 7 9 , " y 0 ^ 1 A M F ^ T r . Á N O ^ " M U R A L L A N U M E R O 7 9 
4m-lb U-2Ü 
C. 573 
DE CUADROS A L OLEO de hermosos p a i s a j e s , m a r i n a s , e scenas l a r n i l i a n a r e s , ü o r e s y bodegones, tocios 
|de lo m á s selecto, á p r e c i o s b a r a t í s i m o s y p a r a todas l a s fortunas, 
LAMPARAS DE C R I S T A L , dc b r ^ c e y de n i k e l , modelos n u e v o s y preciosos, f a b r i c a c i ó n í n g l é s a . 
A I V / m n i n A T M ^ T ^ ^ « W r ™ B R E S - H a n l legado los s i l lones es t i lo CANÓNIGO, c ó m o d o s como n i n g ú n otro asiento. 
L A A M E R I C A D E J , B 0 R B 0 L L A . - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Abri l 21 de 1903. 
G A C E T I L L A 
LOS TEATROS CERRADOS.—Hoy DO 
hay funcióu eu uingúu teatro de la Ha-
bana. 
Así lo acordaron ayer, en la reunión 
celebrada al objeto, los dnefíos, empre-
sarios y representantes de todos los tea-
tros. 
Es una protesta contra el nuevo im-
puesto de cinco por ciento sobre la en-
trada bruta de los espectáculos públi-
cos creado por el Consejo Provincial y 
que, según lo publicado en el Boletín 
Oficial, debía hacerse efectivo á partir 
de la fecha de hoy. 
Los dueííos de los teatros no sólo 
i i í'men alzada ante el Presidente de la 
Eepúbl ica , sino que lo visitarán en el 
día de hoy para exponerle la injusticia 
del impuesto y las dificultades econó-
micas con que habría de tropezar. 
Creemos razonada la protesta y no 
dudamos que así también sabrá esti-
marlo, en su elevado espíri tu de recti-
tud, el primer magistrado de la repú-
blica. 
Eslán, pues, de vacaciones los artis-
tas y en quietud completa los dos cine-
matógrafos que se disputaban la pro-
tección y la s impatía del público. 
Bonita va á estar la Habana sin más 
espechículo que el del Jai-Alai! 
POSTAL.— 
A Elena Líñero 
(Remedios.) 
La que libó coa ardoroso anhelo 
del verdadero licor la copa de oro, 
y vuelve á orar y su empañado velo 
lava en las aguas de contrito lloro, 
¡es una errante que retorna al cielo! 
Saturnino Martínez. 
ET> rRORLEMA DE LA DICHA.—ÜU 
poeta alemán compuso un poema sobre 
esta pregunta: "Dime ¿cuáles son los 
diversos grados de felicidad?" 
Las respuestas que el mismo dió eran 
las siguientes: 
*'¡í)h tú que ansias los placeres! ¿quie-
res sci- íe.liz -por un imtanltf—Bebe agua 
• si tienes 8*Vi. 
• ^¿l 'or alyiniox viinvfos?—Come un bo-
cado que te agrade, mira un caballo que 
no sea tuyo, una cara bonita, una pin-
tura famosa. 
"¿Por uva hora ó dos?—Asiste á un 
brillante espectáculo, lee un buen libro, 
escucha una orquesta, haz una primera, 
Begunda ó á lo más una tercera visita á 
una dama joven y hermosa, ó abandó-
nate á dulces ideas recostado sobre llo-
res cerca do una frente cristalina con-
templando la hermosura del cielo. 
"¿Por niui 'tardef—VÁmhx en la con-
versación de poco-s pero escogidos ami-
cos, de damas hermosas sin ser vanas, 
, y sabias sin que ellas demuestren cóno-
cerlo. í 
"¿Per lodo un dlaJ—llñz fina buena' 
acción al levantarte, :«y proyecta hacer 
otra después de comer. 
:i¿Púr una semana entera?-—Asistdá la* 
boda de uno de tus amigos ó .de una de 
tus conocidas. 
u¿Por seis ?/íc,.sy.s?—Compra una casa, 
de campo al lado de la tuya, planta y 
recoge tu cosecha, edillca ttlgnna habi-, 
taeión agradable. 
" | 7 V «)¿-«wa?—Cásale con una dama 
hermosa de quien es tés enamorado. 
' '¿Per dos at^osf-^-A nade, á t us -bienes 
una hacienda donde tengas labradores 
á quienes liagas bien. 
"¿Por toda la vida?—Sé virtuoso, goza 
de los placeres con moderación y vive 
fiiempre ocupado". 
¿Verdad que hay mucha filosofía en 
el poema del bardo germano? 
E L CORRIDO DE PARÍS.—Espléndido, 
Buntnoso, piramidal, es el surtido de 
telas de verano que acaba de recibir 
£ 1 Correo de París y que constituyen, 
hoy por hoy, la rprat atraction úe \d 
tienda de Obispo y Villegas, 
Allí están en los estantes y eh los 
mostradores para tentación del gusto. 
Hay verdaderas preciosidades eu 
muselinas bordadas. 
Lo mejor y más selecto. 
También han llegado á E l Correo de 
Pa r í s las últimas novedades en cintas 
y aplicaciones, así como en adornos de 
fantasía, que esta casa, por la circuns-
tancia de recibirlos directamente, pue-
de vender un 30 por ciento más barato 
que las demás de la Habana." 
Del droit devant hay un nuevo, va-
riado y magnífico surtido. 
Es el corset de moda. 
JEl Correo de París, que fué quien lo 
Impuso en el gusto de las damas haba-
neras, los vende por centenares. 
EL ANGEL DE LA GUARDA.— 
Cuando ya hu muerto el sol; cuando afín sus 
(huellas 
las cumbres pintan do pnrpCircas gasas; 
ciutiído el Angelus llena de oraciones 
los templos y las almas; 
cuando los tristes álamos del río 
parece que se acuestan en el agua 
por el fondo que finge en la corriente 
la ¡una plateada; 
ruando ci ciprés medroso y solitario 
más bien parece aterrador fantasma 
al a-somar su a^uja melancólica 
del huerto por las tapias; 
cuando perfuman el sereno ambiente 
trémulas al abrir las pasionarias, 
y basta parece que las hojas rezan 
y llora la campana, 
un ángel con dulcísima sonrisa 
desciende á la bohardilla y al alcázar, 
y el lecho del monarca y del mendigo 
deílende con sus alas! 
Es el ángel que ruega por nosotros, 
^1 que so sienta al 'pie de nuestra cama, 
el ángel de la noche y del silencio, 
¡el Angel de la Guarda! 
Antonio Grito. 
TRATADO DE AGRICULTURA.--Agra-
decemos al distinguido amigo don Fe-
lipe V. Montes de Oca, el obsequio que 
nos hace de un ejemplar de su libr3 
fiebre Agricultura, que consideramos 
*te suma utilidad al país. 
El Tratado de Agricultura del seííor 
Montas de Oca es un libro especial so-
"^e preparación de terrenos y las labo-
''ps de los mismos concernientes á la 
hembra de caña y do todo cuanto se 
relaciona con el cultivo de esta planta. 
Está escrito con claridad y concisión 
llniy á propósito para los hombres 
Prá éticos. 
Se vonde en las oficinas de E l í íga-
r<>) en Obispo 62. 
EN EL FRONTÓN. — Partidos y qui-
nielas que se jugarán esta noche en el 
frontón Jai Alai : 
Primer partido, á 25 tantos: 
Alí menor y Navarrete chico, blancos, 
contra 
ü r r e s t i y Olascoaga, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, I rñn , Arnedillo , Isidoro, 
Abaudo y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Isidoro y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit Pasiego y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Urresti, Abadiauo, Pasie-
guito, Eibar y A l i menor. 
Hora: las ocho. 
HISTORIETA. — '-Ayer alcancé uu 
éxito asombroso", exclamaba con orgu-
llo Augusto, el día después del estreno 
del Profeta, en momentos eu que habla-
ba con su gente. 
—Pero, y ¿quién era ese señor Au-
gusto? 
—Pues era nada menos que el jefe de 
la claque de la Gran Opera de París . Una 
especie de Hércules de largas manos, 
verdadera autoridad eu la Academia 
de Música. 
Y es el caso que eu el ensayo general 
de dicha grandiosa creación, Meyer-
bcer, sentado al lado de Augusto, lo 
escuchaba atentamente, como si fuera 
un oráculo. El autor de los Hugonotes 
atendía con la candidez de uu uiño to-
das sus observaciones. 
—Hé ahí una pieza peligrosa, dijo 
Augusto después de oír la sinfonía. 
—Lo cree usted asi, le preguntó Me-
yerbeer. 
—De ello estoy plenamente conven-
cido, le contestó Augusto; así que si 
vuestros amigos rompen el aplauso, yo 
lo robusteceré con mi gente; pero car-
gar con la responsabilidad, eso no. 
—Pues entonces, dijo Meyerbeer, 
quitemos la sinfonía. 
Y la sinfonía se quitó. Más tarde se 
ejecutó en varios conciertos, pero el 
público la acogió siempre muy fría-
mente. 
De modo que Augusto tenía razón. 
Y sin embargo, estaba muy lejos de 
ser un maestro. 
LA NOTA FINAL.— 
De regreso de un viaje: 
E l vizconde á su criado: 
—¿Ha ocurrido algo de particular 
durante mi ausencia? 
—Una cosa extraordinaria. 
—¿Quél . 
— El sastre del señor no ha vuelto á 
presentar la' cuenta. 
• POR M I DE SÉSEHTA ANOS. • 
REMEDIO Ajcpiauo x BIKIS" PROBADO. 
KL JABABE C^LUUVrE BK U SBA. WI>SLOW. 
«•aUo por MILLONES 1>I£ MADKRS. para «os bij9«, en «I 
TEmODff OB DENTlCíON. con fcXITO COMPLETTO: TKAK-
Ql-iUtA h ¡a CRIATURA, ABLANDA LAS EKCHAS. ALIVIA 
TODOS LOS BOtOJWE»; CfJRA EL CÓLICO VEKTOSO.yc» el 
mojor renudio^ara IstiniAKXlSA. Pe •enta en las BOTICAS 
del míiji;i> esteró. Pííjldí -' f f 
KL̂JJLK.OSE CAT,sfÂ TETVFÍ t i SIfA. TVINSLOW, 
NO ACEPTF.IS OTRO «• 
i. - . C-.il 
E i c c í í fie M e r í s P e r s i i l 
i S I í " 
itas-'ptrsonas sul 
.y A cuíin^i - [líMxmas su fren de inaolininiós, de jaque-
cas ó de nlirafeias, iys erecomeiidatUQS el ELÍXIll 
FOLIBROMUKAUO WON. lau oelc-iiiaílo por los 
médicos de todos ' Idé patses desdo tiace treinta 
ttfios. ' 




1 varón blanco legítimo. 
5 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1.hembra blanca legítima. 
1 hembra negra natural. 
D E F Ü X C I O X E S 
DISTRITO NOUTE: 
Blanca Huguet, 4 meses, Habana, 
Animas I2ü. Gastro enteritis. 
Antonio Menéndez, 11 años, Habana, 
Crespo 30. Fiebre infecciosa. 
Candelaria Valdés, 30 años, Habana, 
Bernal 26. Tuberculosis pulmonar. 
Aquilino Saumell, 50 años, Habana, 
Cuba 5. Mal de bryth. 
DISTRITO SUR: 
Josó Duran, 20 días, Habana, Tene-
rife 65. Debilidad congéuíta. 
Angela Vareia, 59, años, Habana, 
Cienfuegos 49. Arterio esclerosis, 
Luis Casanova, 10 meses, Habana, 
Maloja 151. Bronquitis. 
DISTRITO OESTE: 
Irene Vega, 4 días, Habana, Quinta 
"Los Zapotes". Alectasia. 
Josó Bombalier, 62 años, Elabana, 
Atocha U . Tuberculosis pulmonar. 
Matilde Potts, 3 meses, Habana, Sau 
Lóearo 340. Debilidad congénita. 
Concepción Corsés, 2 años. Habana, 
Castillo 100. Atrcpsia. 
Nilo Miranda, 17 años, Habana; Jesús 
del Monte 85. Fiebre tifoidea. 
Pedro Orta, 9 años, Quiebra Hacha, 
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CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 DE A B R I L 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular estíi en Santa Clara. 
Santos Anselmo, doctor y confesor; Sil-
vio y Apolo, mártires; Santas Alejandra, 
emperatriz y Godo berta virgen. 
San Anselmo, obispo, doctor y confe-
sor. Nació el año 1033. Era hijo del 
Conde Gondulfo, y de Ermerberga, uno 
y otra de las más nobles familias de la 
Lombardia. 
No hubo niño más dócil; y si la brillan-
tez y la vivacidad de su genio casi desde 
la cuna fueron asunto de la admiración 
de cuantos le trataban, su candor y su be-
llo natural le conquistaron los corazones 
de todos. Correspondió á los progresos 
que cada dia iba haciendo en la v i r tud el 
que hizo en el estudio de las letras. 
No hubo en su tiempo hombre más es-
timado, ni que más mereciese serlo. 
Son pocos los doctores de la Iglesia que 
han tratado los dogmas más elevados, y 
las cuestiones más espinosas y sutiles con 
tanta precisión, y con tanta solidez como 
este hombre verdaderamente grande. 
Por muerte del célebre Laufranco, es-
taba vacante la silla de Cantorbery á, la 
que fué Anselmo nombrado para arzo-
bispo. 
No pudo ser más aplaudida la elección; 
pero tampoco pudo ser mayoría resisten-
cia de Anselmo, hasta que le obligaron á 
aceptar por obediencia; pero las copiosas 
iáarinias que derramó mientras d u r ó l a 
función de su consagración, que se cele-
bró el día 5 de Diciembre de 1093, acredi-
taron bien lo mucho que le costaba aquel 
violento sacrificio. 
Gobernó Anselmo su Iglesia con gran 
santidad dieciseis años, ,y colmado de 
merécimientos rindió dulcísimamcnte su 
bu naveuturado espíritu en manos del Se-
ñof el Miórcoies Santo del año 1109̂  que 
cayó en 21 de Abr i l . 
Los jmichQsunJa'íros que hizo Ansel-
mo en vida, y los queo bró Dios en su se-
pulcro después do muerto, le hicieron cé-
lebre, y glorioso. .• . 
FIESTAS EL MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Guada-
lupe en la Salud. 
JHS 
I G L E S I A D E B E L E N 
E] dia 24 empieza la novena de los nueve 
viernes preparatorios á la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las 7 seríi la exposición de S. D. M. á las 7 
y media la meditación y á las S la misa y ben-
dición con el Santísimo. 
A. M, D. G. 
3679 4 21 
Priiníli7a Real y inny Illre. Ardi icoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por grracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mnvordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 542 1° Ab 
E L S E Ñ O R D O N 
Primítíya Real y niiiy M r e ArcUcofraJía 
is María Saiitisima fie los DesaHinaralos. 
Parroquia de Monserrate. 
E l domingo 19 del corriente, á las 8J^ de la 
mañana, se celebrará la misa reglamentarla 
correspondiente al mes de Abril, en el altar 
Privilegiado de María Saníísima de los Desavi-
porados. 
E l miércoles 29 se celebrarán á las 7J|, 8 y 
Ŝ í de la mañana, en el altar Privilegiado de 
Desamparados, misas rezadas con responsos, 
aplicadas por el eterno descanso del alma del 
Sr. D. Emilio Giral (Q. E . P. D.). hermano nu-
merario de esta Archicofradía. 
Lo que se avisa á los Sres. hermanos, rogán-
doles su asistencia. 
Habana 16 de Abril de 1903.—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. C—660 4-17 
SEB3fOJSrESque se han de pre-
dicar en los primeros 6 me-
ses del año 1903, en la Santa 
If/lesia Catedral. 
Abril 26—Dominica 2í después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica S: Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4? después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica R después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
ddr uu P. Dominico, 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predica-
dor un P. Escolapio, 
Junio 14—Domingo de infraoctava de Idem, 
predicador un P. Carmelita. 
, Junio 13—Octava del Sautíaimo Corpus Chris 
t i , predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2'. de la Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3- de la Santrísima Trinidad 
predicador, Sr, Canónigo Penitenciario. 
NOTA: 
El Coro principiaá las siete v media desde et 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre, En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
fiana. 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo, y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Éarnada y Agnilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo, y Rmo, Sr. Arzobispo 
AJÚministrador apostólico mi señor. 
Al/redo V. Caballero, 
Pbro, Secretario, 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRW 1ABR1CA BE TABACOS. CIGAliKOS j PAQIETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de 3Ianiiel Ca macho 
c Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
CfiGS 2G-d-10 4a l2Ab 
E l Correo de l a F a m i l i a 
Nuevo é importante periódico de gran ¡circu-
lación que-empezará a publicarse dentro de 
breves dias. De verdadero interés pat a las fu-
millas y ANUNCIADOR COMERCIAL. ' Se 
reparte Gratis. Cada edición, 15.000 ejempla-
res. Unico en su clase en Cuba, 
¡Tomen notas'los señores Anunciantes; 
Administración Zulueta S6, esquina á Tenien-
te Rey. 3tíS8 4-21 
a r t e s y m m m . 
HAMBRES. Instalo y compongo timbres, te-
-1 léfonos, cinturones, cuadros y todo aparato 
Eléctrico. A precios baratísimos, me hago 
cargo por meses, de tener estos al corriente, 
J, MURAS. El Colector de anuncios de este 
DIARIO informará. 
3504 8-17 
C O M E J E N 
estirpación por completo en casas y muebles, 
garantizando dicho trabajo. Informarán Ber-
naza 10 y San Rafael y Consulado, cambio J, 
García. 3431 15-14 A 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* blr los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas nfunero 15. 
3193 26-1 A 
Pei uad ora. - - - Es pera aza Cas t ro. 
Discípula de Emilia Sánchez, se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos. Recibe órdenes Consula-
do 85, Teléfono 17 y 93. 3012 26A2 
J o a q u í n A S ¡ o r j e ¿ y S a z t e ¿ u m e n c i e \ 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 22 D E MABZO B E 1903. 
j S t l m i é r c o l e s 2 2 d e l a c t u a l á l a s 8 d e ¡ a m a ñ a n a 
s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s e n l a i g l e s i a d e - p a n 
^ F e l i p e ' p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
f ¡ u h i j a , h i j o p o l í t i c o , n i e é a , h e r m a n o , h e r m a n a p o -
l í t i c a y d e m á s p a r i e n t e s , r u e é a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d , s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á f l i o s , e n e s t e 
r e l i g i o s o a c t o . 
J í a b a n a , J Í b r i l 2 0 , 1 9 0 3 . 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO, En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c525 26-27 Mz 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller ie Tlnlorcria. 
Con todos los adelantos de esta industria, s© 
tlñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630, Los trabajos se entregan en 21 llo-
ras. Especialidad tinte neero. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tme un Üus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE REY 58, FRENTE A SARRA. 
g 644 28-12 Ab 
V I L L E G A S 73. 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que acaban de recibir un 
gran surtido de vestidos de verano, sombreros 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PRECIO MÜY MODERADO. 
3132 la4—14d-A5 
A L A S S E Ñ O K A S . 
La peinadora niaflrilcña Catalina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique, 2600 20-21 Mz 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-ra3'os sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su Instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7, 
3441 26-Z5 Mz 
F E L I X P R E N D E S 
MERO Y DiAMA.VflSTA, 
COMPRA brillantes, oro y plata. 
, V I L L E G A S 51 , 
entre Obispo y O'Iteill if 
c621 26-7 A b 
U N V O L A N T E 
ya sea hidráulico ó de otra clase, tamaño chi-
co, se compra en 51, Villegas 51, platería. 
C 652 16-15 
I é s y M U . 
AÑOS DE m DIEGO 
Temporada de 1903 
El día 15 do este raes de Febrero se abre al 
público la aeiu^orada Oilciul que dura hasta el 
dia 25 de_Mayo. • .. a 
Este año encongaran losscMlores temporadls-
tas algunes mejoras eh el Rstablechrilento, y en 
mejores condiciones ei cauiÍHo que cGiuiuce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el vjaje._ 
Según noticias hay mucho Embullo, El tiem-
po se presenta hermoso. -
C2í)l alt' 50-15 Fb 
F O N D A Y P O S A D A 
. DE J0AQÜ1N LLORET. 
Este nuevo establecimiento, situado en RI-
OLA N : 1, ofiycíj al público eu-general, sus ser-
vicios. Está montado á ia altura de los mejo-
res en su clase, y sus precios no admitert com-
petencia. Cuenta coa el % mejor maestro cocl-
nerb, y sus habitaciones son frescas y aseadas. 
El que desee comer bien y barato que acuda á 
E L V I V E R O 
F O N O A Y l » O S A l > A , R l C L A S ú m . 1 
3626 Í lt^8-3ml9 ' 
TINA SEÑORA peninsular de mediana edad, 
^ desea colocarse de cocinera y para ayudar 
á los quehaceres de casa, en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Oloria 
n. 75. 3653 4-20 
TTNA joven peninsular desea colocarse de co-
*- ciñera ó manejadora, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Aguila 116, altos, cuarto n, 22. 
3704 4-21 
SE SOLICITA 
un hombre peninsular que sea cochero, para 
repartir leche en un cochecito. Ha de traer 
buenas recomendaciones. Industria 122, 
8663 4-21 
TTNA criandera peninsular de tres meseo de 
^parida, con su niño que se.'puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse, in-
formarán Amistad 15 y Prado 50. Eu la misma 
se colora una manejadora ó criada de muios. 
3661 4-21 
T jESEA colocarse una criandera peninsular 
-L^de3 meses de parida, aclimatada en el país; 
á leche entera, tiene buena y abundante leclie. 
Tiene quien responda por eila adonde estuba 
criando de otra vez. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Morro 9, En la mis-
ma se coloca una manejadora^ 3666 4-21 
S e s o l i c i t a 
una nurse ó enfermera para cuidar un niño de 
corta edad, en Rayo 44 informarán, 
3G64 4-21 
COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio 6 de criado de manos. Tiene quien garan-
tice ai conducta é informarán calle de Aguiar 
n. T2, portería, • 8662 4-21 
TINA joven pcnínsalar desea «stocarsc de 
criada de mano ó manejadora» 68 cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 52. 3646 4-21 
TTNA criandera de color, con buena y abun-
L dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Lagunas n, 54. 
3650 4-21 
AGENTE DE ANUNCIOS 
Para una empresa de publicidad : o editada 
se necesita un agente activo y bien relaciona-
do. Dirigir las proposiciones por carta áD, I . S, 
apartado 869. Habana, c 674 4-21 
P A R A C U I O A R UN NIÑO 
de dos años de edad, se solicita una buena ma-
nejadora que sepa cumplir bien con su deber, 
deseando sea ésts^de mediana edad, blanca o 
de color y traiga buenos informes. También 
se solicita una ouena criada de mano que ya 
haya servido y sepa desempeñar bien su obli-
gación, y dé buenos informes, qna tanto la pri-
mera como ésta, sin ellos que no se presenten. 
Informarán en Universidad núm. 20, fabrica 
de Jabón de Sabatés. 3649 4-21 
"DARA COCHERO 6 cual< 
quiera confiársele, desej 








"I ~ NA criandera peninsular de tres meses de 
V parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella, 
informan Morro 5 A. 3647 4-21 
Q̂ E desea colocar una joven peninsular de ma-
^nejadora 6 criada de manos, es muy cariñosa 
con los niños y tiene quien garantice y perso-
nas que respondan por ella, dirección San Lá-
zaro 147, 3673 4-21 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 a 16 años, peninsular, San 
Lázaro 231, altos. 3600 6-21 
A L COMERCIO.—Un joven de 23 años, coa 
-^conocimientos del idioma Inglés y francés y 
práctica en teneduría de libros y con personas 
que garanticen su conducta y aptitud, se ofre-
ce al comercio en general para llevar los libros 
ó como auxiliar de carpeta de cualquier alma-
cén. Dirigirse á R. V. L Obispo 63. 
3992 8-21 
Se solicita 
una criada joven peninsular, recién llegada 6 
que tenga poco tiempo en el país, sin preten-
siones: buen sueldo y ropa limpia: es para ua 
matrimonio. Virtucles 66, alcos, de 11 en ade-
lante. 3694 4-21 
TJNA SEÑORA PENINSULAR desea coló-
L' carse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe bien el oficio y tiene quien 
la garantice. Informan Dragones 84. 
3685 4-21 
SE SOLICITA 
un criado ó criada de manos, de mediana edad 
que tenga buenas referencias: sueldo flO plata 
y ropa limpia, Manrique 4. 
3689 4-21 
SE NECESITA 
una mujer formal para los quehaceres de una 
familia corta, americana, Habana 13S. 
369̂  4-21 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos que sea formal que 
sepa coser y traiga referencias. Se le da buen 
sueldo. Vedado, Línea 97. En las mismas con-
diclonea una buena cocinera. 3591 4-21 
C l l b l 14-0 a^osi se solicita un criado y 
0 -,-:xv, una criada de manos que ten-
gan buenas referencias. De 12á 4 informan. 
3676 4-21 
S e s o l i c i t a n 
Agentes propagandistas para una sociedad. 
Buena comisión. Informes Prado 94, 
S674 4-21 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
ciñera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recumiendn. Informan Lamparilla 
esquina á Villegas, bodega. 
— 3695 mm-~- 4-21 
FTN asiático general cocinero desea colocarse 
^ en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo reco-
miende. Informan Villegas 60, carbonería. 
^^3684 4-21 
TJNA criandera peninsular, de dos meses do 
parida, cuu buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende.; I n -
funnan Helascoaín 38. 3686 4Tr21 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga buenas referencias. 
Sueldo 15 pesos plata. Santa Rosa núm. 1, ba-
rrlo del Pilar. ,3671 4-21 
TTNA joven peninsular desea colocarse dema-
^ nejadora, criada ó cocinera para corta fa-
milia. Sabe desempeñaír bien BU obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Reí-
na 73. 3675 . 4-21 
1K)S PENINSULARES 
desean colocarse, una para cocinera repostera, 
que sabe con perfección su oficio y la otra de 
criada de manos ó manejadora. Tienen quien 
responda por ellas 6 ¡oforman Bernaza 37'^. 
^:oiX5 . 4-21 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca ó de color para co-
cinar y hacer la limpieza, es un matriraonio 
solo, Sueldo ocho pesos. Compostela 71, al-
tos, v 3667 4-21 
- una^criada en Sol 68, altos. 
j 7 NA-.joven peninsular se ofrece por el,pasaje 
" á acoitipaiiar UII.I familia ó una señora de 
réppefo que snlga pnra Santander'-ó Coriiña, 
Calcada del Monte 199, informarán. 
i 3670 . 8^21 
DESEA COLOCARSE o 
unacrlandera peninsular de tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche,, á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cuba ta 30937 4-21-
caballeficero, carrejo.ó^poctero, se ofrece un 
ncninsul:ir, tr;'il»ajó en establo, con garantías. 
Kvptimo é Industria, café; 3699 4-21 
S e s o l ü e i t a 
3700 4-21 
l N A J O V E N P E N I N S U L A R 
r'ecleñ llegada con dos meses de parida, desea 
colocarse de criandera á leche en te ra , -darán 
razón Aguila 114 2. piso núinefuül. 
3703 4-21 
f r i í A JOVEN de color desea cblocársé de 
criada de mano ó: manejadora: Tiene muy 
buen carácter, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tieue quien la reco-
miende. Informan Lamparilla 108. 
8056 4-21 
TTNA señora peninsular costurera, do moral» 
^ dad, desea colocarse en casa respetable, sw 
be coser á máquina y á mano y zurcir bien, na 
tiene inconveniente en ayudar en los queha«' 
ceres de la casa, tiene buenas referencias. 
Mercaderes 6, dan razón, 
3657 4-21 
TTNA CRIADA DE MANO, PENINSULAR, 
-̂ aclimatada en el país, desea colocarse. Sabe 
coser á mano y á g áquina. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en ZAnjl número 76, 
3652 4-21 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó para acompañar una se-
ñora que vaya para España, Sau Lázaro 269. En 
la misma hay una cocinera. 
3701 í 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de 14 a 18 años de edad, Jesüs 
María 2J entre Cuba y San Ignacio. 
S610 4-19 
S e s o i í c i í a 
un joven en Obispo 51 para criado de manos. 
Sueldo 10 plata y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. 3636 4-19 
T i ESE A COLOCARSE un criado de mano (es 
^peninsular) de 30 años de edad y que ha ser-
viao en buenas casas, que pueden dar referen-
cias de su conducta etc., para avisos Taberna 
.Mauin, Obrapía 95, 36S0 4-19 
ü 1 
SOLICITUD 
se solicita un criado de mano blanco para to-
dos los quehaceres de una casa; siendo indis-
pensable presentar informes sasisloctorios, 
sueldo quince pesos plata, informan en Cam-
panario 33, bajos, 3628 4-19 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
ciado en Filosofía y Letras y con personal 
que garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de 1." y 
5; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito S, J. P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". G. 
C O R B A T E R A S . 
Doña María Godoy, calle de San Ignacio nú-
mero 43, solicita Sras. y Sritas. que quieran 
aprender sin retribución alguna íl confeccionar 
corbatas, lo cual pueden conseguir en poco 
tiempo. 
La Fiíbrica de corbatas del Sr. Pedro Gómez 
Mena calle de Riela números 55 y 67, dará tra-
bajo á todas lasque aprendan este sencillísimo 
á la ve» que productivo trabajo. 3635 4-19 
•piESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
•^criado de mano ó ayudante de cama: tiene 
buenas referencias: darán razón Amargura 94. 
3617 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Sabe coser a máquina y a mano y tie-
ne buenas referencias. Informan Amargura 94. 
3816 4-19 
SE SOLICITA 
zad i 92, entre A y paseo. Vedado. 
3639 4-19 
S e s o l i c i t a 
ia criada de manos y una cocinera para una 
señora sola, se exijen referencias. Informan 
Factoría 9, 2 piso. 
3634 4-19 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse da 
'-'criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella Informan Mo-
rro n. 9. 3621 4-19 
U N A B U E N A COCINERA 
desea colocarse en casa parlieu.ar ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella. Informan Monserra-
te núm. 141. 8602 4-18 
8 D í ^ R I O ^ D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana,--Abrn 2 1 de 1903. 
C O R T A S . 
Una voz se reunieron unos hombres 
y. cansados de hablar mal del prójimo, 
quisieron averiguar de dónde provenía 
el mal. 
—Tengo para mí—dijo uno de ellos 
—que el Mal estriba en le pésima ma-
nera de como está repartido el dinero. 
Si todos tuviéramos una cantidad eqni 
valente de dinero, se acabarían de una 
vez los estímulos de la codicia, que 
tantos crímenes hace cometer; los de la 
•aváriciaj los de la ambición desapode-
rada. No habr ía quien muriera de 
hambre, como ahora; quien padeciera 
los inacabables tormentos de la pobre-
za: no procuraría nadie medrar á costa 
deí vecino, y todos viviríamos en paz. 
—Yo entiendo—afirmó otro—que el 
Mal depende del amor. ¿Para qué 
quiere el hombre las riquezas sino para 
ofrecerlas á una mujer, á varias muje-
res? ¿Cuál es la causa de la mayoría 
do los crímenes? El amor, el deseo. 
Los grandes capitanes, los artistas exi-
mios, los políticos de ambición desen-
frenada, sólo buscan la gloria, no pol-
la gloria misma, sino para deslumbrar 
á las mujeres que son dueñas de su al-
bedrío. Cree que si desapareciese el 
amor, se acabaría de tenazón con el 
mal. 
—Creo que andáis los dos equivoca-
dos—dijo un tercero.—La causa del Mal 
no es el dinero, sino la mentira. Ella es 
la madre de la hipocresía, peste del 
mundo; ella hace que el engaSo cause 
estragos eiitre los hombres: todo lo em-
brolla y subvierte y trastrueca y enve-
nena. Suprimid la mentira y acabáis 
con el Mal. 
—No. no habéis acertado ninguno de 
vosotros—opinó un nuevo interlocutor. 
El Mal proviene de la crueldad. Na-
die causaría daño á otro, si en su alma 
no alentaran los instintos crueles que 
de cuando en cuando se manifiestan en 
nosotros con irresistible empuje. En-
tre hombres de ánimo bondadoso no se 
cometerán nunca crímenes, no habrá 
necesidad que no se remedie, inlbrtu: 
nio que no se compadezca. Si domá-
ramos la crueldad, el Mal desapare-
cería, 
—Habláis en vano repuso el último 
de los reunidos.—El Mal no es hijo del 
dinero, ni del amor, ni (Je la mentira, 
ni de la crueldad. E l Mal es hijo di-
recto de la tontería. Ella hace que los 
hombres no comprendan lo que les con-
viene, que no distingan lo bueno de lo 
malo, que no adivinen que toda mala 
acción engendra otra, reflejo que hiere 
al que cometió la primera. E l Mal es 
la tontería en acción. Compadeced á 
los tontos; pero apartaos de ellos. 
E. M . 
TINA criandera peninsular de tres meses do 
^parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse A leche entera. Tiene quien la garan-
tí ce. Informarán Prado 50. 3591 4-18 
S A L U D ¡ 0 9 
se solicita una criada de mano peninsular, que 
friegue suelos v haga mandados, sueldo 2 cen-
tenes: ' 3593 
S E SOLICITA 
a^oven blanca, educada, para acomuañar y 
servir & una señorita, San Ignacio 0, de cinco nna j 
6 diez de la noche. 3591 4-18 
Un joven de 25 años 
desea colocarse de camarero 6 cualquier otro 
trabajo que sea útil. Informan O'Reilly 32, al-
tos. 359o 4-18 
T)ESEA SABER el paradero de D. Bartolo 
Pérez Avilés, su hermano D. Juan que resi-
de en Jumento, en casa de D. Baudilio Soler. 
Se suplica la reproducción de este suelto. . 
3598 4-13 
Se solicita 
una criada do mano que sepa cqser a mano y a 
máquina. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
San Juan de Dios 6, bajos, que traiga referen-
cias. 3615 4-13 
para una industria de importancia eu 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
;C577 , . • - ; • ' 1 1 Ab 
D I N E R O 
en todas cantidades, lo doy con garantía hipo-
tecaria, interés módico. Chacón 16,-de 2 a 4. 
• 3611 5-18 
Se solicita 
una excelente criada de mano que sea activa, 
sepa reparar la ropa y traiga buenas recomeiv 
daciones, se necesita sepa cumplir con su obli-
gación, Vedado, Línea 103. 3619 lt-lS:3nU9 
desea colocarse de criada de mano. Es traba-
jadora y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recoinienae.¡Informan Corrales 114. 
3011 4-13 . 
S e s o ü i c í t a n 
dos. criadas, una para concinar y la ot/ ; .para 
limpiar, habitaciones, es para una seño, i sola. 
Tienen que dormir en la casa. Consultado 109. 
3605 . , ¡ 4>18 
D K S K A C O L O C A K S E 
un hombre de 26 años, de criado de manos 6 
de portero, sabiendo cumplir con su obligación 
con las dos cofa ,̂ tiene bastante referencias de 
buenas casas de la Habana en donde ha cata-
do, darán razón en Amargura 77. el portero. 
3606 4-18 
P A R A V I A J A R 
BÍ alguna familia ó persona eo;a necesita do 
un hombre para acompañar y hacerse cargo de 
equipajes, y demás quehaceres en la mar, y en 
tierra, tiene práctica en viajar á cualquier par-
te del mundo, pueden escribir si no se puede 
en persona. Inquisidor 14. 
SOlfl 4-18 
TTNSR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un Ingenio de pesador 
do cañ* ó mayordomo, es práctico en ol país, 
tiene personas que reaponaan por so conducta, 
también se comprometa í facnitar Jornaleros 
par.a ingenios 6 nucas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; adeniás so solicita una por-
ter ía t i^t_b^enaíj^feí^ 
Buena ocasión. 
Se admit« un socio que entienda el ramo de 
c*fé ó el de fonda, y qne diaponga de 500 ó600 
pesos de capital. Informan en el despacho de 
anuncios de esto periódico. 3589 8-18 
TTNA criandera peninsular desea colocarse, 
con buena y abundante leche de dos meses 
fle parida, tiene buenas referencia* y puede 
rerse la cria calle Vapor 34, altos de la bodega. 
. 3591 4rl7 
Se desea saber el paradero 
de Baldomcro Quintana. Lo solicita su herma-
no Antonio, que vive en el Vedado, calle Z nú-
mero 5, caaa " E L PALACIO." 
35S2 8-17 
fjR IA DO DE MANO que sepa cumplir con su 
^obligación y tenga buenas recomendaciones; 
si no es así, que no se presente, sueldo 15 pesos 
plata. Santa Rosa núm. 1, barrio del Pilar. 
K>'Z 4-17 
Se s o l í c i t a 
una criada blanca ó de color de mediana edad, 
Jesfts del Monte número 411. 
3^7 • 8-17 
A l t a r p a r a S a n J o s é 
La camarera que suscribe nide una limosna 
para hacerle un altar á San José en la Parro-
quia del Cerro; pueden remitirla á Buenos Al-
res 6, Cerro. 
DOLORES BARTA 
3553 ^.n 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de raanoa, en Tó-
mente Rey 00 informan. Tiene buenas reco-
mendacioues. 3558 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóron peninsular que conoce ol ramo d© Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informea dirigirae al Sr. Admluia-
tradordo c*U DIARIO. Q. 20 
A G E N T E S 
Se solicitan con muy buenas retribuciones 
Sara hacer Inscripciones en el Centro de Bene-cencia "Iruaia Protectora Nacional" dirigir-
se á Empedrado 67, desde las S a. m. todos los 
¿jas. 35ft5 8-17 
UNA CRIANDERA 
desea colocarse á lecho entera, es recien llega-
da en el vapor Francc, tiene quien responda 
por ella en Santa Clara 3 darán razón. 
.3567 á-17 
TTNA JOTOD pasluMilaf desea colocarse de 
^camarera en un hotel 6 de criada de mano, 
riono muy bnenoa modales, es activa y sabe 
lesompeñar bien au obligación. Informan Ve-
jado^ calle Baños n. 15. 35S4 «17 
"ÑA joven i^ntnsular de á meses de parida, 
con abuii - leche y buena, desea colo-
.arso de cri a: tiene personas quf J^R0"" 
lan por au ¡•••cta. Informarán O-KeiHy y 
T)ESEAN colocarse dos señoras peninsulares 
Muña de criandera que tiene buena y abun-
dante leche, v el chiquito tiene 4 meses y se 
puede ver. y la otra de criada de manos ó de 
raane'adora, que tiene buenas referencias. Cal-
zada oe Vives n. 174. 35S6 4-17 
TJNA PERSONA. QUE P U E D E DAR BUE-
r ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
O 23 En 
50,000$ 
A L 6 POR CIENTO, 
se dan con hipoteca hasta enpartidas de á 500| 
San José 15 y Neptuno 112 y Empedrado 42, se-
ñor Rufln. 3574 4-17 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe bien su obligación: tiene 
quien la recomiendo. Informan Paula 5. 
3557 4-17 
TTNA JOVEN peninsular se ofrece por el pa-
^sajo a acompañar a una familia ó a una se-
ñora de respeto que salga para Veracruz. Es 
cariñosa con los niños. Informan Manrique 11. 
3̂ 51 4-17 
(CRIADA Y MANEJADORA,se desea una pe-
vyninsu]ar joven que no sea recien llegada, que 
sepa zurcir y coser en máquina, no tione que 
fregar suelos ni servir mesa ni salir a ia ca-
lle por haber criado. Informan Villegas 70. 
3576. 4-17 
r^RIANDERA desea colocarse á media leche 
v una joven peninsular de un mes de parida, 
con buenay abundante leche y sana. Intorman 
Belascoain n. 3, cuarto n, 26. 3555 . 4̂ 17 
Tp^SENOÍTPlTNÍÑSÜ LAR desea oolocarso 
u de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera deáoí dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol nftm. 8. 
G 8 Mz 
"HESEA colocarse una criandera peninsular 
x- de dos meses de parida y aclimatada en él 
pais, >\ leche e^tenj que.tiene buena y abun-
dante. Tieile qóien responda por ella, y pue-
de salir al campo y tiene ol niño oivs se puede 
ver, informarán Neptuno 207; 3578 4-17 
U n t>útú cocinero 
de color desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene-quien lo recomiendo. Informan 
Villegas 117. . 3556 4-17 
U n buen cocinero 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar á la.española, 
criolla, inglesa y fráncíesa. Tiene quien lo ga-
rantice. Informán 'Zanja 58.: - 3559 4-17 
TTNA cersona honrada y formal, de mediana 
V' edad desea encontra una colocación de por-
tero 6 encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G 
S E S O L I C I T A 
una ó dos cindadelas para tomarlas en arren-
damiento ó una ó dos casas de vecindad que 
sean de azotea y mampostería: qne no sea fue-
ra déla Habana. Con buenas garantías. Dirigir-
se Aguila 107, Juan de Dios Corvo. 3519 8-16 
T)ESEA COLOCARSE una cocinera peninsu-
-^lar en casa particular 6 establecimiento, sa-
be cocinar a la criolla, a la española y a la 
americana y también es repostera. Informarán 
Aguila 116, A. Tiene quien la garantice. 
3449 4-17 
A g e n t e s de p r o p a g a n d a 
se oolicitan en el centro do beneficencia "La 
Bondad" Tejadillo entre Aguacate y Compos-
tela do 8 á 1. 3495 6-16 
O E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, do quincallería y joyoria ó cooperar á 
erus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra mÍH informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". 6 11-Jn 
*J que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, so ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TJNA SEÑORITA GRADUADA MAESTRA 
^ de Corte con buenas aptitudesy referencias, 
se ofrece para aconpañar á una señora ó seño-
rita, bien sea en la Isla ó para viajar al ex-
tranjero á lo cual esta acostumbrada. Domici-
lio hotel Roma tercer piso. 
3524 R_io 
QR1 ANDERA peninsular de seis meses de pa-
rida, desea colocarse: tiene su niño que pue-
de verbe. Informarán en Dragones 04, botica. 
3451 8.15 
En Mercaderes 41, (altos) se solicitan costu-
rerílfJSli,e sepan hacer camisetas de Crépe. . 
6-15 
DEbEA sabor el paradero de D. Juan Or-
tlz Romero, que naufragó en la escuadra de 
Cervera lo solicita su padre Cristóbal Ortiz Ca-
zalla, se le suplica á la persona qne tenga al-
£ Í ^ 0 n 0 # , ? l í T ^ informe en la plaza del Pol-™ ? C,f{ U^1A' 81 no Puede en persona por medio de carta. 3402 8-14 
U,ínA *?ñ0-ra ^priesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
f>?Zr-r0 en «^Pan01 y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas ó instrucción general 
«o ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
mo rada. San Mcolá-s 207, ca«¡ esquina á Mon-
tc, ultos de la pannderfa. 30SS 20-3 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 b a ñ e s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cu oh i lio* para mesa. . . >;s-.->(» 
12 trnedores para mesa. . . $7-50 
12 cneharas p a r a me-sa . . . Ql -ñO 
l ¿ encliaritas p a r a cate. . . 
iy cubiertos para postres, ensalada 
«v, Ar, {% precios s in competencia. 
C 5 7 4 i A b 
J A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Koquo Uallego.-Facilito en 15 minutoe crian-
deraa, criados, manejadoraa, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
UMM y alquileres, compra y venta de casas y 
ñacas. Aguiar 81 Teléfono 486. 
27« 26-2Ó M> 
TTN joven peninsular y soltero, práctico en el 
^comercio y Teneduría de Libros, solicita 
una colocación de carpeta, 6 bien en almacén 
de ropas, ferretería, víveres ú otra industria. 
Para informes y referencias dirigirse 6 esta Ad-
ministración. 3485 15-15 
Antigua Agencia La Primera de Aguiar de J. Alonso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de lodos giros con buenos recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
A L Q U I L E R E S 
£ E ALQUILA la mejor habitación i 
Ocon todo servicio 6 sin él, entrada 
de la casa 
6 todas ho-
ras, casa respetable por sus nuevos dueños, co-
mo así lo acreditan. Consulado 126. 
3651 4-21 
T^N CUBA 47 casi esquina a Habana, punto 
—'hoy muy transitado y bien adecuado, se al-
quila una habitación baja dividida y con vista 
á la calle, propia para un matrimonio, hay una 
alta muy grande buena para lo mismo, la casa 
es de moralidad y se da llavin. También so al-
quila elzaguám 3702 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 150, con sala, comedor, 7 cuar-
tos, cocina é inodoro, pr.tio y traspatio. Infor-
man peletería " E l Mundo", Animas y Galiano 
3698 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 96, con alto y bajo, casi esqui-
na a Mnralla.de construcción nueva. Informan 
en Galiano 9o, eacritorio de "La Barcelonesa". 
sr'A 4-21 
S e a l q u i l a 
un bonito y ventilado alto, propio para corta 
familia ó matrin .'niogólo. Compostela 49entre 
Obispo y O-Reilly, 3648 4-21 
VEDADO—Se alquila la moderna y espaciosa 
casa, calle 5? nr. |4 casi esquina & Baños, con 
toda» las comodidades é instalación sanitaria. 
También se vende un juego de cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma. 
3673 8-21 
Se r.lquila la cómoda y bien situada casa de 
construcción moderna, Paseo esquina á Quin-
ta, frente al Parque. Informan San Ignacio 
54 de 12 á 4. La llave en Paseo entre Línea y 
Calzada, casita de altos, Tocar el timbre, 
3655 8-21 
EN E L PUNTO MAS ALTO Y SANO 
del Cerro eu Peñón número 10 esquina á Ayun-
tamiento, se alquila uiia casa, Compuesta de 
sala, saleta y 4 cuartos: está frente a la calza-
da y tiene bnen servicio sanitario. Informan 
Cuba 24. 3668 ^ 4-21 
S e a l q u i l a 
una hermosa casa en la calle M v Línea. Dan 
razón al lado. 36*98 8-21 
C E alquila la espaciosa casa Concordia"ll,?, do 
^zaguán y 2 ventanas, sala, antesala, comeclor, 
5 cuartos y 2 para criados, baño y demás como-
didades. Pisos de marmol. La llave enfrente 
en el 98. Informan, Amistad 78.-
3654 4-21 
C E ALQUILAN los magníficos altos indepen-
0diente8 de Escobar 77, escalera de marmol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanos y 5 cuartos, mam-
paras y pisos nuevos de mosaico, cocina, baño 
y ducha é inodoro. La llave en los bajos, y 
para su ajuste 6ubirana2, tCarlos I I I ) . 
3669 4-21 
Se alquila 
la casa calle de Chacón n. 18; tiene 4 cuartos, 
buena sala, comedor, cuarto de baño, cocina é 
inodoro; en la misma informan de su precio y 
condiciones. 3677 35-21 
C^E ALQUILA el magnífico entresuelo del edi-
^ficio Monte n. 3. Tiene sala con piso de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres bal-
cones que dan a la Callo, escalera de mármol, 
en fin, un entresuelo soberbio y barato. Infór-
mese Vd. en la ferretería do al lado. -
3690 5-21 
e a l q u i l a 
la casa calle de San Nicolás 67 entre Nenguno 
y San Miguel. La llave en la sudor ia La Ep^ca. 
para más informes Aguila 129. / ' '•' 
3687 . 8-21 
S e a l q u i l a 
una hermosa cindadela en buen punto, con 
30 habitaciones de alto, y bajo, situada en la 
calle de Genios 19, informan en Manrique 46. 
•3678 • • . • S-21 : 
T^EDADO—Se alquilan 3 casas en precio oada 
una de 7, 8 y 9 centenes segfin su posición, y 
tienen sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, 
inodoro, jardín y patio, como también in:-ti;¡n-
ción, gas y luz eléctrica. Su posición sobre la 
Loma y A una cuadra del Eléctrico; hace sean 
muy frescas y sanas. Quinta de Lourdes, fren-
te juego pelot^ 3683 4-21 
IVfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 Me Soledad M. de Duran.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados a familias, matrimonios 6personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 3643 4-19 
S E A L Q U I L A N 
las casas Merced 38, con sala y 5 cuartos, y San 
Nicolás 37, con sala y 3 cuartos, ambas con ino-
doro y ducha. Los llaves al lado. Iñformés 
Amargura 70. 3031 4-19 
dos preciosas habitacionta grandes, freacas, 
propias para matrimonie» sin niños, en Cristo 
p. 34 esquina á Muralla. 3625 4-49 . 
Kxcelentes í i a b i t a c i o u e s 
altas y bajas con balcón <i la callo, en caaa de 
esquina, se alquilan Industria 72 A. En la mis-
ma se venden 4 cajas grandes. 3618 8-19 
O - R R E I L L Y 71 
se alquila un local propio para cualquiera cla-
se do establecimiento. En la misma informan. 
3624 4-18 
V E D A D O 
Se alquila una casa mampostería colgadizo, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoro, cocina, 
jasdín, azotea. En 6 centenes con todos los ro-
onisitos higiénicos, una cuadra de la Línea ca-
lle 11 núm. 37, esq. á 10. En la misma impon-
drán. 3622 8-19 
C Q T "I "I A. En esta hermosa casa se alqui-
I~,YJXJ J-J-v. lan cuartos altos y bajos y en-
tresuelos con todas las comodidades. So da 
llavin. 
S623 8-19 
P R A D O 4 3 
se alquila la parte baja de esta casa con en-
trada independiente y suficientemente capaz 
para una dilatada familia. En el número 49 
está.la llave é informarán. 3610 8-18 1; 
SAJí M I G U E L 119 
se alquila la parte baja de esta casa, con todas 
las comodidades apetecibles para una dilata-
da familia. En los altos está la llave é infor-
marán. 3609 8-18 ; 
ANIMAS 110 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatada familia. Tione todas 
as comodidades. En los bajos déla misma está 
la llave é informan. 8608 8-18 
GRAN CASA DE FAMILIA 
UNICA E N SU CLASE E N LA CIUDAD. 
Habitaciones y departamentos. Todaa 
con balcón A ia calle. Todas con pisos de 
mármol. 6c dá todo el servicio esmerado. 
Hay gran cocinero y repostero. Se exileii 
referencias. Precios módicos. Galiano 75 
esquina ¿San Miguel. 3595 6-18 
Se alquila 
un cuarto alto para hombre sólo 6 matrimonio 
sin hijos, entrada independiente, con llavin — 
- iy0j . T ^ r a " 8 Eetrella, a una cuadra de la 
calzada de la Reina. 3612 4-18 
Se alquilna 
hermosos y fVescas habitaciones juntas 6 sepa-
radas, con vista á la calle y agua é inodoro en 
el mismo pino, punto céntrico. Aguiar 17 
3600 8-18 
S E A L Q U I L . A 
la bonita casa calle de Neptuno nfim. 99, entre 
.vanrmue y Campanario. La llave al lado, saa-
trerla 6 informarán. 3678 4-17 
W ^ i Y ^ P 0 — 8 0 al<íuila la magnífica 
Línea ^ c,on e.sP«cio8a sala, extensa 
eamrfa, nuevo habiLaciones eapléudidna salón 
de comer, todos los nisos de mármol fino, ha-
UUíicionee para criadas, cochera, jardines, etc. 
Informarán Amistad 156. alto» de) café Marte 
y Belona, 85fil 4-17 
CAN MIGUEL 90 (altos) en casa de familia, 
0se alquilan 2 6 3 hermosas habitaciones con 
balcones á la calle, á hombres soles ó matrimo-
nio sin nlfios. 
3556 4-17 
O J O . 
Se alquilan los expléndidos y ventilados al-
tos de Muralla 46 entre Aguacate y Composte-
la, propios para comisiornatas, escritorios ó bu-
fetes. 3583 4-17 
PENTRO DE LA HABANA—128 Industria 128 
^casi esquina A San Rafael.—Se alquilan bue-
nas habitaciones altas y bajas, con y sin mue-
bles. Es casa tranquila y de moralidad. 
3575 
SE ALQUILA 
en la calle de Obrapía n. 57, alto?, un departa-
mento con entrada independiente, muy claro, 
fresco y bien decorado, con baño, cocina, etc., 
la casa es de apariencia y se presta para escri-
torio ó familia sin niños. En la misma infor-
marán. 3572 4-17 
E n el anticuo hotel Washington. 
Se alquilan esplendidas habitaciones desde 
dos, tres y cuatro monedas. Prado 93 A., altos 
de Payret, 3548 4-17 
POR AÑOS O TEMPORADA. Por termiaa-
1 ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente ft los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Mieuel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. 3465 . 26-lo Abl 
P A E A ESCRITORIO 
En Aguiar 100 esquina i Obrapía, una habi-
tación amplia con vista á la calle y entrada 
independiente: su precio §15-90. 
3516 8-16 
Se a l n u i l a n 
tres habitaciones altas, sala y comedor, pisos 
de mármol y demás servicio y buena entrada. 
Informan San Nicolás 105; entre Salud y Rei-
na. 3513 8-16 
Se a l q u i l a 
en Jesíie María 71, un local alto con dos de-
partamentos espaciosos, balcón á la calle, sue-
lo de mármol y sumamente fresco. 
3510 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y amplios bajos de la casa Agui-
la 98. En la casa de préstamos del lado esta la 
llave é informan en La Sección X, Obispo 85 
3621 6-16 
Merced número 108 
se alquila esta hermosa casa, acabada de pin-
tar, con sala y saleta de mosaico, cinco cuartos 
bajos y uno alto, cocina, ducha y gran patio. 
En esta casa ha habido por espacio de muchos 
años un tren de lavado. Informan Obispo IOS. 
3623 8-16 
C E ALQUILA en la calle Industria 129, entre 
0San José y San Rafael, un local apropóaito 
para cualquier industria y sobro todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 8500 26A16 
"DARA ESCRITORIOS, hombres sólos 6 ma-
1 trimonlos sin hijos, se alouilan espléndidas 
habitaciones en la calle de Santa Clara 41, es-
quina á Cuba. Está próximo á todos los cen-
tros comerciales y cruzan por la puerta los ca-
rros-de todas las líneas. 3534 8-16 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Animas esquina a Aguila con ins-
talación y propios para cualquier industria, en 
la bodega de enfrente está la llave. Informan 
Animas y Zulueta n.' 3, café La Paloma Azul. 
3469 8-15 
S E A L Q U I L A 
.La casa Egido 81, con sala comedor, cinco 
cuartos, cocina, ducha é inodoro. La llave en 
el kiosco del frente. Razón: Animas 98, (bajos) 
de 7 A 12 a. ra. 8484 8-15 
C E ALQUILA en proporción un local de es-
^qulna, con 7 puertas, propio para toda clase 
de establecimiento, fabricación moderna, Agui-
la y Puerta Cerrada. Informarán Aguila 102. 
3421 8-14 
•pN NEPTUNO 19, á una cuadra de parques y 
•^teatros, ee alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, Interiores y con Tista a la calle, 
con todo servicio. Hay baños, ducha y cntr.i-
daá todas horas precios moderados. 3442 8-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios níiin. 60. La llavo en el número 
58. Informes en Reina núm. 78 de 4 & 5. 
3443 9-14 
O B I S P O 137 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de ellas con vista á la calle. 
3384 8-12 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
c! trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26-12 
R i e l a n ü m . 68 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos 
con siete habitaciones, sala, saleta y baño, sue-
los de marmol y mosaico. Se dan en precio 
módico. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros 8328 8-12 
C E ALQUILA la casa Sol 77, en once centenes. 
Olnformarán en el Estudio del Dr. Bustaman-
te. Aguacate n. 128 de 12 a 3 p. m. 
3351 8-12 
-TEJADILLO 5—frente a E l Externado—con 
1 sala, saleta, tres cuartos bajos, dos altos, ha 
ño, otó. pisos do mosaicos, informan Villegas 
nn.6. a'?52 8-12 
e a f q u i l a 
la cesa Cristo 12. Informarán en la zapatería 
del lado. 3358 8-12 
L i n e a 1 0 5 . V e d a d o 
so alquila c«ta hermosa casa. La llave en fren-
te. Informan Obispo 76, altos. 3355 _8-I2 
Cfc ALQUILAN Tas casas Amistad 58 j Esco-
-̂Tiar 27, compuestas de tala, «aleta, laleta de 
com«r, é cuartos, baño, etc. Laa llave» en 
AroistÁd 50 y en Escobar esq. ú Lagpinaa, bode-
ga. Para au ajuate, Jesús del Monte 411, ó San 
Nicolás núm. 170. 
3369 8-12 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrad» á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 3372 13-12 
C E ALQUILAN los grandes y espaciosos altos 
de Monte 33. Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta do mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entro Angeléis y Aguila tiene una 
terracita para tomar el fresco, de la oue se do-
mina toda la calzada. Su precio lo ultimo, 14 
centenes. Informa Diaz, Muralla 44. 
3308 15-A9 
-Se alquilan espaciosas habitaciones á perso-
nas de absoluta moralidad. Se dan y piden re-
ferencias. 3225 15-7 
Ce alquilan los altos independientes de la casa 
^Calzada de Belascoain ñ. 105^ esquina a Je-
sús Peregrino, compuestos de recibidor, sala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos y 2 mas en la 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño, 
todos los pisos de mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavabos. En la misma está la llave y de 
su ajuate y condiciones en Reina 129, informa-
rán. 8081 15A3 
Teniente-Rey n. 14 
se alquila esta casa, propia para almacén ó es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
moro 128. de 12 á 3 p. ra. 3022 2C-A2 
• SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
vanas accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
a la primera Iglesia. Informarán en la misma. 
3018 26A2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y vcntilaxla casa 
se alquilan valias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
I^ecios módicos. lufonuará el por-
tero Á todas horas. 
C 563 1 Ab 
Egido 16 . a l tos 
E n estos ventilados altos so alcinilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baAoy servi-
ció interior do criado, si asi so desea. 
Teléfono 1630. 
«na to-Abv 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la dudad. Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y ios parquet-, con vista á la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. Se alqnnan con o 
sin muebles á precios convencionales. En Ja 
casa hay restaurant. 2S26 26-25 mz 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
se alquilan les bajos y entresuelos, informan 
en Amargura 13. 
26-11 26-22 Mz 
i i i i i í i i l i i i i 
Ti 3 UNA VERDADERA GANGA—se vende 
una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas 
para el comprador y está en el punto mas cén-
trico de la ciudad. Obispo enquiña a Bornaza, 
vidriera de cigarros, informarán de su dueño. 
3399 4-21 
% S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño un acreditado 
establecimiento de Sastrería y Camisería. Si-
tuado en el punto mas céntrico de la Ciudad y 
con buena marchantería. Informa Evaristo 
Villazón, Campanario y San Rafael. 
8641 4-19 
E N C O J I M A K 
calle Real, vendo una magnífica casa con to-
das las comodidades apetecibles. Informes 
Amargura 70, Sáenz de Calahorra. 3(i33 4-19 
E N E L C E R K O 
calle de Auditor vendo una casa en ifl.P.OO gana 
§18 y otra en la calle Moreno en ?1.200 y gana 
?12. Informa Sainz de Calahorra, corredur de 
níimero en Amargura 70. 
8632 4-19 
vendo un solar de esquina en el Vedado á una 
cuadra de la línea nueva reconoce poco censo, 
no se admiten corredores. ítoiedad núm. 10, 
carbonería. 3601 4-18 
UNA T I E N D A M I S T A 
en Marianao. se vende en Í2.000, su dueño va 
á España. Sus anteriores dueños se hicieron 
ricos, hace un diario de 20 á 25 pesos y los 
gastos solo *3. Está asegurada de incendio, en 
$2.000. Informes Amargura 70. 
3603 8-1S 
Verdadera g-anga. 
Vale $10,000 y se da en $7,000 la ciudadela de 
Omoa 26. Con 33 cuartos y todo el servicio sa-
nitario con 1,230 metros propios. Informes An-
gelcs 48. No soy ni admito corredor. 3587 4-18 
$ 0 . 0 0 0 
se vende una casa de mampostería y azotea, 
moderna, pisos de mosaico, 16x10, renta 6̂0 
oro, libre de gravámen, Romay á una cuadra 
de Monte. Chacón 18 do 2 a 4. 3613 5-18 
En la línea calle^ 9, solares á |2.metro cua-
drado, son de esquina de fraile y frente al mar 
y en la loma otro en iguales condiciones y libre 
de censo en flSOO; cuando empiecen los baños 
valdrán el doble. Informaran Triack y Veles, 
Amargura 48, Teléfono 825. 
8529 4-18 
Por tener que marchar su dueño á España se 
vende en f4.500 oro todsa las existencias, mar-
cas de propiedad, etiquetas y efectos de un al-
macén de vinos y licores finos al por mayor es-
tablecido en esta plaza, con buena clientela y 
sin deudas.; Se dan toda clase de instrucciones 
para el negocio y se pone en relación directa 
con los clientes.. En esta; redacción informan. 
3580 6-17 
C E VENDE un tren de comidas, el mejor or-
Oganizado y situado de esta capital,; tiene de 
entrada 1,200 á 1,250) mensuales con una utili-
dad diaria de 10 á 14$. ^árá más informes los 
dará su dueño Neptuno 5S, Isidro Alvaréz. 
3552 • •. , 1 8-17 • 
V E N T A 
se vende una casa situada en la callé de Mer-
ced n. 7 y un solar en la calle de Esperanza 
n. 28, sin .intervención de porredores, informa-
rán en O-Réilly 38, casa de Óptica El Louvre. 
- i 3670 8-17 
i ! 
A los compradores de fincas rusticas y urba'-
nas. I 
Se vénden varias casas situadas en esta capi-
tal y fincas de campo propias para el cultivo 
del tabaco, siembra de cana y potrerosj tinas y 
otras en buenas condiciones y bajo precios bien 
módicos. Informarán en O-Heilly 30 A. Benig-
no Parada de 12 á 4, sin intervención de corre-
dores. 85G9 4-17 
C E VENDE en el mejor punto del barrio de 
^la Salud una hermosa casa de dos ventanas, 
sala, zaguán, dos saletas, 5 cuartos corridos, 
uno para criados, cocina baño, de azotea, losa 
por tabla, con 13>̂  varas de frente y 40 de fon-
do, precio 14,000 pesos, no se trata con corre-
dores. Informes calle Cárdenas n. 8. 
Solí - 8-16 
S e v e n d e 
la casa Rcvillagigedo 92, no reconoce gravá-
men. La llave en el 94. Bu dueño San Lázaro 196 
S462 6-15 
S E V E N D E N 
doa casas sin intervención do corredor. Infor-
man eu Habana 157. 3444 8-14 
E N IJA C A L L E OBISPO 
so vende ia acción a un hermoso local y en la 
mejor cuadra. Informes Habana 85, Talabar-
tería. 8418 8-14 
V E N D O 
varios solares en buen punto y arriendo una 
manzana en muy buen punto y dos fincas cer-
ca de la Habana en Calzada, buen servicio y 
con casas, agua y siembras, y vendo todo «1 
ganado que liay en ellas: novillos, bueyes y ca-
rretas y demñs. Sin corredorés: Oficios 110, de 
11 a 1. 3408 8-14 
S e v e n d e 
Un» casa en la calle do Habana, hace esqui-
na, con efítableclmienío. Informan en Oficios 
número 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
3359 15-12 
S e v e n d e 
un cafó propio para dos, por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan Aramburu y San Jo-
sé, cafó. 8340 8-12 
Tí DEN NEGOCIO.—So vende 6 arrienda la 
magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse otros articules por te-
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3349 13-12 
C E venden dos casas de esq. en buenos puñ-
etes una grande y otra regular, arabas en con-
diciones i nmejorablos nara emplear dinero con 
renta secura. Damas 40, dia festivo todo el día 
de trabajo de las 6 de la tarde en adelante in-
formar&n. 33S0 8-12 
CÉ VENDE en proporción la bodeguita y 
Apuesto de frutas titulado La Mascota, Com-
postela 181. por ausentarse su dueña, cuenta 
con bástanle marchantería, y está propia para 
un principiante. 8266 10A8 
S E V E N D E 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. Informan en 
1̂  misma. S250 15A8 
• V p n f l t e" |2.300 vendo una Ajénela de 
1 v-n W*» Mudadas, que vale $6.000, su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fS. y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesüs María de 1.400. Be dá 
razón en Lealtad 51,'de 7 á 10 de la mañana. 
3066 26-3 Ab. 
0[ AflMAlES 
Caballos de venta. 
Martes, el día 21, recibo cincuenta caballos, 
buenos caminadores, precios módicos. Todos 
aclimatndqp. Fred Wolfe, Marina 2. 
3*159 7.21 
oe u m m 
5 l ^ J E S D.E LUJO con '«"chos de go-
Aiírm^ . •ii?urán'. Con8ulftdo ia*J esquina á 
c S n S l te,írono./««>• Se alquilan elegantes 
50 Ídem hPa^ 6nt.'e"c? 6 S--50 P^ta, bodas $2, 
y dilT^r n5faUt,ZO!i ̂ 2 f)0 ide,n' P^605 P Por hora 
¿tUQ001** Precios módico». Teléfono 280. 
Bbi2 4-21 
G E V E N E un flamante Vis-a-vis del fabrican 
^te Coutiller de un fuelle y zunchos de eom, 
en Dragones 42, establo " E l Vapor" darán ra 
zón á todas horas. 
3577 ' 8-17 
S E V E N D E 
un milord de medio uso, se da en proporción 
ar a todas horas en Aguiar 50 «3 
Teléfono 945. 3458 'g-lj 
blo se puede ve  
tablo de coches. 
Por ser reducido el local que ocupó muchos 
años en Obispo 92 para el desenvolvimiento d© 
sus operaciones se ha trasladado á el espacioso 
de 
3E3I<£ i>3£t i^Lf t O S , 
el cual se abrirá al público en muy breve plazo 
E l Hipódromo, Habana y LamparíUa 
cóOl 21 Mz 
DE HELES í PEE1AS. 
armatostes, vidrieras y mostradores usados en 
Bernaza 5^ 3682 6-21 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa por ausentarso 
la familia. Informarán en Trocadero 17. 
3599 5-18 
P I A N O S 
Se alquilan nuevos de Estela á $5-30 y 38-50 
cts. ovo al mes y do otros fabricantes en buen 
estado desde S4-25 en adelante con aSnacionea 
gratis C. do Xiques. Galiano 106. 
S561 4-17 
K O U R O U O S A G A N G A 
DE UN JUEGO DE CUARTO.-Se vende un 
imignííico juego de cuarto, color nogal, qm 
costó ?ó00 oro hace muy poco y se d.l en $300. 
En la misma se venden dos lámparas de cris-
tal de tres luces; nna cocullera y dos máquinas 
de coser de Singur, y otros muebles, pertena, 
cientos á una familia, que se ausentó y tiene eq 
depósito en esta casa. Su pueden ver en An-
geles nfim. 1S. 
3563 4-17 
S E V E N D E N 
2 escaparates y-varias camáá de hierro camai 
ras, todo en buen eslado á particulares. Con» 
cordhi 25>á- 35:>3 8-16 
L L E G A S 113-se vendo una hermosa VI* 
TRINA de cedro con gran cristal, propia 
para la puerta de un establucimuMito. Variaí 
vidrieras, armatoste i'también armatostes d« 
madera desarmados. Almacén de Sedería. 
3397 8-14 
G l l A N SÜKTIDO 
de ropas de todas clases, niueldes, &a 
procodeníes de eiiipeflo, 
cine se realizan il pi eeios cié í^ang-a. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á J 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre tedo objeto que rcpreseiw 
te valor con módico interés. 8290 13-4 Ab 
C E VENDE por estar enfermo su dueño. Ia4 
^ herramientas de uta taller de mecánico e ins-
talación, buenas tarrajas de las dos clases has-» 
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me-« 
didosyuna partida de maderas nuevas y dj 
uso y torno. Zulueta 16. ñas 15A7 
V E R I >AI) E K A G A N G A 
MUEBLES. MUEBLES 
en la misma fábrica Virtudes 93 se liquidáis 
todos los muebles, hay juegos de cuarto ao No* 
gal y Sedro, de Meple gris y Majama, lo mismd 
de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, bieí$ 
hecho y ^barato, hay que verlo pava convencer» 
se, lo mismo se construve para encargo todó 
lo que se pida, sin ningún compromiso ni »*• 
rantía h»sta estar el marchante satisfecnow 
Posar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
3329 13-4 
"Pianos Kallmaim" 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á p^gaijr 2 ecntd* 
nes inensuaies, O'ivellly núm. Ol . 
O a , ! S ^ c i ó ¿ H x ^ l t 
C555 ' 20-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 81—TELEFONO 140!V 
MUEBLES, ROPAS í JOYAS. 
Se realizan muy baratos, visiten esta antigo» 
casa. Se dá dinero sobro alhajas, se compra^ 
prendas de oro y plata 'leja. 
Hay agencia ue mudadas, se hacen viajes al 
campo. 2912 26Mz31 
3 
IMPORTANTE AVISO A LOS VEfiUEROS 
PARA REGADIO 
Se venden 2 tanques grandes, un Donky coa 
su Payla y tuberías de 1-13-í y 2 pulgadas, 2 oa* 
sas de tabla y tejas propias para casas en el 
campo. Informan en la Estación Las CafiaJ 
por la calle de Marquéz. En el Cerro pregun* 
tar por Basilio en la bodega del Sr. Siriaco. 
3829 4-19 
TtACENDADOS.—Se vendo en proporciónIj 
maquinaria de dos ingenios, comnrendien* 
do triple efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 25 j 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífuga^ 
defecadoras, calderas seccionales y multitubuj 
lares, etc. junto ó separado. Hay cinco tachoj 
carrones y tanques chicos y grandes. Inform» 
Vá León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto nU' 
mero 10. 3409 Se^ lO^, 
Un Trapichito de tres mazas para 'aborato» 
rio químico. Importante para averiguar cof 
exactitud el tanto por ciento analizando c l j» 
go de la caña que debe cortarse. 
VENDO:—Una caldera figura de las de Lo* 
comotoras de 15 caballos. Una de 12 caballos 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 caballo^ 
verticales multitu-bularcs están como taueTO* 
También VENDO varios Donkeys con do$ 
voladoras de primera clase, están casi nuevoSi 
Dos máquinas Pilón de 12 y 15 caballos de fuop 
za. Una caldera Seccional de tubos de agu% 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Vv'llcox, 300 cp.bâ  
líos las dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep* 
tuno 33. 
JOSE M. PLASENCIA , 
Ingeniero representante general en la Isla di 
Cnba de los señores A &. W. Smlth &. Wj 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocida* 
máquinas de remoler como "buenas" y las túM 
baratas. También de todas clases do maqa* 
narias para ingenios y calderas de todos c ías» 
Escritorio Neptuno núméro 33. Escritorio 
ba45. 0000 52-9 Abl 
Una prensa sistema Tayloff 
dol)le cilindro, y tamaño (¿<(C^ 
t a , se vende muy barata por ne^ 
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas eij 
la Adminisí ración del DIAKiO 
D E L A MARINA 
DMÜEEIA Y PEMIEBIA 
digestí 
PAPAYINA 
'mprf&fa j Estmolipis W DIAKIO HE LA HASÚi 
KEPTVyO V ZULUETA-
